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D E l D I A 
U recaudación de los impues-
tos afectos al empréstito de trem-
a y anco millones—el primero 
acertado por Cuba—sigue en 
descenso. ¿Por que? 
[ —¡Vaya una pregunta!—se 
^Efectivamente; la pregunta re-
sulta candorosa. 
Prescindamos, pues, de las in-
tcrrrgaciones. y limitémosnos a 
jcñalar el hecho, que ocurre y se 
acentúa precisamente cuando lo 
jatural sería que se ocurriese y 
se acentuase el hecho contrario: 
¿ del aumento de recaudación, 
puesto que aumento debe de 
baber en la producción de alcoho-
les, ya que lo hay en la facrica-
¿ón de azúcar. 
A dos millones de toneladas as-
¿ende ya el azúcar elaborado en 
ja presente zafra; más de lo cal-
culado. Y estamos aún en marzo. 
Es un fenómeno curioso este in-
cremento en la producción de 
azúcar correspondiendo a una 
merma en la producción de al-
cohol. Seamos más exactos: mer-
ma en la recaudación. Pero a los 
efectos fiscales el resultado es el 
mismo: merma de ingresos en el 
Tesoro. 
Aquí se impone otra aclaración: 
en P! Tesoro.. . público. 
La$ consecuencias son graves. 
Además de las que saltan a la vis-
ta solo con enunciar el hecho, hay 
otra que sale del terreno de las 
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NOTA DE LA CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES NEUTRALES 
Paris; Marzo. 20. 
La nota oficial sobre la conferencia 
de las naciones neutrales para tratar 
del convenio de la Liga de Naciones, di-
ce asi: 
sesión plenu.rla celebrada el 14 de Fe- da, Dinamarca y Suecla. A España, la 
brero. fué la base de los debates, y los representaba su Subsecretario de Rela-
dclogados de las naciones neutrales pro- cionetf Exteriores; a Persia, su Ministro 
pusieron enmiendas después de haberse de Relaciones Exteriores y las repúbli-
leido los primeros quince artículos." ¡ cas subamericanas sus re^ectivos Mi-
La sesión fué imponente. Trece na- nistros residentes, 
clones neutrales estaban rcpresentadaA: Los delegados se sentaron alrededor 
"Los representanbes de las naciones por embojadores, ministros y delegados de una mesa grande con paüo Terde y 
neutrales fueron recibidos, extraoficial- con sus comitivas de agregados miUta- presidia Lord Robert Cecil. Al termi- I 
mente, por un pequeño subcomlté de la res y civiles. Las naciones directamente nar la sesión st dijo que no babla sur-
Comisión de la Liga de Naciones. El representadas eran Noruega, Persia, Sal- gido ninguna diferencia o desacuerdo 
satisfactoriamente. 
Suiza presentó el mayor número 
enmiendas, siendo la mayor part̂  de 
eUas modificaciones en U> fraseología. 
El delegado español, señor Manuel Gon-
zález Hontorla amigo personal del Rey 
Alfonso, también tomó partt activa en 
los debates. 
El Ministro argentino no tomará par* 
te activa en los debates basta qne reci-
ba instrucciones de su gobierno. Una 
trina de Monroe será discutida en la se-
de slón de mañana. En los círculos ame-
ricanos dlcese que dicha enmienda ex-
presa adhesión a la doctrina en forma 
tal que puede muy bien ser aceptable 
y al mismo tiempo una seguridad para 
la soberanía nacional. 
EL VERTIGO DE LA AVIACION 
Londres, Marzo, 21. 
Todos los recursos del "Weather Bu>-
convenio, en la forma presentado en la vador, Suiza, Argentina, España, Holán-1 de importancia y que los debates seguían | enmienda suiza relacionada con la Doc- Pasa a la página 5 columna 1. 
IOS ESTAXíS UNLOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LII 
A S P I R A C I O N E S D E S I R I A A N T E L A C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
EN CUANTO LOS TURCOS PENSARON QUE PODIAN QUEDARSE EN CONSTANTINOPLA. CON MANDO, EMPEZARON A MATAR G R E C O S EN ESMIRNA. — I A 
EXPOSICION DE LOS SIRIOS A MR. WILSON.—EL MANDATO PARA E L GOBIERNO DE SIRIA SE DARA A FRANCIA, AUNQUE E L R E Y DEL HEDJAZ QUIE-
R E QUE SU HIJO E L PRINCIPE FEISAL SE INSTALE DEFINITIVAMENTE EN DAMASCO. 
l a I n a u g u r a c i ó n 
d e l C l u b f e m e n i n o 
d e C u b a . 
No se moverán las Cinco Qrandei 
Naciones a impulss de la rebatiña 
para que no se altere la "Balanza 
del Poder" entre alias, pero es ol ca-
so que en cuanto al destino que s© 
va a dar a las naciones creadas por 
• a parcelación de Turquía, miran al-
gunas naciones desconsideradamen- i 
te por sus propios intereses, y al , 
hacerlo, surgen a su misma vera ^ 
grandes conflictos. 
Lo decimos por la matanza de i 
riiegos que han hecho ayer los Tur-
cos en Esmirna, no embozadas por 
lo lejanas en el misterio como las re-
centes de Armenia en el Kurdea-
tín, sino en el mismo litoral del 
Mediterráneo a pocas horas de Cons 
t. ntinopla, ocupada por la escuadra 
y marinos de desembarco Ingleses. 
Y ¿por qué SP habrán envalentonado 
esos turcos asesinos que están, sin 
embargo, esperando la hora de su re-
legación a la Anaíolia? Porque el día 
14 del corriente los Delegados ingle-
ses a la Conferencia de la Paz dije» 
ron en París que se oponían a que se 
echase al Gobierno turco de Cons-
tantinopla y del hoy pequefio solar 
que tienen en Europa con Adrianó-
polis como ciudad principal después 
de la antigua Byzancio, por la heri-
oa que con ello se causaría al mun-
''.o muslime; que en cambio se pedi-
ilan garantías especiales a Turquía 
para que no otaque a los cristianos» 
y hasta se podía dejar en sus manos 
Santa Sofía que piden a grito herido 
ios turcos que ven con temor la 
uesaparición do la media luna de sus 
minaretes que tanto equivale como 
al hm'imiento en los mares de los 
Ristrechos Je' recuerdo turco, que 
trien rodemos llamar ios cristianos 
ia eterna pesa^ilia. sólo con un pun-
to de gloria en las aguas de Lepanto 
Compréndese que para la Nación 
•ng'esa con grandes grupos de puo-
llos musulmanes en sus posesionen 
de Asia y un protectorado en Egip-
to, sean de importancia los amena* 
rantes resentimientos de los creyen-
tes de Alá por la pérdida de la Tur-
nufa Europea y Constantinopla; pe-
ro el título más brillantt! de la Coro-
na del poder.o británico es el en-
garzado en la creencia cristiana que 
ostenta el Soberano al llamarse 
' Protector de la fe" que le obliga a 
poner por encima de todas las con-
\ eniencias terrenales la conserva- i 
cón de la fé cristiana y su propaga ¡ 
'"• ón por todos los medios. ¡ 
Véase si no como esos cadáveres , 
áe griegos abandonados por los tur ! 
tei en las «miles del puerto de Es- j 
mirna son t_ gremio que ha pagado 
Con un verdadero alarde de bueu 
gusto y elegancia, avalorando la mo-
cestla y la sencillez propia de uaa 
institución naciente, el Club Femeni-
no de Cuba ha instalado su casa en 
los altos del número 28 de la Calzada 
de la Reina. 
Y anoche, de acuerdo con el pro-
grama que oportunamente publica-
mos, celebróse con singular anima-
ción la fiesta inaugural, iniciada con 
el retraso de una hora, nada más. 
A las nueve y media p. m, la seño-
ra Emma López-Seña de Garrido de-
claró abierto el acto y dió lectura a 
unas cuartillas en que sintetizó los 
trabajos realizados por la entidad eu 
el primer año de su vida. Anunció de 
pués que el reñor Alcalde Munici. 
no podría cumplir su prometida coi -
peración a la velada por Impedírse'r. 
la enfermedad de un familiar. 
Y fué ejecutado el primer númeio 
de música, a cargo de ;a señorita Jo-
^ , sefina Beltrán, que con verdadera 
t n l f í aI 6a vaj,Bmo ma- maestra y luciendo su bien timbrada 
nometano por haber sonado en París v.oz caJt6 el vals de la ópera "Dinu 
- iglos anunciando al mun-ijah», do Meyerbeer, siendo acompaña-
da al plano por el artista señor Ra 
A U l t i m a H o r a 
muestra T 
7 P«»H " 
las probabilidades: la de la afec-
tación de los ingresos de las adua-
nas al pago de los intereses y la 
amortización del Empréstito, pues 
«sabido que dichos ingresos cons-
tituyen para los tenedores de la 
Deuda una garantía subsidiaria que 
»€na inmediatamente exigida lle-
gado que fuese el caso. 
¿Que no hay que prever esa 
«pótesis, porque, aun mermada, 
« recaudación de los impuestos 
produce lo suficiente para satis-
tacer a los acreedores? 
Pero como la merma va acen-
toándose de mes en mes, isabe 
Dios hasta qué extremo puede lle-
si no se le pone remedio! 
Hay que ponérse lo . . , desde 
ahora. 
ACUERDOS I»E LOS DELEGADOS 
ITALIANOS. 
París. Marzo 21. 
La Delegación Italiana en la Con-
posibilidades para entrar en el de' ferencla de la Pnz ha acordado por 
unanimidad letirarse de la Confe 
rencia a meros qne Fhime sea asig-
nado a Italia simultáneamente al 
firmarse la rnz. 
ACTITI D DE T A MARINERIA 
ALEMAS A 
Rcrlín, Marzo 21 
Dos vapores alemanes annnciados 
paia zarpar el dia 18 de Marzo do 
r.merdo con U. concertado en Rnisp 
ins entre los deles'ndos «lemanes y 
plfadofl no han podido salir de Ham-
iMiriro porque la marinería tomó el 
penerdo de no tripnlar dichos barcos. 
1 ;i En ent'» ha nedldo a la Fnión 
de Obreros de Transportes de que 
proteste eontrn esta acción. 
L l marinena ndontó la resolución 
tomando como pnrnmento el nne Ale-
mania no recibiría más alimentos 
qi.e los primeios que se enviaran. 
omeranu 
Más de ciento veinte mil pesos 
je recaudaron en el mes de enero 
* «te año por concepto de in-
pwo» para la mejora de puer-
tos. 
No se nos dice cuántos miles de 
P^0» se han empleado por ese 
^mo concepto. 
Con un millón trescientos mil 
j**05 que produce al año ese tri-
'u'it0mando como base de 
**u»o la recaudación de enero, 
mejora—y aun algunas— 




ai se hacen. 
las m e r c a n r i a s 
p a r a e l i n t e r i o r 
E l d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l 
S r . W a l l s y M e r i n o 
El distinguido Cónsul General de 
España en Puerto Rico, señor don 
Emilio de Motta, nos ha dirigido el 
cablegrama siguiente: 
"San Juan de Puerto Rico, 20 de 
Marzo. 
DIARIO MARINA. Habana. 
A bordo del vapor Cataluña, que 
ha hecho escala ayer en este puer 
to, viaja con dirección a la Habana 
y Panamá, el diplomático español 
Excmo. señor Walls y Merino, 
quien forma parte de la Embajada 
de España en Washington, y sustitu-
yó al Excmo. señor D. Víctor Con 
cas en el delicado puesto de árbltro 
en la controversia de límites entre 
Panamá y Colombia, en representa-
ción de S. M. el Rey de España. 
Motta* 
Anticipamos nuestra bienvenida al 
culto diplomático español señor 
Walls. 
1 1 5 . 0 0 0 p e s o s p a r a 
m a t e r i a l y o b r a s 
d e S a n i d a d 
T r ' 0 S I O V A S » > d e f e 
* »ca¿H " tomó e sSuteiv ?Ue de los fond09 W^entes de ^uerdo- o i ig l i  j ]a ley de 31 de Jullo de 1917 tom  
5115.000 para comprar ganado de 
ro, material rodante, y para la cons 
, trucción de una planta de desinfec-
í08' 106%?aÍLiflesta' P0«> más o me-; 01011 y un ^za^to con destino a an'-
!* algunos ÍT,IL8tf de la Paralización 1 males muermosos. 
^rarsrue^!11508 motico de en- i 
í ^boraS* *U9 aIma^ne3 de a7ú 
^ J ^ U n e ^ 0 1 ^ rerml 
* tifu» 
MY*NA 
P A N € 0 
COMO QUEDABA D FVIDIDA TURQUIA. 
H o m e n a j e s a l S r . M a r i -
m ó n e n s u d í a o n o j i á s t i c o 
El Consejo del Banco Español trl. 
butó a su ilustre presidente, el 
Excmo. señor don José Marlmón Y 
Juliach, con motivo de la celebra 
ción de su día onomástico, un elo 
cuente homenaje de simpatía y apre-
cio. 
Una nutrida comisión de dicho 
Consejo, integrada por los señore* 
don Armando Godoy, don Manuel 
Suárez Cordovés, don Pablo de la 
Llama, don Sosthenes Behm, don 
Bernardo Solís, don Manuel Herré 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
L a L u n a r o j a 
Lo revuelto y lluvioso del -nvierno 
que acaba, por lo demás, te.: piado / 
benigno, ha conseguido flj^r la aten-
ción del público aficionado de las co-
tas científicas, y en espeda 1 de las 
relacionadas con los asuntos de tejas 
arriba. 
Poco trabajo nos costaría poner las 
osas en su punto, barajando conve-
nientemente los datos metecrológiccs 
rrespondlentes a los pasados invi^r 
nos, y probar con el cotejo de ellos 
ra don Ramón Suárez, don Manuel iue el invierno actual no ofrfre sin-
- —.«.Truca u zu o í ' J f f c i i A J lestltros nosoti 
S t a ^ ^ ^ i ^ l O n d e B e l l a S A r t e S enaltecedores 
*f^*Xyio?lentTa* la ^ngestróní Hoy a 
«toninado. lnBenIP3 no se hubie- ¡ íes salor 
—nal, 
ai Interior hasta 
las 4 p. m. se efectuará en 
s l nes de la Academia de Cien-
14 9 columna 1 clas el verni-age de las obras que este año se exponen el citado salón. 
Lozano Muñíz. don Ramón Lópe-s 
don Benito Alonso, don Bonifacio 
Menéndez, don Laureano Roca, don 
Alberto de Armas, don Manuel Sote 
y don Luis Brunschwig, cumpliendo 
un acuerdo unánime, tomado en jun. 
ta celebrada la tarde del mismo día. 
fué a felicitar al señor Marimón en 
su elegante v suntuosa residencii 
particular y a hacerle entrega de "n 
valioso obsequio que como recuerdo 
v demostración de afecto le dedica-
ban sus compañeros en la alta di 
rección del Banco Español. 
El obsequio consistió en un matT 
nífico reloj de platino con incrusta 
clones de rubís calibrados y en un^ 
delirada cadena del mismo precioso 
metal. 
A más de ese valioso obsequio, en-
tre los muchos que llegaron e! in 
dicado día a manos del penia! finan 
r'pro. fierura otro, también muy va-
lioso, del Banco Internacional d.í 
Cuba, consistente en una artística 
escultura de n̂ rfido mármol dp Cu-
rrara, que igualmente fué muy ce-
lebrada. 
Los Consejeros del Banco Esnafiol, 
Como todas las demás nersonalida-
d̂ a que acudieron a saludar al señor 
Marimón. fueran obsenuiada^ y aten 
dldas por el Ilustre financiero y su 
eent'i esnosa, la señora doña Car' 
dad Salas. 
Testieos nosotros de esos hom^na-
no los silenciamos 
pese a la modestia del señor Mari-
món, porque son muy merecidos y 
norque sirven de emulación a lo? 
hombres que luchan como él ha lu-
chado, denodadamente, no sólo por 
el bien propio y de los suyos, sino 
del país en que vive. 
ularidad digna de mención especial. 
sta excitación de la curiosidad 
üblica, o a su luydamento lazonado, 
ontribuyó no poco la falta «lo memo-
-ia colectiva. Las molestias c,ue los 
agentes atmosféricos nos causan al 
i-iesente, hacen olvidar a todos la-"* 
pío en otros tiempos "nos rausarot. 
'ra5e '̂ odo tiempo pasado fué me-
jor," tiene también su aplicación ftie-
iirológica. 
no es hoy nuestro propósito 
discurrir sobre el clima de Españai 
fecía puede calificarse de tal. Sino 
que ignorando las leyes meteorológi-
cas, la generalidad acepta ei juicio 
de quien se dice que las adivina, aun-
que para olio haya que pasar por al-
to la antinomia entre lu vu?¿ar del 
profeta y sin ninguna cult-ira y la 
dificultad, Imporibilldad diríamos me 
jor, del conocimiento acabado > abso-
luto de los secretos meteorológicos. 
En ver. de estudiarlos, es más có 
Tnodo aceptar lo que otros nos dan co-
mo resultado de su misterioso método, 
Fin parar mientes en el ab?nrdo de quo 
un guardador de ovejas, que mlzá r.o 
do que los turcos no saldrían de Eu 
ropa y que Santa Sofía seguirá os-
t-intando el verde pabellón del Sul-
tán. 
Añádase a esto que los Estados 
Unidos por instigaciones según se 
dice de sus Misioneros evangelistas 
no quieren que los griegos de Ba-
mirna formen parte del Helias europeo 
parque la intblntnerland del II oral 
<'el Asia Menor no es griego sino tur-
Pasa a la página 5 columna 3. 
lael Vega Caro, cuya juventud hact 
vesaltar su maestría en el difícil tra-
bajo que reaiizó. 
Fueron muy aplaudidos ambos In-
(érpretes y felicitadísima la gentil s*-
fiorita Beltrán, que declinó modesta-
mente el tributo de admiración que se 
rendía a su labor. 
La niña Hortensia Navarro ejecutó 
al piano la Rapsodia V de Litz, en la 
que interesó al auditorio, conquistan-
Pasa a la página 8 columna 7. 
I A R E I N A D E C A R M V A L 
E N E L " R O S A R I O " 
EN E L HERMOSO CENTRAL DE AGUACATE. ES OBSEQUIADA 
LA REINA DEL CARNAVAL Y SU CORTE. POR E L PROPIETA-
RIO DON RAMON P E L A Y 0 . 
Cumpliendo el programa 
Del nutrido programa con que 104 
Comisionados preparan los festejos 
que en estos Carnavales han dado 
tanta animación a la Habana, ningiv 
no tan interesante y sencillo, a 
par, como la gira al central "Rosa 
rio" que en Aguacate posee nuestr » 
distinguido amigo Don Ramón Pela-
yo, prestigioso y noble hacendado 
que muy merecidamente de tanta» 
simpatías y estimación disfruta. 
Para cumplimentar ese número de1 
programa—que la pasada huelga hi» 
zo diferir—ayer mañana, en el tren 
de las siete partió la Comitiva for 
mada por el Comité de Festejos, ra-
presentantes de la prensa habanera, 
concejales y la Reina del Carnaval 
y sus Damas. La "corte' fué acomc* 
dada en dos vagones especiales agre-
gados a dicho convoy. 
En Aguacate 
Al llegar a Aguacate los referidos 
vagones, fueron segregados del trei' 
y por una locomotora del "Central 
"Rosarlo" conducidos al ingenio del 
distinguido y bondadoso Don Ramón 
Pelayo. 
Llegada al Central 
Un brevísimo trayecto de poco» 
minutos convirtió en huéspedes d*il 
Pasa a la página 9 columaa 1. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Ocho heridos . - Empleado detenido. 
Al tren extra número 476, que guía 
1 ha el maquinista Granadino, entre 
I los kilómetros 9 y 10 de la línea del 
I Oeste, yendo en marcha, se les des-
• carriló una de las planchas, por lo 
; que dejó obstruccionando la vía. . . 
I El auxiliar del paradero %de Mar-
i tínez le dió salida al tren eléctrico 
I 294, que guiaba José María Llopis. 
I que se dirigía a la Estación Central, 
I el que al llegar al lugar del desea 
1 rrilamlento chocó con la plancha 
¡ descarrilada. 
¡-epa leer, pueda haber desentrañado! Resultaron heridas las siguientes 
lo que la ciencia no consiguió expli* j personag: Alberto Alvarez, de Santia 
car ; go de las Vegas, leve; Nicolás Gon 
"i como los pronósticos jMblIcad.s 
después de haberse realizado los he-
chos sobre los cuales se hace la prog 
nosis, no tienen quiebra, y nadie se 
ocupa en confirmar la fecha er, que la 
profecía se hizo, de aquí el crédito de 
los profetas que se mantiene intangi-
ble desde la infancia de la Ilumanl-
zález, de Calabazar, leve; Isabel Mo-
rales, de Calabazar, leve; Antonia 
Ramos, de Calabazar, grave, con pér 
dlda de varios dientes; Luisa Lópezí 
de Calabazar, leve; Rogelia Piñelro. 
de Calabazar, menos grave; Alfredo 
Piñelro, de Calabazar, menos grave: 
Calixto Castillo, de Santiago de las 
Vegas, leve. 
Ha sido detenido el auxiliar de la 
estación de Martínez, por estimárse-
le culpable, ya que le dió salida al 
tren eléctrico sin tener conocimien-
to de dónde se encontraba el tren ex. 
tra. 
El teniente Pedro Hernández, d 
la Estación de Policía de Arroyo Na-
ranjo, levantó acta del suceso, quien 
dará cuenta de él al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, al que 
hará entrega del detenido. 
solo puede tener un irtoiés muy j dad, en la cual fecha ya se gi-pone con 
relativo para los amables lectores de i fundamento que hahía muchos tontod N O T I C I A S D E L P U E R T O 
as "Charlas." 
Otra circunstancia querem y pone." 
relieve, porque no obsíaulc su re 
••'"tición, como novedad la .icipta el 
público de toda España, y de fuera 
de ella. Me refiero a la t-speci»: que la 
prensa de aquí ha divulgado relativa 
a una profecía moral y campestre so-
bre la pretendida anomalía (te! invier-
no que acaba. 
"Nihil novum sub solé" afirma e 
Eclesiastes, y no hay otra verdad que 
tan de continuo pueda aplicarse eu 
Meteorología. Pero la gente es dada 
a ver en todo algo recóndito oue pres-
ta un sentido misterioso a los fenóme-
nos más vulgares, y quien ha'aga es-
ta predisposición tiene alcanzada la 
benevolencia del vulgo. 
Un pastor de ovejas de las que co-
men del abundante y jugoso pasto qne 
los continuos temporales b -n hecho 
crecer, habia pronosticado el carácter 
del Invierno. ¡Lástima qne el tronósti-
co no se haya oonocido hacta termi-
nado el tiempo en que se cumplió! 
J O S E 
| y algunos listos y avispados 
A veces la credulidad poprfar viste! 
írajes de extraño corte Tal cturre a I A K R I B O 
la creencia popular de que la Luna ro-
üza causa grandes perjuiríce a las 
, plantas. 
En Francia, donde se baila muy ex-
i lentMda la creencia es vulgai y co-
I rriente decir que la "Luna rous se" ha 
i helado los tiernos vegetales. 
I El fundamento de tal creer.cia es 
' el siguiente. Terminados los tempora-
les de invierno, como compensadór. 
suele establecerse el tiempo seco y 
iranquilo Como las temperaturas to-
davía son bajas en la época actual, 
durante la noche se exacerl a grande-, 
mente la irradiación nocturna, .as tre- j 
I mondas heladas suceden a las :«ochoa 
lluviosas, y los tiernos vegetales pa-
decen enormemente mientras la Lu-
na, brilla con tonos rojizos a través 
del aire privado de humedad 
Claro es que en el tiempo pasado' 
, no podía lucir el satélite de ' i Tierra 
oculto por los nublados qoo ara barón 
DEL ^MASCOTTE".—APE RTUBA DE UNA PUERTA EN « S A X 
LOS QUE EMBARCARON.—EL ^SARAMACA".—OTRAS NOTI-
CIAS*—UNA R ECTIFICACION 
Aclaración 
El capitán del Puerto, señor Ca-
rricarte, nos ha pedido hagamos la 
aclaración que desde su puesto mar-
cha de perfecto acuerdo con el señor 
Secretario de Hacienda en todos los 
asuntos de la Capitanía, y que no 
sostiene ni propone candidatos para 
ninguna sección ni jefatura. 
En cuanto a la permanencia de la 
vigilancia de la Policía del Puerto 
sobre los asuntos de la moneda, di 
el señor Carlos Pesant y señora, Mr 
Aason Frank y familia, Felipe Gutie 
rrez y familia, Luis Castillo y otros. 
El buzón de la Peninsular and 
Occidental 
La agencia en la Habana de 1» 
Peninsular and Occidental S. S. Co.. 
ha dirigido una razonada 
a la Dirección General 
caciones, rogándole que 
reinstalado de nuevo donde 




so ore ios asuntos ue w - . _Mr. caminado & 
cha policía permanecerá cumpliendo Compañía, que ha sido cambiado * ese deber mi ntr s así lo crea con 
veniente el doctor Leopoldo Cancro 
El «Mascotte" 
Procedente de Key West, ha lle-
Parecerá extraño pero es lo cierto'ya; pero aunque entre nubes lo bu-
que estas prognosis "a postoriori" no bitramos visto, la gran cantidad do 
pierden crédito entre las personas do vapor de agua resta brillo al laminar 
poca ilustración. Nadie se met̂  a ave-1 — 
riguar si el hecho es cierto, y la pro- i Pasa a la página S columna 6. 
otro lug r' muy distante. 
E L S A HAMACA 
Proceente de New Orleans, ha lia-
^ — e Y v ^ r í m é r i T a n o ; ^ ^ a ^ | ; ^ 
cotte-, que trajo carga general y 47 jeros para ¡a Habana y -1 de transía, 
pasajeros, entre Tos cuales figuran el para Crlstooai 
Coronel de la Guardia Nacional de 
los E. U. Mr. W. B. Lemby y señora. Pasa a la página 4 columna G, 
PAGINA DOS üiARIO ú t Í Í I A K I W A Mar/o 21 de 1919. 
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B A T U R R I L L O 
No conozco a José Bravo, presi-Mo: "puede ser que se haya vendi-
dfnte del gremio de torcedores de ta-1 do", le pre^aiitó ¿y en qué ha coa-
baco. Sin conocerle, le creí hombro I sistido cu traición, pnuesic que no ha 
de acción y de clara inteligencia: j «jiio él solo tino los representantes 
porque yo yue conozco íntimamente j do 26 gremios loa que aceptaron el 
n Idiooincrasia de los más de los ta-1 laudo indiscutible? Y el ofensor gra 
taqueros cubanos, había creído muy 
difícil agruparlos, identificarlos con-
lundirlcs en una aspiración justa y 
prudente, baío la jefatura de otro ta-
tuito no supo decirme sino eso: que 
había montado en el automóvil do 
Ji.liio Sanguily y había dicho en la 
seción del Comité Conjunto que una 
L-aquero. La realidr.d me demostró 1 ez nombrado libremente un árbitro 
que uua recta voluntad puedo mucho. 1 por personas eonscuentes, disentí." 
Durante la huelga última, admiré PU resolución er?. una ofensa; rebe-
ó. José Bravo. Era contrario a na larse contra fila una necedad, 
nuevo injustificado paro general; te- Entre las explicaciones que se han 
mía que se rompiera la solidaridad publicado de estos incidentes, la que 
obrera; recordaba el aforismo clási- que suscribe en 'T«a Prensa" Sebas-
to: "nunca segundas partes fueron li&n Fernánuez afirmando quo el 
Truenas". Luchó por no figurar en x-residente do los tabaqueros se por-
el Comité Conjunto, sospechando ser to como un obrero digno, contiene 
mal juzgado si obraba bien; hizo ob- este apóstrofo quo es justo, que es 
Borvaciones acerca de la posibilidad noble: 
0° un laudo del Jefe del Estado que "Xo se prctendr. atribuir carácter 
BO agradara i una de las partes 7 misterioso a la presencia del compa-
que sin embargo no podría ser re- fiero en el aatomóvil del Jefe de Po-
chazado sin violencia de respetables .>cía, ni se Iv; arroje como cebo a la 
nincipios. sin ofensa parr, el llustrt maledicencia oe los que siempre es-
árbitro. sin el espectáculo de inco- tín a caza d-) máculas en la honra 
rrección quo es eso de designar a ajena, para saciar su ansia de de-
un hombre para que nos haga un fa- puestos". Eso es. Nc, eso no es to-
vor en momentos críticos, y luego do: el señor Fernández pudo agva-
'l'scutir su bondad y hecer menos- gar: "de los que cuando no hallan 
precio de su desinteresada gestión, máculas, calumnian la honra ajena, 
Pero José Bravo, vidente, prácti- mienten a sabiendas para herir la 
co, conocedor como yo do la instabl- r.jena reputación'', 
lidad de las stimpatías y de los afee-, Y no lo digc por los obreros que 
tos, no ya entre obreros sino en to- han podido «•rradamente acusar a 
das las esferas sociales, excepción Bravo; lo digo por todos los maldi-
hecha de la familia o la amistad muy rientes de todas categorías que hay 
puesta a prueba, José Bravo fué en mi país, prestos a dudar de la 
ofendido, calumniado ¿por los bur- honradez de todo el mundo, dispues-
gueses? No: por los obreros. Ya lo tos a lastimar el nombre de todo el 
presentía él: ya lo esperaba yo. L i mundo, dúctiles a la calumnia y 
hiimanidad es una: ya vista blusa y.x j ruislosoa de tícnuectos. Los hay en to-
pjerza profesiones académicas. | t'as las ciasen, aun las más altas, 
En mi pueblo se decía terminante- j de la sociedad cubana, 
mente: se ha vendido Bravo; el go- "¿Cuánto Vigrá cogido? es la pre-
blerno le ha dado 17 mil duros por tunta en boca de todos. Lo han dado 
«?u traición. Al primero que oí tal, TANTO. Se ha vendido" Tales son 
iregunté si no se sabía en qué claso iaB exnrfisiom-s nue santón de todos 
oe monedas se había hecho la com- los labios cunndo no se puedan ex-
pra o si se habían contramarcado nMcar que un cubano sea recto, sea 
los billetes, enmo se hace en casos «uerdo o sea *usto. 
de somresa de ladrones. 
Al segundo convecino que me dí-
J N. ARAMRURU 
D I N E R O 
Desde el UN!) por CIENTO ee Inte-
rés, lo presta esta Casa coo 
garantís de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A 
Casa do Préstamo* 
BESIAZA, 6, al lado de la Sonsa. 
Tpfófnno .'-6363. 
C A R T A P A S T a S A L 
TARTA PASTOR AI, QUlí EL ILTMO. V 
RVDMO. SR. ARZOHISPO DE » COA-
TAN, DR. D. MARTIN TRIT8CIILER 
Y CORDOBA DIRIGE A SUS DIOCESA-
NOS CON MOTIVO DE EA CCARESMA. 
No3 el «Uictor D. Murt(n Tritschler y 
Córdoba, por la gracia do D'o» y 
de la Manta Sede Apostólica Arzo-
bispo de Yucatán. 
A nuestro muy Ilustre y V. neñor Deán 
y Cabildo, al V. Clero Becular v re-
itular y a todos los fieles de nues-
tro ArroblsiKMo, pnx y salud en 
Niu-stro Señor Jesucristo. 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s . 
( í 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
diromos coa el Ap6sloI San Ju^n: "si 
ÉMptáJii el teBUmonio de los hombres | 
tendréía Que aceptar el de Dios jue CE 
mayor; el testlmonium hominum accipl-
mns, testlinOnium Dei raajus e«t (2a. 
Joan. e. 5, v. 9.) Dios es 8aj)ientfsio, 
todo lo sabe y uo puede errar; es santí-
simo y no puede mentir: debe, pues, el 
hombre creer con sentimiento de huinil-
(iad y gratitud las verdades que El se 
digne revelarle, sea que estén o no al 
alcance de su limitada inteligencia. Así 
lo exige la Ueligiftn, asi lo pide también 
el sentido común. Sólo los luíelices 
ateos podrán negarlo, y New no babla-
nios" aquí con ateos ni incrédulos, sino 
oue nos dirigimos a los crejVates 
sólo pretendemos ilustrar y robustecer 
su Fe. 
Si mucha semejanza existe entre lo que 
hemos llamado Fe humana y la Fe divi-
mi; hay a la ve* diferencias esenciales, 
va so considere el principio de que diina-
ñan, ) a el motivo de creer, ya el obje-
to mismo de la Fe. Difieren en cuanto 
al principio do quo procedea, porque en 
todos los < onoclmientos huni.vjos obra la 
ir.zón con sus propias fuerzas, mientras 
que en la Fe divina es elerada y asis-
tida por la divina gracia; dlfiem» en 
cuanto al motivo, porque In Fe humana 
descansa en la palabra del hombr.» y la 
6;vina en ¡a de Dios o sea en la revela-
ción sobrenatural; y, por último, difie-j 
reu en cuanto al objeto, porque la Fe 
humana Bolo abarca las verdades £.se-1 
quib'cs a la razón del hombre, mientras ! 
que el objeto do la Fe divina compren- i 
de ademAs los nr.Csterios de la r.nvlni-' 
cad iiicouiprenslb''>s a nuestra débü in-
telicencia y de los cuales silo por la 
revelación podemos tener algún conoci-
miento. 
LA FE Y LA EAZOK 
Al oir la palabra misterio no faltará 
tlgún raoionalista que íinja horrorizar-
se, considerando la revelacii5n de lo* mis-
terios como una humillacijn y una oíen-
n para la razón humana, que np debe 
reconocer ninguna inteligencia superior 
a la snya, ni admitir máji verdades que 
ias quo pueda por sí misma escudrifiar 
y comprobiir. Ni.da hay, sin embargo, 
niíis injusto. Si tnsalzamos los Jt-scu-
trimientos cientiricoB, si acoptamos sin 
diFcnsióii las conclusiones de los .«abios 
*M materias que muchas vece* ignoramos 
«¡el todo, si llegamos a erigirles monu-
nu-ntos y a declararlos blenhechorí-í' de 
la humanidad, en vez de sentirnos hu-
nillados por la superioridad de su den- 1 
< ia; ;. por qué resorvamos nuestro orpu-' 
lio para revelarnos contra Dios, cuando 
tit-ne la dignación de sacar do los teso-
iff e su babidurla infinita algunas ver-
clr.den aitî imad para enriqueier con ellas 
i-nostra débil razón, disipando sus du-
das en las cuestiones m.-ís transcenden-
tales y zulándola así en el conocimiento 
<lo la verdad y <n la práctica del b'enV 
Con cuánta razón compendiaba así al 
Concilio Vaticano los beneficios de la Fe 
en estas pocas palabras: "La Fe libra 
a la ranón de los errores, y la provee 
<ie un gran cauoal de ponoilinlentoE." Y 
el sapientísimo León XIII comentando 
esto, añadía: "SI el hombro te dies-3 ca-
I al cuenta de las cosas, no osaría cri-
ticar la Fe como contraria a la razón 
ni a las verdades naturales; sino que da-
ría más bien rendidas gmeias a Dios, y 
t« regocijaría sobremanera, porque, en-
tre tantas causas de ignorancia y por 
en medio de tantos torbellinos do erro-
rcs. hubiese brillado ante sus ojos la 
ríinta Fe, que, como estrella benéfica, 
condnee «dn tropiezo al puerto de la ver-
dad. Y do hecho, entre los filósofo* que 
carecieron del benefio de la Fe, l.aeta 
aquellos que pasaban por mAs sabios, 
cayeron en funestísimos erroes." 
Hay cuestiones importantísimas qnf> 
lian preocupado hondamente a los sabios 
de todos los tiempos: jl>e dónde ren-
go, ¿Quién ha creado el mundo? Hay 
otra vida después de la presente? ¿Mo 
esperan penas o castigos después de la 
muerto? A estas y semejantes pregun-
tas, mil roces más graves que los proble-
i.-'.-is de las ciencias nntnralee. no han 
podido dar nunca los sabios, con In luz 
ue la razón, una contestación saf tfac-
toria; unos se encogen de hombro», sin 
saber qué contestar; otros emiten diver 
/ 




ayuno y la abstinencia de carnes que todo lo creado, uniéndola con Dios- La tud en estudiarla, amarla y defenderla. 
Mitisfacen por los pecados de la carn«í Fe le presenta Ins verdades revelodas Par* mejor conocerla hagamos una rú-
y refrenan sus pasiones, la predL'jclón | or Dios, inclinándola a creer en illas: [ida comparación entre el saber y el opiniones, pero tan variables, tan 
cío las verdades divinas que llevan .ti la Esperanza la sosti-íne en medio lo las creer, entre los conocimientos alcanza- opuestas entro sí y tan clei.provls.'.i* do 
nlma un temor saludable, la conleslón íidversidados do que está sombra la la» dos por la razón humana f lof qu» fundamento; que ninguna de ellaj pue-
«•{.cramcntal que la pnrifúa de sus iiian- presente vida, haciéndola confiar en los i roceden de la Fe divina. tranquilizar las tormentosas dudas 
« has .el ejercicio del Vía Crucis repre-: auxilios divinos > en los pmnlos ;.tor- El hombre, poniendo en actividad los ^cl corazón. Testigo de ello el gran San 
•sentándolo las dolorosas ejceuas de la nos quo la Fe le señalu; y la Candad, sentidos exteriores, iiarticulnrmortc lal Agustín, quien, habiendo recorrido an-
rnsióu y muerto del Ilodontor y por ól- j resenfándole a Dios como el Sunvemo vista y el tacto, llega u adquirir por I floso todas las escuelas filosóficas de la 
timo, la t agrada (omunlón que compeu •1 Bien y la fuente de la verdadera fe- tu propia experiencia gran número do: entlgtledad, sin hallar luz para su In-
coando todas las maravillas de la Ue-> licldad, la mueve a amarlo sobre todas cono, imiontos relai lonados con el mun-1 teligencia ni sosiego para Í-U corazón; 
dención, la uno íntima y realmente con i lus cosa-j. De conslgulenta Dios ts el do corpóreo que lo rodea a éstos .,gré-' creíase yn perdido como náufrago er un 
su Dios y Señor: todo esto, junto con | principal objeto do esas virtudes, y por ganso las conclusiones quê  cotejando! '"«r de duda», cuando halló en las nen-
ia abstención de diversiones profanas, | eso se llaman teologales. Ll.í manse tam- unos fenómenos i on otros y racionando i cillas páginas del Evangelio la l-v/. de 
muy amadoi ' Venerables hermanos I hijos: 
La Iglesia Católica, puesta por Dios 
' tn el mundo para conducir las almas a 
1 través de este valle de lágrimas Lacla 
Is patria celestial, como Moisés gu;ó al 
pueblo escogido a través del .lesierto 
I hasta llevarlo a la tierra de promisión; 
ha distribuido el afio eclesiástico e-n va-
1 r!as épocas que tienen cada, una su so-
l l'o particular, pero que se encaminan 
fi un fin común, que es la santificación 
y salvación de las almas. Ha pagado 
'•a el tlecupo de Navidad con los añicos 
tía comparabl'? a Sukush . se dan ;.ncantos ûo embriagan al alma cuan-
frascos de prueba gratis uo este do considera los misterios del nacl-
crodigioso e Inofensivo remedio de la miento o infancia del Divino Redentor; 
indii Ino-le<3a en la 'iPPncia de "St:- >' hoy 86 nos Pres«nla en toda su im-
, L,. x • , TT v • lonente austeridad la Santa Cuaresma, 
kusll Laniparilla <0, Habana. ¡tiempo do expiación y de penitencia que 
Dicba Ago-ncía remite gratis por | sirve de preparación a la tolemntdaa d? 
correo el ioií-resante prospecto da ,,e ltt P¡1»cua-
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para demost-ar que no existe na-
forma como una atmósfera santa que re-
nueva y vigoriza la vida espirltuu: de 
los Individuos y de los pueblos cris-
tianos. A qué se debe que entre no-
sotros baya perdido la Cnarfesuia mu-
< ho de la acción regeneradora (fue tan 
saludables efectos produefa antes en la 
sociedad? Diversas a no dudarlo son 
las causas de una decî denria 'nu la-
mentable, pero creemos estar en lo clet-
to al afirmar que principalmente del>e 
atribuirse aí debilitamiento do la Ps 
en muchas almas ejuo se han entregado 
a una impiedad manifiesta, «i al iiulifo-
rtntismo religioso. \ como, según de-
finió el Concilio do Trento "la Fe es 
e-1 principio de la salvación del hombre, 
el fundamento, y la raíz de toda jtistifi-
cnción," nadaTraporta tanto como robus-
tíK'er esa nobilísima virtud en vuestras 
almas. Con este fin, después de «ILiglr 
i Dios N. S. humildes oraciones di. iéu-
dole como lo» Apóstoles; Dominer a Jan-
ge nobis lldem. "Spñor aumenta on no-
sotros la Fe": dedicaremos preforrnte-
mente est.i carta a explicarte la narura-
I loza de la Fe, sus reiadonos con la 
mzón y la necesidad de tenerla y profe-
sarla; hecho lo cual os diremos alirunas 
palabras iwerc-a del ayuno y demá-3 de-
beros do este santo tiempo. 
lotr 
NOCION' DE LA FE «l 
Dice un refrán quo "del enom.go el 
La Fe, la Esperanza y la Caridad son"! consejo." Pues, si tanto empeño tiom-n 
las tres virtudes que más ennoblecen el los sectarios en combatir la Fe ;;ióli-
ulma humana y la elevan por encima de ca, no menos debe ser nuestra sollcl-
• Sukush". 
"Sukusn" se rende en Sarrá, John-
Bon y principales farmacias de la Re-
pública. 
o 2262 2t-13 ld-16 
LA SANTA CUARESMA 
Gnlada por el Espíritu Santo, la Jgle-
sia estableció de tiempo inmemorial las 
principales prácticas con que el pueblo 
• ristiano debe realizar tal expiación. El 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 e 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A.S660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las ba> 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
VHn. divinas y sobrenaturales, porque sobre ellos con la ayuda de princ.pios Ja Eo que disipó las tinieblas do su men-
es Dios quen las infunde on el alma v claros y evidentes, dedoce de aquc-Hos. te, dándolo la robustez y sublimidad que 
nnlen ayuda a ésta con su pracia para Estas c-onclusionos nu túdi r.inonti; iî <f- 1 nn admirado los siglos en sus ;»bras 
ejecutar los sublimes actos que los son ciliadas y apoyadas en razones convin-
iropios y que exiedei: a las fuerzan do contos, vienen ¡i cons-tituir el fondo de 
la naturaleza humana. La* dos prime-i las clenclus naturales, o sea el saber hu-
ras guía^ al cristiano dni ntitc sn i ero-| m-ino. 
privación \ or este valle do miserias has-1 pero además do tales 
til condncti'lo a las puertas de la Eter-1 fnto do la. personal experiencia o delires donde relata el Santo lo» ex-.rnvioa 
i idad y allí lo dejan; han cumplido su 1 j.n pió raciocinio, hay otros, sin compa-1 fle su juventud y las etapas de BU admi-
misión y ya no son necesarias. La ca-' ración mis DuméroSoi o indispensables' rabio conversión, 
rldad, eu cambio, es entonces cuando al-! para la vida social, que no los "na ad- ^- -4 , „ T » 
canza su mayor perfeccionamiento, por- ijnlrido QUO por si mismo, sino que de. HAKMOIMIA ENTKE LA IB T LA 
one, entrando el alma en iioscsión rora- oídas o por escrito las recibe de «TOS: CIENCIA 
lleta e Inamisible del Sumo Hlen, al de sns padres, de sus maestros, do las, , „ • , 
que antes sol percibía de lejos per la i-orsonas que lo rodean. Así toles loa! Aunque la Fe sea muy superior a la 
Fe y la Esperanza: queda sumorsida eu 1 j.c,.i10a históricos, los acontecimientos quo C8í6ni no hay ni puedo haber vordade-
ua plílago de amor el más puro v de-1 verifican lelos do nosotros, los des- r,i oposición entre ambas, toda vea que 
lidoso. eabrimientoa déntffleoc la eftcadlsi dei e. mismo Dios que ha revelado los mis-
las medldnaa y otros mil y mil cono- Tíos es el creador de la ínzón hrma-
¿ilma na; y Dios no puede contradecirse r. sí 
inmortales 
Aconsejamos encarecidamonte a los In-
crédulos y a los que se ven atormenta-
dos por 'as dudas en materia de Fe. que 
conocimientos i lean el bellísimo libro do las Conlerilo-
Pero si la Caridad es la mayor de las virtudes, la reina de todas ellas: hay «'mientos, solo llegan a QUestra 
ejue convenir también en que la l e e* \ l l * ^ ^ * t t \ $ Z ^ & Y ^ ' . la impiedad moderna tiene «n pusto Ir. más necesaria, como que sirvo do l^mos 'a fe, I mana, sin .i.tia. el hombre especial en lanxaríie por los campos de 
D r - F r u j a n 
Banquean w adh.ere,, 
mucho son tenue». muv 





HiH InUispensables todos 
los día» en el to-
cador • 
Pe/a 
• m i 
" C A H O N R A D E Z " 
SE ALQUILAN. COMPRAN Y VENDEN MUELLES 
DOY DINERO con módico Interes sobre JOYAS y artículos de valor. 
REALIZO a precios sin COMEE 1 ENCIA prendas y muebles proco 
denles de empeños. 
MONTE N> 85 TELEFONO 77{)5. 




Keses eacrlficadas hoy: 
Ganado vacuno in 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 34 
30) 
Se detalló la carne 3 los slguieutii 
¡.recios en moneda oficial: 
La de toros torete-a y novilloi, * 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavoi. 
Lanar, de 70 a 7? centavoi. 
MATADERO DB LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vac-mo 50 
Idem de cerda .18 
Jdfem lanar 00 
10) 
MARZO 13. 
Se detalló la carne a los sigulent* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, do 46 a 48 centavo». 
Cerüa, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavoa. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las jarues oenef*» 
ñas en oste Rastro como SICTÍ: 
Vacuno, de 46 a 48 centavos. 
Cerda, a 00 ".entâ us 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó tí.» os corrd'.e» dnrsiitti» 
áí»' de hoy a ios slguleitees precW: 
Vacuno, de 14 a 15 centavoi. 
Cerda, de 21 a 24 centavos. 
Lanar a 12. 14 y ib centavoi 
Canillas de Bes. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesoi • 
tonelada. 
Pemnafl. 
Está el mercado firme entr» 11 I 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de huesos Huesos corrientes se pasa Pf . , • into. M dio ' 
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• con el 
pando ce 
h entre f 
E ! C á n c e r y l a M a g n e s i a , lo que dice la Revista "Le Monde Medical de París 
Con este mismo título de "El cán-1 terapéutico son de tres órdenes. En 
cer y la magnesia", publica la pres-i primer lugar un dato empírico; :.>. 
tlgiosa revista de Medicina y Tera- mejoría de algunos individuos somc. 
péutica de París, en el número 5R8. tidos a la medicación magnésica, ct 
mes de junio, lo que a continuación | preferencia a todos los demás alca 
copiamos de las páginas 380 7 38'.: | MjÓÉ empleados de un modo corrien 
"En este asunto tan obscuro del te"-
tratamiento del cáncer—y que contt- "Después, los nocivos efectos de ia 
nuará siéndolo en tanto conozcamos | medicación alcalina y de un mo( 'J 
especial el empleo de las aguas a» 
vichy en los cancerosos incipientes. 
Y el mismo artículo pero en otro 
párrafo donde habla del carbonato 
de magnesia dice sobre esta substan-
cia: "Afirma que esta medicación no 
es perfecta y que hay que buscar unn 
nueva combinación magnésica oroi 
naria que sea mejor asimilada". 
"De la comunicación de Dubaj-í 
dedíicece también que en Borgoña 
el cáncer reina donde crece el boj. 
es decir, en el terreno calcáreo un 
ro. Afirma que hay antagonismo en 
tre el cáncer y el terreno dondt* 
de un moao imperfecto los factoro^ 
del problema—debemos menciona'* 
todo lo que pueda ponernos en buea 
camino y emplearlo sistemáticamen-
te. La comunicación hecha por ?1 
doctor Dubard, de Dijon, en la Acá. 
demla de Medicina, merece nos de 
tengamos en su estudio a causa de 
los resultados obtenidos por su au 
tor. Refiérese al empleo constante «lo 
la magnesia blanca en los cancero-
sos y de un modo especial en los 
operados de cáncer. Las considera 
clones que han inducido al docfor 
\ Dubard al empleo de este método ' abunda la magnesia" 
«lumbre moral: peto si .-ibrlíra pni'l'ntes ',,'1a >' volumencR ron 1» bis-
midas acerca lo- uno o de lo otr.) re-! f»™ ^ 1"» supuestos conflutos. y así 
cliazirá el aserto, o solo lo Acirptar¡\| l'^ra a veces pervertir a jos Incautos; 
r r>n rCOOrrnt j tro los r.̂ .d.-c-..̂  «ntf.lcds le Iií|n 
SI altruion' pcnnr̂ ncleso tan estrecha- SÜ** ^ "V*0*1?* descubriendo su per-
monto encerrado .l-i>tr.) dd dt-cule da f;(,i«''- y desvaneciendo uno a uno los sn-
su expericiula personal, iino n-.harAra t-i'fstoa conflictos. 
tcdaK tas verdadea eómunícadai ñor los I , Betw nn error el atribuir a la W% y a 
demás, M 1" tendría por on ln«ensato, yl ,a Ciencia los choaues de opiniones quo 
«>bería romper todas las relaciones so-1 a •«<!•• » observan entre n<|uellos que , 
dales hasta con sn t>ropia familia; POP- «<" dedican a Investigarlas, norquc, o-1 tonelada entre diez vsiete y 
alte ni «lanteni podrá < oiiocer con ccrtl- ino acertadamonte arsru.ve el P. IlulJ! ia 
UTitabre a sus propios padres. ' Amado, "sucede en las humanas Jispu- OCno pesos. 
Nada hav. pues, tan común enlrc los' '̂ s, «me los que han sacado MIS princl- Astas de re» ^ 
hombres como el aprovecharse do los r-'0" ^ la F<>. caen a veces tn el -̂ rror, F, m pejo ¿o. la plaza rije «Dtri " 
«ono.lmlentos «le los «lemiH así en las de atribuir a sus conclusiones la firme-' r ! y , ^„„,oí«a 
Investlíraclones dentíflcaa, como on los M v santidad de la divina Uevelacir.n; i y 50 pesos la tonelada 
usos romanes «le la vida Ahora hî n os. ir ¡entras i>ue, los cultivadores .le los Sangre conccntraa» 
«tros estudios Inrocan el nombre aucsa-¡ 0- mg.,, pn ei mercado por •» 
tr de la ciencia rn abono de sus aaer- 00 *">6tt . * „ un v 150 r 
sloncs ulanos científicas. De ahí nacen; gre concentrada entre Í * V J 
loe confítelos, no entre la decía y la! r.pg la tonelada 
l o. sino cutre las opiniones de los -len-, ' Tunraift concentrad"' 
tíficos y de los to61os:oB. qii.> son «osa lancaie COBCtuu fertJ| 
r'ny distinta. Así los todopos qun ron- \ Se estima el precio por i<" ^ 
densrrs a Oallleo creían sus doctrinas; compradores entre 100 a l-" 
perprosaa para la Fe, cuando en r^ali-l, f n , , A « 
«!nd 110 ««o oponían sino a las op!ii>nnos Iia toneiaua. _flri« lo ^ 
científicas que ellos habían npreii<lido, res con el suficieme P»'» 
HC on la &icra.da escritura, sino or. Iso I aueda del año 
teorfaü de Ptolomeo. Y a su ver Gall- ¡ ri-ínac A* re*. 
Ice hablaba «>n nombre de la Ciencia. I l- , tro 16 V iS ^ 
riiinnue en realidad no poseía nna decios- Se están pagando enire 
tTacb'm científica, sino nn-i mera opl-
T:l*«r contra el sistema peo^ntrico La 
fTemostra'>l'in s.'do había «Te dirse mitehos 
pfios niAs tarde: y cuando so dIA. no 
liubo teólopo que a ola se opns'era."' 
(Los Pelisros do la Fe. 11.i 
íTontinuarú.) 
En resumen, decimos nosotros que 
ya que el doctor Dubard no es par-
tidario de la sal de vichy, por trter 
algunas consecuencias no favorables 
para el cáncer, es justo y es lógico 
que pensemos en "Bigmanesix'' cuvo 
producto tal vez sea el que indiqua 
dicho doctor Dubard para que sus-
tituya por los productos que él se-
ñala pero de una manera especial s > 
bre la sal de vichy llamada vulgar-
mente, en farmacia, bicarbonato. 
Nosotros recomendamos no tome 
magnesia; use "Bimagnesix" que es 
el único producto capaz de traerle 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGKMBUO INDUSTUIAL 
beneficios inmensos en el estómago.! Ex-Jefe de lo8 gggg**** de Marcas y 
"BimagnesiX" es, además, un gran ¡ Baratillo. 7. altos.—Teléfono A-M30 
disolvente del ácido úrico, ror lo Apartado, número 706. 
„„. . „ :M . , Se hace cargo de los siguientes traba-
tanto en Bimagnesix esta asocia lo1 jos. Memorias y planos de inventos. So-
el producto que cura las enfermeda-' licitud de patentes de Invenclfin. Registro 
des del estómago con las que disuel- fc^» ¡ g í S M R ^ s ^ d f ^ 
ven el ácido úrico, que es el C J U S P I I - da. informes periciales. Consultas GRA-
te del reumatismo, hinchazón, agr. ™ Registro de Marcas y patentes en 
- ,u • • ^ loa países extranjeros y de marcas In-
ra, picazón, albuminuria, cólicos, etc. tcrnal-lonaleo. ~* J v«B m 
sos el quintal. 
Bebo refino. 
no. fluctúa en̂ re 13 P68,0» 







2 5 . 5 a 
29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilo», así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
< 4 L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
N O e s e l A Z U C A R , N I e s e l T A B A C O , 
lo q u e d a r á a C u b a n u e v o i m p u l s o e c o n ó m i c o e n e l f u t u r o i n m e d i a t o . 
E s s u l a t e n t e r i q u e z a m i n e r a : 
E S L A M I N E R I A 
S e a h o m b r e p r e v e n i d o . R e l a c i ó n e s e d e s d e a h o r a c o n e m p r e s a s s e -
r i a s y e m p r e n d e d o r a s e n e s t a i n d u s t r i a . 
E N V I E N O S E S T E C U P O N 
rompanía Ulcera Santa Lucía. S. iu 
Edificio del Banco Nora Scotla, De-
partamentos 2 y 8. 
Habana 
íluy señores míos: 
SfTanse env'arme libre de gastj 
y de todo coiupromlsoi el folleto de 
ia Compañía. 
De ustedes atentamente. 
Firma: . . . 
Dirección completa: 
Sebo convente . ^ 
9e paga entre 12 pesos el 
tal. 
LA PLAZA. 
Trenes de gaB^^ygros 
Para la casa Lykes se 
dos trenes de gan%dn0. Prep3rtid .̂ 
el consumo, el que í a f 0 * 
grupo que compran con 
nos para ese "bjeto. • 
isten.-as de Las existen 
venta son ahora de ^ 
Legaron al macado PJV^te, ^ 
^afunido con algún «obr^ d j 
, na cantidad no muy ^ ^ 
gánente para la ^ 60 
Cerdos ;1 % -
L e ^ l ^ ^ S - ^ ; ' 
* ATINCION ^ A N A O F ^ 1 
A , HACENDADOS 
En la finca 
Contramaestre, ^ ^ * 
,,fin0S- bu^5; ^ 
i 
tenta novillos pe 
to Rico, escogidos para 
•obiwtíe. tes «cogido» 




me. y novillas P ^ n - ^ 
Pa.a más informes cfar^ ^ iH 
Ferrer & Hermanos. AP* 
Santiago de Cub^ 
A s t u r i a n a s 
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V i ^ - r l f,Hcn.-Vrip..£ran(la 
. J ^ ^ T a s obras del MnseU-1 
, r S d n d Hnllera.-ti nn^ I 
'buzado sn Tía je a pro-
9» ^Stmaruido Tnpcniero don 
K¡».elA.aueta. Director Ge- eral de 
^ J í c t o r de dicbo dep-r amento. 
P -\7queta. que es un 'unció-
í ' J n v distingo 7 de nrolada 
ir* in"-.fl vicitó rieten;dnraente el 
^ ^1 Mn«:el, dándose rerferta 
•^He los enormes daño-: raurado* 
^ ninue Norte por los re-entes 
1 d ,1 v de la necesidad apre-
cambiar en absoluto de pro-
!S^to en la construcciór .̂ el mis-
tan-.bién 1?. Dársen:-. de San 
Vieva ^ lo5? muollra locales 
R-SL* enterándose de los imoor 
provectos que lian de tr^ns 
^Tncr completo el puerto a\ile 
l \ se aprueban los presuruestos 
[Lí^ df Fomento que preparó Cam-
r t not último, estuvo m Saa Es-
E • pravia. recorrienao aquel 
Sr» pn romnañía del Ir,ge-:5ero Je-
1 Obras Públicas de la Provincia 
* otros funcionarios, 
terafc de conoef-r la situación do 
-̂ randes puertos astw'anos y 
oenetrarse de sus necesidades y 
|2i mejoras de que son g'-:-.-epti-
- nrrentes unas v aplar ables otra? 
^íor Azoneta recorrió los princi-
^Talles "mineros, detenî  .-dope en 
• Mieres, presenciando en di 
^centros la operación de la ex-
!tt¡6n del carbón y adopt?n.'.o alpn-
g medidas convenientes para facili-
r el tráfico, que a pesar do los su-
«¡TOS acuerdos ministerinlas deja 
hitstaute que desear. 
Tinto en Gijón y Aviles como en 
Lfcio 7 las poblaciones minaras, el 
Ctor General de Ob'-as Pública? 
delica'danionte obsequiado r^i' los 
lentos oficiales y particulares, / 
egresar a Madrid los señores Az 
Jt y Piz expresaron su gratitud a 
I f̂c por las atenc iones recibidas, 
pnlfestando que llevaban un rocuer-
mtiv agradable de la hos^alida"! 
testa hermosa provincia. 
rotestar de los suceses des-
s en Granada, en le* qua 
1 Ifron victimas dos estudiantes, los 
| ¡nnoe de la Universidad y del Tna-
lito de Oviedo celebraron una rcu-
i6n en el Paraninfo que presidió 
Rector y a la que concurrió el 
icstro de profesores. 
En dicho acto hizo uso d-; 'a palâ  
|n en términos enérgicos poi o razo-
Wes ,el neñor Arias de Vela^co, y a 
ítinuación expresaron su sci.tir va-
is estudiantes sobre lo acu< (ido eu 
bella ciudad andaluza, ĉ r̂ bntien-
durainentc el prncodor de las auto-
lides y lo sangriento de repn;-
in que costó la vida a compañeros 
leente?. 
Después so organizó una manlfer, 
rión pacida, dirigiéndose ti dos al 
•bierno Civil para nacer entrega x 
primera autoridnd de la provincia 
testa de los estudi intes a.3-1» r proî sui u  i  
00 Wwnos. 
M i r e n q u e D E 
A S U I A R no 
H E R M O S O ! 
A s í s e c r í a n l o s n i ñ o s q u e t o -
m a n l e c h e c o n d e n s a b a m a r c a 
L E C H E R A 
Alcalde fué a la Corte para gr-sUonaT* 
importantísimos asuntos reía» ionadoa 
con el progreso de Gljón, entre ellos 
la prosecución y ampliació-i de las 
obras del puerto del Musel. el resta-
blecimiento de la emigración por d 
mismo, la concesión del crédito nece-
sario para el sostenimiento dol IU.T 
titulo Náutico y otros de igual trans-
cendencia. 
La comisión. Que ha trahai»do coi 
verdadero ahinco en Madrid visitando 
al Jefe del Gobierno, al Ministro dj 
Fomento, a los Diputados y S--»nadcre3 
iior Asturias y a otros significad-s 
elementos, vino satisfechísima de la 
labor realizada, dedicando c l̂uroso^ 
elogios al Diputado a Corteí por Gi-
jón. señor Conde de Revill.?í"godo. y 
tamnien al Diputado por Avilas, señor 
Pedregal, por el valiosísimo concurso 
q H ambos le prestaren. 
El total de las obras que se eject: 
tarán en el Musel, ascender? a la su-
ma de treinta y nueve millones de 
pesetas, según los proyectos que tie-
ne presentados la Junta do <"»br3s de 
dicho puerto. 
Br¡io la presidencia de dor Manuel 
Llaneza, Alcalde de MIeres. se ta reu-
nido anteayer en el Ayuntamiento ''e 
Oviedo la Mancomunidad de los Mú-
nlcipios Hulleros, para tratar asuntos 
ce positva importancia para el ii.te-
r^s provincial y de la cuenca minera, 
entre estos el Alcantarillado de Mic-
rtía y la traída de aguas a La -greo 
En la x-eunión se acordó nombrar 
una comisión que se traslade a Madr;<l 
y obtenga del Gobierno la s: «pensión 
de la lev que autoriza a la Pipntaci'n 
para el establecimiento del impuesto 
sobre el carbón. 
Como la Asociación Patrón i] de M2-
m ros, segín el señor Llane a, nu pü 
rece dispuesta a cumpnr su ofrer;-
miento de subvencionar con el 25 p< r 
100 de su f-oste las obras púbre as que 
realicen .ra Municipios de la Manco-
munidad, ésta acuerda romper sus 
relaciones con la Patronal y declarar-
«e, ai es preciso, en abierta rebeldía 
si el Gobierno no se decide á ampa-
rar sus derechos inmediatamente. 
Estoa y otros acuerdos están sien-
do muy comentados, juzgándose la ac-
titud de la MancomuLidad de muy di-
versos modos, según sean amigos o ad-
versarlos los comentaristas. 
La Junta Gestora del Nuevo Hospi-
tal de Aviles continúa trabaíaiido con 
noble entusiasmo para la piorira rea-
lización 'e sus benéficos propósitos. 
En su última reunión, Lresidida 
m 
V a Di A 
D E S E L A A S U N I Ñ O . 
S E Ñ O R A , V E R A Q U E 


















•í» renunciado oí c-irgo ñc Director , 
1 Ferrocarril Vasco-Asturi uio, quo 
pute algunos afios vino desempe- -
•ndo con cío y actividad, ol Dipu-j 
Provincial o Ingeniero r!cn Da-! 
*1 García Somines 
Para acordar los festejos que es-' 
*ÍÜO so han do celebrar d-irante lo-; 
praavales se ha verificado en e! 
pin'aiuionto de Gijón una reunión 
•BWida por el Alcalde y a la que 
ĉ°rn'eron representantes de las 
Paedados de recreo y de los diferen-
ĝreednri industriales. 
IJ^s rouni;!OS acordaron que 'as tra-
oonales fiestas se celebren en Gi-
• ¿on el esplendor de otros años, 
««ndo con tal motivo una suscrip-
• entre el conercio que ciicabei,a:i 
20 peso* * 
e entr» 17 ^ 
uesos 
paga por * 
ete y ü*1 J 
rija entr» <» 
rad» 
L40 y i'0 F 
rado. 
3r las oteiv 
0 a 120 P*" 
para lo ^ 




para ¿do repartí'10 
i ellos 
ttm importantes sumas la? principa-
les entidades de la vecina villa 
Entré los festejos, ftgurarfin lo-? 
iucttumbrados concursos de ."irrozas, 
cea premies de mil y de qinii'entas 
Teselas; de coches adornadi^, coi. 
premios do cuatrocientas, tr'-t.cienta'i 
d< s-cientaf. cincuenta y cié- to cin-
ci.enta pesetas; de comparrv.s y dj 
ct,: upaciones corales con pr̂ y ios d.': 
ciento cincuenta, cien y de setenta 
cinco pesetas, y de máscaras y festi-
val infantil con premios en •i.et.álico 
y objetos de arte. 
Para organizar estos festeics se h i i 
formado una Comisión compuesta (̂ c 
entusiastas elementos, la cual ha em-
pezado con plausible actividnd SUR 
trabajos, que deseamos sean corona^ 
dos por el íxito. 
El culto abogado e inc insablo pro-
pagándlata agrario don Glpríroo R. 
Monte ha emprendido una bollante 
campaña por esta provincia en favor 
de la creación de Cooperativas y Sin-
dicatos Agrícolas conforme n la orien-
tación católica y de acuerdo con las 
más elevadas doctrinas ortodoxas res-
pecto a la propaganda social 
E l señor Monte ba dado inteiesrm-
tes conferencias en la Casa del Pue-
blo de Oviedo, secundado per el pres-
bítero de Valladolid señor Arroyo, y 
por el Magistral de la Cate Iral ove-
tense, don Benjamín Ortlz, y como 
M o d e l o " V E R N O N " 
P o r P í a t e 
10 a ñ o s d e G a r a n t í a . 
P e r f u m e r í a 
P A R I S — 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A l d y l i s , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n , C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
Polvos muy adherentes, que ofrecemos 
a nuestros clientes, seguros de que 
les venderemos algo superior. 
A M A D O P A Z y C a . 
A G U A C A T E 114. HABANA. 
I 1 I ["illifTlI JJI J l | 
A N U M C I O 
V A D I A , 
ASOIAR V,6 
nado V f ^ 
trenes « 
bre ¿ » 2 
el P*30 y 
cstacoo ¡ 
p»ra 
par» c . f. 
partan 
A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S 5 L y E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
^ O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U K O y M A N R I Q U E . 
consecuencia de esta campaña se fun-
dará en la Capital asturiana una gratv 
Cooperativa de consumo, al t stilo de 
las que funcionan con creciente éxfto 
en Valladolid y otra? poblaciones es 
pañolas, contándose ys, segT.n re me 
asegura, con un capital de H':s millo-
nes de pesetas. Esta CooperatlTa su-
ministrará artículo? de consumo a Ion 
Sindicatos de tendencia católica del 
Principado. 
Prosiguiendo su patrióticn e inte-
resante propaganda, el señor Monte 
di6 hace poros días una notaMe con-
ferencia sobre el problema agrario 
en el Centro de Acción Social Cató-
lica de Avilís, y es muy poalole, casi 
seguro, que el resultado de "Ha rea 
la constitución de un buen Sindicato 
Agrírola en el Inmediato con.-ejo de 
Gozón, habiéndose iniciado ya con 
• '.xito las primeras gestiones 
Como advertirá el lector, frente a 
las propagandas del socialismo revo-
lucionario, que hasta ahora venía ma-
niobrando en Asturia?: libremente y 
sin oposición que Jle atajara el paso, 
se ha colocado valientemente esta 
otra propaganda del sindicaH.-nn cris-
fiano. sin odios ni desplanics. servida 
por hombres cultos y sinceros que 
perdiguen el bien por el bien mismo y 
los cuales si encuentran el apoyo que 
necesitan en la clase social que aúr. 
por egoísmo propió debe ?e ondarles 
resueltamente, conseguirán la reali-
zación de ?u obra de paz y oncordi-n 
entre los altos y los bumild-s, libran 
do a Asturias, con Bl mcjoramient.o 
progresivo de su población ignícola 
(que no se halla tan mal ni con mu-
cho como en otras regioner españo-
las) de las agitaciones turlmUmtas v 
de los peligro^ graves que son la con-
secuencia inevitable del malestar so-
cial y de ^s predicaciones revolucio-
narias, inspiradas por el «ectarisrao 
demagógico. 
So ha constituido en Aviléy una. Im 
portante entidad industrial para la ex-
ploración de un salto de agua y la fa-
bricación del carbure, formando par-
i te de ella conocidos hombres de ne-
gocios. 
El capital suscripto es d* un mi-
llón de p. setas. 
La nu-'.a industria funcionará en 
breve. 
Fm La Carrera (Pola de Siero) ha 
fallecido en plena juventud v »-odeada 
d' . cariño de los suyos, la distingui-
da señorita Catalina Garcí*. B€rn?r-
do y Xosti. hija del ex-Gobemador Ci-
vil v Oficial Mayor del Ministerio de 
la Gobernación, don Alfrcd> Garría 
Bernedo. 
También falleció en Oviedo la no-
ble señora doña María Díaz de Qmla-
no de Cuervas-Mons, perteneciente a 
muy distinguida familia, y eatrecha-
j mente emparentada con el Excmo. 
. *eñor don Santiago López. Directcr-
Gerente de la Sociedad Hulera Es-
pañola. 
Ha regresado de Madrid U- Comi -
sión gijonesa que presidida por e! 
u 
por el A ̂ aldc, acordó compr ir el aui- ¡ 
plio y hermoso prado de La L losa, en j 
:as inmediaciones del Carba.edo, pa-
ra instalar en él el edificio del nû vo 
HoL-pital. 
Tan pronto como el Arqu¡:tCto chm 
Julio Galán y Corbajil termint el prj-
yecto y se presente la correspe-ndier. .• 
Memoria, se Iniciará ia susenoción 
pública, aunque ya hubo entidades v 
•jarticulares qje se nntí' iparon ent e-
gando importantes ca»vidades. 
En la próxima cr'M.ca da ^ ir.tere-
sa-.tes noticias ace-.v de est̂  slmiv 
•¡«•a iniciativa que tanto honr'i a Avi-
les y que tan elocueL'.ement' prego-
na los gonerosos se-.MnJcnt JS de los 
y. vi'esin.ií. 
Aviles. 18 de feb-crc do 1919. 
P u b l i c a c i o c e s 
1 2 S E J 1 5 . 0 f l 




A L-omerclantes, precios especiales» 
Pista Venecla, para metales 60 cts. 
frasco. 
E N E C I A * ' 
OBISPO 96. TfcL A-3201. 
'•IIOHKMIA" 
Un escogido material literario y 
gráfico inforn a brillantemente; ol nn 
mero de "Bohemia" correspondiente 
al domingo 16 de Marzo. 
En la portada, una preciosa trico-
nía que representa a una coupletis-
la. Una bellr. nota rosa asomando 
entre el pclii'-.he verde del telón. E'i 
! ¡a primera plana una interesante es-
cena donde aparece un pope rusi 
i oficiando una misa para salvar del 
cros a la nación moscovita.—"Cómo 
j yeo el porvenir de las mujeres'.', por 
W. H. Taft, cx-Presidente dé los Es 
liados Unidos, traducción especial pa-
ira "Bohemia" po'- F . de Ibarzábal. 
I —"He pensado en la muerte-', sonet"» 
i por Roger de Lauria.—"Patria", be-
"líslma comnosición, por Gonzalo O' 
I Nelll, dedicada a los soldados da 
| Puerto Rico, e ilustrada por A. Ga-
1 ndo —"De nuestro mundo elegan-
te", retrato de la distinguida dama 
señora Concepción Tljero de Noguw. 
—"Tinta fresca", poesías por Fr»n-. 
cisco S. Piedra, y un artículo sobre 
el libro póstumo del desaparecido 
poeta.—-"̂ Jl percance" tricornia re-
produciendo íl celebrado óleo de Ju-
• es Girardet —"Do la vida inquieta", 
•nteresaute crónica por Eduardo Za-
macois. —"Cuentos americanistas": 
Fatric'. y Mairia, por Carlos Marti, 
con ilustraciones de Galludo.—"Idi-
lio pastoril", admirable tricornia re-
produciendo e! notable cuadro del 
pintor A. Dcvrolle. — Teatros, con 
des ilustrac'.cir.es de actualidad.—D* 
la actualidad" numerosas notas grá-
ficas ilustran el texto de los princi-
pales sucesos de la semana—El cov-
boy de ' Kansas, la lucha Willard-
Dempsey, con fotografías. ¡— En el 
Metropolitan, '.'rónicas de New York. 
7or el doctor H. Nóvoa Spade, rany 
interesante, e Ilustrada con varioe 
vi rios retratos—Nuestras fincas ara 
careras: el tvrtral "Pe", con nume-
rosas ilustracú.nes de ese Central.— 
Sociales, por Manuel Calradilla, con 
vasiofl retratos.—Crónica social de 
r-ovinclas, c:n profusión de graba-
dos. Para Ui" damas, la leída sec-
•-«ón de la señora Estela Arra, con 
un material n.uv sugestivo. 
R O B O 
Emma Vuches y Arturo Palominos 
y García Menocal, denunciaron a^!» 
ante la policía, que de su residencial 
San Lázaro 490, les han sustraíío. 
a la primera prendas por valor d» 
$525 y al segundo por $310. 
Varios individuos fueron detenidos 
por sospechas, pero quedaron post» 
riormente en libertad. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de 
dJclna. Médico de risita. Especialista 
de "La CoTadoii|:a*\ 
Tías Urinarias, üiifermedades de la 
Sangre y de señoras. De 1* % A, 
¿AIT LÁZUBO 840 
o>s: 31 m* t 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
£1 uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros-
perar el reuma y son dos inútiles, víctimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E EN TODAS LAS B O T I C A S 
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H A B A N E R A S 
L a b o d a d e a n o c h e e n e l A n g e l 
elegancia, que respondía a uno de 
los modelos mejores del jardín de los 
Armand. 
Delicado y magnífico, con el sello 
de originalidad y de elegancia que ha 
dado a El Clavel, desde hace ya lar-
ga fecha, una nombradía envidiable 
en la materia. 
El señor Rafael Arús, distinguido 
Administrador de El Mondo, puede 
vanagloriarse de semejante obsequio. 
Tan digno de quien lo recibía. 
Fueron padrinos de la boda el se-
ñor Faustino Angones y la distinguida 
señora Octavia Blanco de Laurrieta, 
madre de la bellísima desposada, de 
la que fueron testigos el doctor Gon-
zalo Aróstegui, los señores Mánuel 
Como un ensueño. 
Como un destello de aurora. 
Así. en su angelical belleza, era 
admirada anoche la señorita Carme-
lina Laurrieta por cuantos se congre-
gaban en el Angel. 
En la bella jgíesia, iluminada fs 
plénd'damente, se celebraron sus bo-
das. 
Bodas de amor. 
El realizado ideal de su alma. 
Unida quedaba desde aquel glo 
rioso momento al feliz elegido de su 
corazón. 
Un joven ejemplar, sencillo en su 
trato, bondadoso en sus sentimien-
tos, correcto en sus relaciones. 
Digno por sus méritos y digno por 
sus cualidades de todas las venturas Llerandi y Luis Comas y el general 
que parecen reservadas a los que co-1 Alberto Nodarse. 
mo el señor Salvador Fondón llegan! A su vez suscribieron el acta ma-
a rodearse en su persona de virtudes ¡ trimonial como testigos del novio el 
que son excepcionales. ¡ Jefe' del Distrito Militar de Matanzas, 
Asociado aparece el novio a los [ coroi:el Emiliano Amiel, los señores 
flamantes almacenes que con el nom-; Francisco Quintana y Plácido Cuervo 
bre de la Casa Quintana abren SUÍ ! y el Administrador de la Sucursal del 
puertas en una de las más populosas; Banco Español en la Avenida de Ita-
avenidas de la ciudad. lia, señor Juan Castro. 
Linda, más linda que nunca la se • | Selecta la concurrencia, 
ñorita Laurrieta con las simbólicas ga- j Reducíase a un corto grupo en con-
las de las desposadas prorrumpían ¡ sideración al carácter de intimidad que 
todoa en elogios al verla recorrer, ca-' impuso a la ceremonia el luto que 
mino del altar, la gran nave mayor lleva el novio por un reciente y muy 
del templo. sensible duelo. 
Del brazo de su señor padre, don Al salir la gentil Carmelina puso 
Isidoro ^aurrieta, no podía ocultar la 
natuial emoción del acto. 
Esbelta y airosa, de porte elegan-
te, pasó envuelta como por una nube 
bajo la transparencia del niveo vejo 
que replegábase sobre su traje en flo-
tantes ondas. 
T^aje exquisito. 
Era todo de encaje de Bruselas 
Y un ramo, complemento de su 
el ramo nupcial en manos de la ami-
ga de su predilección, la señorita Ri-
ta María Arango, la bella hija del 
Marqii ésde la Gratitud. 
Lleguen hasta los jóvenes y sim-
páticos novios de anoche mis votus 
por su felicidad. 
Sea ésta grande. 
Y sea también completa e inaca-
bable 
L a P e l í c u l a d e l B a l P o u d r é 
De triunfo en triunfo. 
Así van las veladas de Miramar. 
Er. la de anoche, donde reuníase 
el público elegante de los jueves, se 
exhibía la cinta La Mujer Abando-
nada, de la famosa firma Verdague^ 
de Barcelona. 
Exclusiva esta film, como otras mu-
chas, y muy valiosas, de La Interna-
cional Cinematográfica. 
Gustó extraordinariamente. 
Para la noche de hoy anunciase 
una novedad en el gran cine del Ma-
lecón. 
Algo de actualidad social. 
Es la película tomada del bal pou-
dré celebrado recientemente, con ca-
racteres de suntuosidad incomparable, 
en el Teatro Nacional. 
Aparece, en todos sus aspectos, la 
inolvidable fiesta del primero de Mar-
zo. 
No falla un solo detalle. 
L a s e ñ o r a V i u d a d e C o r t i n a 
Un duelo en la sociedad. 
Duelo profundo. 
Da. a de unos días, en los comien-
.os de la actual semana, en que de-
jó de existir en su residencia del Ce-
rro la señora María Cristóbal Sotolon-
go Viuda de Cortina. 
Dama venerable, de altas virtudes, 
de señalados merecimientos. 
Era la madre del inolvidable José 
Antonio Cortiaa, gloria de la tribu-
na cubana, y del distinguido doctor 
Angel Cortina, Secretario de la Sala 
Segunda de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana. 
Llegue a éste mi pésame. 
Y llegue también, muy afectuoso, 
al doctor Antonio Fernández Criado, 
honorable Subsecretario de Justicia. 
Sobrino de la dama cuya pérdida 
ha sido generalmente lamentada. 
Era tan buena! 
A una buena madre 
Señora: Usted, como madre bue-
na y cariñosa, goza infinitamen 
te cuando ve a sus hijitos alegres 
y reidores. La felicidad de sus 
tres niños jubilosos irrumpe en el 
alma de usted como una cascada 
de sus risas infantiles. 
* * * 
Nada agrada tanto al niño como 
poder exhibir, ante los ojos admi 
radores de los demás, trajes nue-
vos con frecuencia. 
—Estoy mejor vestido que uste-
des—parece decir su semblante 
orgulloso—. Fíjense en que estre-
no trajes bonitos cada poco tiem-
po. ^ ^ 
T r a j e s d e n i ñ o s 
Ofrecemos un esp léndido y ex-
tensísimo surtido de trajes de 
n iños en todas tas formas, 
para todas las edades y en una 
seiecta variedad de telas. 
Recomendamos a las m a m á s 
que vsiten nuestra interesante 
Sección de trajes de n iños , 
donde también ofrecemos un 
gran surtido de m a m e l u c o s . 
Galiana y San Miguel , p l a n -
ta baja. 
Señora: Esta satisfacción de 
niños debe ser el orgullo de 
corazón de madre. Vístalos 
para que sean felices. E l dinero in-
vertido en labrar la dicha de los 
hijos es dinero que bendicen los 
ángeles del cielo. 
su 
bien 
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O B J E T O S D E A R T E 
E s t a t u a s d e m a r m o l y b r o n c e , s u r f 
d o m u y v a r i a d o y d e n o t a b l e s f i r m a ? 
J a r r o n e s P o r c e l a n a S e v r e s . 
R e l o j e s d e B r o n c e y e s m a . t e , c o n fa 
n a l , o t r o s d e p a r e d , d e m u c h o gusto . ^ 
F i g u r a s d e b r o n c e y m a r f i l . 
O b j e t o s d e p l a t a p u r a . 
A r t í c u l o s d e c n s x a i t a l l a d o . 
J u e g o s d e m i m b r e , c o n p r e c i o s a s 
c r e t o n a s , d e $ 2 6 0 a $ 6 0 0 . 
S e r e a l i z a n j u e g o s d e s a l a , e n c a o b a 
l a c a d o s y t a p i z a d o s , d e s d e $ 3 0 a $130 ' 
E n j o y e r í a f r a n c e s a , f i n í s i m a , s i e m p r e 
h a y m u c h o d o n d e e s c o j e r . 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a f a e l h T e ; A - 3 3 0 3 
Coa 
para que, con cargo al crédito de 
$400.000 votado por el Congreso en 
Abril de 1915 para la construccióíx 
de hospitales de maternidad e infan 
ola, tome la suma de $75.000 necesa-
ria para terminar las obras en el pa 
bellón "Enrique Núñez" y $40.000 pa 
ra el mismo fin en el hospital "An-
tonio Jorda". 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
S i no ha probada e l c a f é " G R I P I Ñ A " , p r n é b e l o . Lo r e c i -
be "LA FLOR DE T I B E S " , K e i o i 37 . T e . é f o n o A-3820 . ¡Ei 
mejor c a f é de Poerto R i c o ! 
U é j E i C O R b t T 
n u ñ v c n o ü ñ i o F L E X I B L E , c o n 
B A L L & t t A ^ L & X ' 
Cultos. Mañana a las 8, los regla-
mentarios al S Corazón de María en 
Belén 
Imágenea de Nuestra Señora en 
esa advocación tan tierna, las tiene 
en O'Reilly "d la casa de Santiago 
Ramos, como también ios demás ob-
jetos propios ae esa devoción. 
Hoy es día de ayuno y abstinencia, 
oue obliga a todos los católicos, des-
de los 21 hasta los 60 años en los 
hombres y hasta los 50 en las muje-
res. La Catalina, en O'Reilly y Ha-
bana, tiene un gran surtido de la^ 
conservas Pe^rerol, propias para es-
•oo dias de vigilia. Y tuesta un cafi 
Oripiñas riquísimo. 
Días Los celebran mañana los Deo-
gracias. los Incnvenidos y algunas 
Catalinas y Eafilisas. 
Para los Deogracias, hay en La 
Rusquella, Obispo 108, unas corba-
tas inglesas preciosas, así como pa-
ñuelos muy elegantes, con la inicial , 
bordada, y baF.ioner; con anlioacione? 
de plata donde poner esa Inicial. 
A las BasiüRas puede ree-alárseles 
un "socretaire" un musiquerc, una 
mesita de las llamadas volantes, o 
algo así práctico y de gusto, que la \ 
mueblería El Modelo mostrará en el, 
00 d'? O'Relllv 
Recibos. La Crónica señala para i 
bov los de las Sras. P. de Truffin. 
Mendoza de Carrillo. Larrea de Prie-' 
to, Ponce de 7aldn. Brown de García ' 
/víon- L^rama de Valle, Iglesias vlu-
ila de Machín. Blanco de Fernández j 
de Castro y Herminia Navarrete. 
Las flores, oue son a las casas lo 
oue las joyas a las personas hacen 
«ambién los renores a las vipltas 
'ísppcialmente a las muleres bellas 
cttyafl hermanas son. Por eso y pa-
ra que presidan toda reunión del be-
Lo sexo, pídenae a Langwith por el 
A-314B. 
En cuanto al té y las pastas do los 
recibos y acto^ oficiales, norma d^ 
buen tono es gue se sirvan en vajilí-i. 
fina, delicada, valiosa si es posible; 
razón por la que nuestras damas TA 
adquieren en La Vajilla, (116 de 
Galiano). 
Las familias americanas y las que 
siguen alguna de sus costumbres o 
reglas sociales, hallarán muchas y 
íitiles COP^S para ello en la American 
Drug Store, la farmacia-droguería 
de Prado 115. 
Hoy comienza la Primavera. La 
bella estación, cantada por todos y 
llorada por tartos de cuya muerta er. 
nuncio, tiene &u mejor "welcome" en 
La Mimí. El sombrero alegre y flo-
rido, emblema de la vida, y el triste 
de luto que recuerda una muerte, 
juntos, como es lógico que estén, se 
"xhiben ufanoo en el 33 de Neptuno. 
ZAL'S. 
L o s S u b m a r i n o s 
C u b a n o s 
El Director de Bohemia, señor Mi-
guel A. Quevedo, hace saber para que 
llegue a conocimiento de todas las 
personas que enviaron su óbolo direc-
tamente a la revista Bohemia, que pue-
den pasar a recoger el Importe de loa 
mismos a la Dirección. Administración 
v Talleres de Bohemia. Trocadcro 89. 
91 y 93. de 8 a 11 a. ra. y de 2 a 5 p. 
m. 
También nos hace saber el señor 
Quevedo, que aún cuando en la lista 
publicada recientemente en Bohemia, 
y que por error aparece una relación 
de nombres de personas que han con-
trihuédo para el submarino de la pro-
vincia de Santa Clara, de vecinos del 
pueblo de San Juan de los Yeraí, di-
S e h a n p u e s t o a l a v e n t a l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e g r a n f a n t a s í a e n C o r s e t , 
F a j a s y a j u s t a d o r e s U L T I M A C R E A -
C I O N c o l o r F i e h s ( r o s a p á l i d o ) 
De venta en lodos ios estabíecimientos de la R e p ú b l i r j 
Matas Adrartiidac Agency —I-2&Í. SPS sosi • 
de 
do dis 
t i n c i ó n (Bujer qoe 
é a d i d a 
m í 
4 
A n A n D O C O R A 
0 E > l / P 0 Y C U E J A 
*[>VtBT 
chos donantes deberán dirigirse al 
Presidente del Comité Municipal de 
aquella localidad para que proceda a 
su inmediata devolución, siendo éste 
el Alcalde Municipal de aquel termi-
no, como deberán hacer así mismo to* 
dos los donantes de Ins seis provinf 
cías respectivas, dirigiéndose a los 
Presidentes de los Comités Locales. 
También se hace público que en la 
Tesorería General no se ha recibido 
ninguna suma enviada por los señe-1 
res Gobernadores de las seis Provin-1 
cías. 
Esta es una aclaración que hace el 
Director de Bohemia por el celo y es-
crupulosidad que demuestra y que po-
ne en práctica para que cada dor.nnte 
no deje de recibir la cantidad con que 





El Presidente de la República ha 
autorizado al Secretarlo de Sanidad 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Vioie de la PRIMERA) 
Llegaron en este vapor les seño-
res: Bessie Ouealy y familia, José Da-
llundé, Adolfo Duqu.e Edma Rodrí-
guez, Camilo Cloutur, Blas Gilí, Ar-
turo Tcrtello, Francés Me. Intire y 
otros. 
SERA ABIERTA OTRA PUERTA 
Dos ingenieros y el Inspector Ge-
neral del Puerto seor Calonge han es-
tado inspeccionando hoy la puerta del 
Muelle de San José que da a la calle 
de Compostela con el ñn de ver si es 
posible volver a utilizarla. 
LA "D. W M. BROWN" 
Procedpnte de Matanzas ha llegado 
hov en lastre y para sufrir renaraclr 
nes el pailebot de bandera americana 
D. W. M Brcvrn. 
E L CADIZ 
El vapor espaol "Cádiz" ha salido 
hov para Galveston donde tomará un 
cargamento completo de nlgcdcn. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano Mascotte, 
han embarcado hoy los seores Ale-
jandro de Luria y señora, Manuel do 
la Vega. Antonio González, ŝ fior Ave-
lino Cadro NHo.yélncErrotNDqOzET 
Uno Cacho Negrete, Claudio p 
Filomeno Cruz, Armando Go^ 
mlha, Joaquín Capilla, CartiS . 
Fehcia Galarraga, Antonia C y * 
dro Rojas, Luis Gassett, L e o r S i 
vez, Paulino Soles. Inés 
Oliverio Marín, Ramón Souso a S 
R o b o e n J V a . a n z a s * 
Matanzas, Marzos 
Anoche robaron en el establi* 
miento de ropa "El Incendio", 
do en un lugar cóntrico de la o í 
de Milanés. Una puerta aun* 
abierta sin iractura. Los " 
L A F 
sm ladrón " ê llevaron d'ez piezas de cosimiri 
una de dril, valuadas en qulntatí 
pesos. Raimundo Fernández, i» 
ño del establecimiento, denunclj i 
caso a la policía. 
El Corresponsal 
Suscríbase al DIARIO DE LA IU 














M U E B L E S DE OFICINA 
s i l l o n e s m m i m 
de u m 0 M i l 
m n m i 
" P A L O M A " 
Es el añónelo de la pai; símbolo de Amor. 
E l abanico de más originalidad, con paisajes de seda, en los qjié §• 
lestaca un precioso bordado de LK > TEJUELAS plateadas. 
Estilo de gran novedad. 
Importado de nnestras fábricas de Valencia, (Espaia), como la últt 
toa creación de la moda actual, 
Do renta al detall en todas las tie ndas de la Isla. Al por mayor, ©x-
elaslramente en "LOS ABANIQUEROS", Cuba 98^-Apartado 1982. 
JOSE V. LOPEZ (S, en C.) 
G a n g a s 
G a n g a s 
a s 
El acabóse en gunjras, verdadera quemazón, 
solo unos días, antes de pasnr balance. 
es la que ofrecemos. 
Telas de seda, a los precios que quieran. La variedad de coteres 
y tipos, es un encanto. Hny muchos donde escoger. 
Telas blancas lo que necesiten Ins norias de mayo y junio para 
su habilitación, creas finas, inglesas, casi regaladas 
Mantelería a precios asombrosos. 
Encajes, cintas, puntas, etc., etc. 
Habana escoja lo que le conyenga. 
en cantidad, para que tola la 
Perfnmeria francesa y nacional, todas las marcas y todos los per-
fnmes más en moda. 
Confecciones, lo que quieran las muchachas más elegantes a pre-
cios baratísimos, blusas, sayas, cubre-corsés y mañanitas. 
Una visita en estos días a nuestros almacenes, redundará et pro-
vechosas compras, iuvirtlendo la mitad del dinero. 
" L a N u e v a I s l a " 
M O N T E , 6 1 , e s q . a S u á r e z 
R O 
A V E . OE iTALIA 
E n c a j e s d e 
De 5,10,15 y 20 la Fara, acal»* 
de recibir una gran remesa. BU* 
todos los precios, muy floosy*^ 
dos los anchos. 
L A Z A R Z U E L A 
Jíeptuno y Campsnario^^ 
E s p o n j a s d e goma 
Vea nuestro surtido. 
faimacia Dr. Espino 
ZULUES Y DRAGONA 
Teléfono áfttn 
J a r d í n " L a A r a é r i d 
PLANTAS 
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PAGINA CINCO. 
R A S E A A H 
J o s e f i n a 
Fidelia H. de Hernández, fueren sus 
cristiana J f 8 : ^ de un ami.0 padrinos 
hcal meu* Despu ÍSda- a n g ^ - en otros días J J g ^ o , conif iad0 Francls-
K S ^ . ; f 0 ¿ o t a r i o de alta reputa-
*f j D*11 ^ rn de la Habana, 
i el ífdencia del Vedad-, en 1. 
f ^ I T F 15. »e celebré el ban-
P! miércoles , 
^ fesíiridad de San Jorc. 
! MP criatura, encanto e ido-
p a í e s , el. doctor Oscar 
df Juez Municipal de Gn 
Soández. bella egpoga. Mer 
í Melena > ^ los noli:br.,s de Jn-
t ^ i i aTserle administrada so-
R » 0,g^ ta sacramental írracia. 
P ^ S Í Luis Piüa. Registrndor d. 
' ^ p S a d " e Coldn. y la señora 
ín la r-e3 
ós, festejándose el acto, se 
obsequió a toda la concurrencia con 
verdadera esplendidez. 
Se repitieron para Josefina Olga los 
votos más cariñosos por su ventura. 
Votos que hago míos 
Enrique F O M A M L L S . 
üira 
e-
O b i t o s d e F a U 
Siempre tenemos un surtido precio-
sísimo en objetos de plata, piezas 
sueltas para tocador, sala, comedor, 
etc., desde $1.50 hasta $500.00, mode-
los escogidos para obsequios. 
LA CASA QT i M ANA 
ATenidn de Italia (Antes Galiar.o) 
71-76. Teléfono A-4264, 
M A S 
G A L I A N O B A Ñ A 
ex; a 
r i»n 
blos. La civilización deiiemle de las 
itcsticnos que realicen todas las grandes 
potencias. La cuestión de indemniza 
ción parece haberse areglado eñ princi-
pio, y no queda más que fijar la can-
tidad. En cuanto a la Liga de Nacio-
tidad. En cuanto a lacmfwtaoETdSHR 
nes. Alemania desea sinceramente 'ola-
Li-rai en su organización, y esiiero -iU" 
convenio de Paris será cebldamento 
' (¡hne ^ lsi PRIMERA) 
br-tinico pl^apreciar las fuer-
a s estará a la disposición de 
'Lores que tomen parte en el vue-
gatlintico. segün manlfestacioues 
* boy al Mail por el Jefe del refe- j el 
Burean. Se tratará de pronosticar n.cdiíicado." 
i11*0 - mn "4 horas de anticipación El Profesor dice que él cree que el 
j f'CIDpO tv** — * 
h<Mulo de los aviadores, y el pro- i ojecto suizo pudiera estudiarse, pue?-
• * será basado en los informes que to que en su opinión el proycc'o es no-
KJ!! de los expertos que se hallan 
gt. John, Lisboa y las Azores. Tam-
C, Mrái' coleados buques de guerra 
¡¿«es mtre St. John y las Azores 
" aqne cooperen con cualquier avia-
amer.cano o ingles que trate de ha-
•1 vuelo al través del Atlántico en rador alemán y sus generalí 
î roolano. Todos los ''Weatber líu- 1 
en la parte occidental de Améri-
ambicn cooperarán. 
Teniente Harris saldrá para Hall-
en el acorazado Mont̂ -alm, hoy, pa-
«"eítadlar las corrientes del viento a 
pjn altJrn. y con ese objeto llevará 
o «parato con papalotes. 
nue un barco aéreo en el cual 
los ensayos oficiales del Mi-
aéreo será trasladado a St. 
itbn, a bordo del mismo acorazado. 
EpiiUti se propecta hacer otros ensa-
Lt oficiales en una máquina Handley-
hfe. 
fible, ta to desde el punto de visti íu
verdadera función del tratado tra ente-
rrar la política imperialista a benerí''áO 
üc las pequeñas naciones. 
"Me sorprende que se piense seria-
mente en proceder contra el ex-Empe-
Segúa el i 
Derecho Internacional no exlete ningún 
tribunal competente para ello 
mientes. Juzgar a un gobernante o a 
sin general, sería centradictorio a los 
principios esenciales del Derecho Penal, 
en el sentido de que no se impond-á 
ninguna penalidad sin que lo autorictí 
una icy. Opino que la cuesrt'ón de ras-
ponsabili lad de la guerra es vn asunta 
internacional y que tólo puede diluci-
darse si todos lo» gobiernos obren sus 
archivos y un trihumil establecido exa-
mina a todos los interesadô ." 






•MmCrA ALEMANA A 1.08 DELE-
GADOS IVTKK-A LIADOS 
Bull«a, Marzo, 21. 
gejiin notirlas de Berlín, el Presidente 
ii U Comisión alemana del armlnticio 
• Spa ha dirigido una nota a los <se-
kgtdos Inter-aliados, pregnintándoles si 
Mxn conslderarso veredicaí las manl-
kfttdonei que aparecen publicadas *a 
k prensa francesa e Inglesa en el sen-
tido de que el tratado de paas sorá pre-
mUiIo a los alemanes tan pronto lo 
iproebe t-1 Prosldente Wilscn y que n 
kt alemanes no ?e les pentltirá discu-
Kr ni modificar dicho documento. 
REUNION DE ALTOS PKKSOXA.TES 
Paris, Marzo, 20. 
El Presidente Wilson se dirigió hoy 
al domicilio del Primer Ministro Lloyd 
Gcorge donde lo esperaban A. J . Bal-
íour. Secretario de llelaclones Exteriores 
británico; el Primer Ministro Cleinten-
ceau; Stepehen Pichón. Ministro de Re-
laciones Exteriores francés; el Priiiif»r 
Ministro italiano Orlando y los genera-
les Allenby y Díaz. Se trató principal-
mente de los mandatarios para los paí-
ses de la Turquía asiática, entre ellos 
C 0 R 5 t K A B O 
t L C O R S E : D E : L A - 5 / i E : l 3 M O S A 5 
U n i C O D l - S f c ñ A D O S O S R E M O D E L O V I V O 
P - I D E : ^ ^ " I C 3 I C D 
G A R C I A Y . 5 1 . 5 T O . 5 R A P A & L Y R L M . D E L A B R A . 
m . 
^ i a n o s ' R I C A 
Exce lentes por armoniosos . 
La pureza de sus voces, su sonoridad, prueban sus finas 
condiciones acústicas. Su clara expres ión y su correcta 
pulsación, son características. 
E l R I C A e s el p i a n o del h o g a r , 
m e l o d i o s o , d u r a d e r o y m ó d i c o . 
Pianos " R i c a " se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
^ O ' R E I L L Y 7 3 . T E L E F . A - 0 2 1 ; 
Rollos, música. libros de estudios, 
discos 
M B E R O 
H G A L I A N O 1 2 0 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
sus patriotas habitantes guardan en 
sus corazones, más que otros habitan-
tes de Siria, la tradición de la integri-
dad de su Gobierno; pero en estas te-
rribles cuatro años de guerra ha per-
dido una tercera parte de sus pobla-
dores por la terrible hambre y ea'j 
convencerá a todos que el I/bano no 
puede vivir sin el trigo del Hauran 
que los turcos se llevaban para su 
ejército durante la Gran Guerra. 
Hay pues que conservar la unidad 
de Siria y nadie más llamada que 
Francia para administrarla y recons-
truirla y rrgfinizarla, hasta que, sol-
tando las andaderas vuelva o. ser In 
gloriosa Siria del Imperio romano, en-
tirios bajo la bandera de bancas y es 
Irellas. 
Dentro d^ lo prescripto en el Apar 
lado 5o. del artículo 18 del rioyecto cerrando en su área la de la antigua nario 
de Liga do Naciónos que se ocupa dn fenicia comercial y colonizadora, 
ia partición de Turquía y de U« man- Hemos de ver lo que decide la Con 
Mesopotamia, Palestina, Siria y Armenia. N da mejor en el miindO QUe el Sin riVül C A F E qU8 eXpendB eSla datos para la adminlstracióc y OoMer íerencia de la Paz; pero mucho düdu-
La psesencia de IOH ejércitos inglés, fian- onen ^ j 
ijmnas y Regatas'' resulta una pági-
na de vivísima realidad. Icardi Blan-
ca, marali^u admirablemente con su 
' Galería Gal'ejera". Anastasio Abreu 
no olvida jamás su meritorio entre-
tenimiento trafico. "Doña Perfecta" 
fciguo levanlíuido caza en sus "Gaza-
pitos" Antonio González López retra-
ta la falsa c;.ridad de cuerpo entero 
Mariano García llena una página de 
rptimismo dj la vida. L a "Comedia 
Femenina" do León Ichaso. presenta 
otro cuadro admirable. Informacio-
nes de todo genero y espléndidas ca-
ricaturas de Mrrlo Caballero comple-
tan las páginas del popular blsema-
Cosa. 
f'M IWZA DEL J E F E DEL, GOBIER-
NO BELGA 
Bmtlii, Marzo, 21. 
Al prcrentar ayer el Presnipncsto de 
BM, el cual arroja un déficit de 000 
•Ilíones <le francos y que será cubierto 
•n lo» impuestos sobre el capital, he-
tscli, tabaco, cerveza y licores, M. Dc-
hfrolx, Primer Ministro, manifestó lo 
•irilente: 
"La lifiuidaclón del costo de la guerra 
• nn» empresa formidable y nosotros 
*««IUmc» 10.000.000,000 de francos. Se 
fcí» la existencia del país; pero nues-Irr 
»fcn 
(Vfne dv- la P R I M E R A ) 
cea e italiano en di;lios lugares fué enn-
Bta«rada como uno ilu los fartorea rola- i 11 
clonados ion los mandatarios. Se expre-i r —. , « T . « • , * ^ H J «i 
u .eseo u „ . u . Es,,..,,,, B ^ L o s E s t a d o s U n i d o s . . . ' ^ S % £ J S $ r C0","lan,e3 en 
fueran mandatarios de Armenia; pero 
no so acordó nada acerca do dicha pro-
posición ni ninguna otra relaciouíada 
con los mandatarios. 
MARCADO NEOYORQriXO 
LA BOLSA 
Now York, Marza, 21. 
El mercado reaccionó. Los valores de 
la Interborougn CoiiHoIidated bajaron 
considerablemente, debido ni temor do 
que sea nombrado un sindico para que 
se haga cargo de la administración de 
i no de los países que de ella pe drri- mos que se entregue la Siria al Rey 
ven, prefieren los Sirios quo soa una ''el Hedjaz, ya porque hemos vjsto al 
J o s e f i n a O i g a 
dicha coinpaflia. Esto afectó a todos •erando a]ladoa han tU:prendido la lo8 Tülor,>s La sitl.acl6n dlujoso de los 
- reconstralr a Europa con un ferrooarrlleg hizo que log aC(:ionlsU3 
"Piritu kmpllo y generoso. Nuestra 
«Uitencia nacional depende do las pro-
P*"" T"» «e nos han hecho, y creo que 
pao aseguraros quo esas i.romepas se 
que 
vendieran muchos de esos valores. Las | 
acciones do las compañías de acero y! 
cobre se sostienen. Las de la American i 
^ International y United Clgax Stores se 
I mantienen firmes. 
LA CUBA CAÑE SUGAR 
j New York, Marzo, 21. 
La Cuba Can© Sugar cerró ayer con 
RELIQUIA IRLANDESA 
"•"Ires, Marzo, 24. 
l i ' t u v ^ T ^ (cn^8i,la,de8 an*i" ^ a baJa d 
. la oportunidad ¿e hacerse n£ka Í ,A, N„FWMOA TT,^A^N NRT Q „ 
* nna famosa reliquia irlandesa, ven-
"> pública subasta en esta ciudad. 
«emana. La reliquia consiste en 
¿> campana d* oro, la que, segnin tra-
2*n' descendió del cielo y se utili-
r * Para obtener noticias o Informes 
««lo frar-asaban otros meólos. 
«se que una reí fué robada una 
^ «e montar junto con $1,700. y en 
•1^ 
amplio 
es. Las preferidas tuvieron un alza 
de en ventas de 3,300 acciones. 
COMBATE CON LOS VILLISTA8 
Juárez, Méjico, Marzo, 2L 
El Coronel J . Agustín Mera, jefe de 
la guarnición federol, en esta plaza, re-
cibió un parte del general Zuazo dán-
dole cuenta del combate librado con las 
fuerzas de Villa, ayer, a 73 millas al 
sur de la frontera de Columbus, N. M. no haberse podido averiguar ^. . . . . , , 
Mnu~ . . . . Cincuenta y tres hombres de la partida 
de Villa murieron en el combate. Tres 
cadáveres de ellos fueron llevados a 
i Asunción, Chihuahua, donde se les iden-
| tificó por los vecinos de dicho lugar, re-
: sultando s-er Martin López, segundo je-
fe de las fuerzas Vilhstas, Ramón Vega, 
general Villista y Epifanio Holquín, 
; bandolero. 
El combato se libró en el lugar co-
nocido por Boquilla del Marquote y se 
I inició en la mañana de ayer. Las fuer-
| zas del general Zuazo se componían de 
S00 hombres y los rebeldes del mismo 
número aproximadamente. 
] Según el general Zuazo los rebeldes 
encontrándose escasos de municiones pe-
ro se vieron obligados a atacar, siendo 
barridos por la única ametralladora en 
poder (Je las fuerzas federales. Los re-
beldes huyeron dejando abandonados a 
sus muertos. 
•obre dicho robo, el cura del lu 
"de ocurrió, dijo que el domingo 
P liarla que todos lo* feligreses 
^ tnte la campana. 
Í » f la noche del sábado, se pre-
0n individuo y dl|o: 
re: no hay necesidad de la cam-
ae oro. Aquí tenéis todo el dl-
B ÎU.V IX PROFESOR ALEMIN 
^ Marzo, 20. 
^ c n a entrevista publicada en la Ncw 
^ « t t '6 Zurl, h. el Profesor Waltcr 
1mle!Tlbro de ^ delegueiftn 
' oortr . VAZ' ,11Jo 1ue *l 1,0 c^ta 
ñ '^««arse el programa del Prc-
Alemania ,e V. iiŝ n para 
^ « t sus colonia,! privar 
h.« prometido bn arre-, 
y generoso a todos loa pile-
" l a 
L E N T E J U E L A S . P I E D R A S . 
M O S T A C I L L A S y E N C A J E S 
S e 
E L E G A N T E " 
A v e . d e I t a l i a 6 4 . 
P l i s a n t o d a c l a s e d e t e i a s y s e h a c e d o b l a -
d i l l o d e o j o . 
St.-19. 
K E W P I E S 
El (DE P L A T A STEPLI>-G ) 
^ ' traricf?^ en bJ0Ba y que m ejor 86 recibe, porque K E W P I E , 
•^ores. r-.rrtL5011 ente• da la felicidad. Hay K E W P I E S en pa-
80,1 en'f «nto. irttltim^moda119 7 8Uelt0S, Para COlgar-
V E N E C i A " 




co y se habrá añadido nuevo alicien-
te, poderosos lirios a las aspiraciones 
turcas contra el signo de la cruz de 
cristo. 
Y los Norte americanos no son en 
estao consecuentes; porque el mis-
mo problema tienen los griegos en 
Tracia siquiera sea con loa búlga-
ros; el hinterland, el territorio detrás 
de los puertos de Kava'n y Maronia 
es búlgaro, aunque los I jg »s habi-
ten esos puertos, y EJstados 
Unidos han accedido a quo esa costa 
tracia del Mar Egeo y su hinterland 
pase de Bulgaria que la posee hoy. 
a Grecia, pronv . ". -ndo Venlzelos a las 
Cinco Grandes Potencias que dará a 
los búlgr.ros las mayores facilidade.í 
comerciales en esos puertos de Tra. 
cia. Pues entonces ¿porqué no dar a 
los griegos el litoral mediterráneo 
del Asia Menor con Esmirna, si Ve-
nlzelos promete que los turcos de 
Anatolia tendrán grandes facilidades 
para sus exporta,cionea e importa 
clones por Esmirna? Porque de otra 
suerte parece que las Potencias se 
fiarían de las promesas de Venlze-
los en Italia pero no en Esmirna 
¡Quizás esas matanzas de griegos 
haga,n pensar a Inglaterra, como a 
Gladstone en el último tercio del si | 
glo 19, que hay que echar a Turquía 
de Europa, como Gobierno, aunque 
sigan viviendo como particulares en 
esos territorios y aún teniendo sus 
mezquitas, menos la de Santa Sofía, 
si es que se va a adicionar la Cart i 
de la Liga de N.aciones con un ar-
tículo en que se garantice la com-
pleta, libertad de cultos pn todas la^ 
naciones firmantes, según se dice. 
La Inquietud de Siria tan perseirti 
da por los turcos, ha de SPT grande 
al ver esa matanza de cristianos en 
Esmirna y en los mismos momentos 
en que a la caridad y cristianismo 
de los Estados Unidos se le pide.i 
30 millones de peses para alivio de 
las familias siria* y armenias diez 
madas por los turcos. 
E l Comité Sirio de Norte Améri-
ca, presido por el doctor Raddad, en 
vifi al Presidente Wilson, a París-
I una Nota de sus aspiraciones, desde 
I fines de Diciembre último. Son estas: 
la . Completa y permanente elimi-
1 nación del dominio turco en Siria. 
3a. Que Siria, cuyos límites son el 
sistema montañoso del Tauro por el 
Norte, el Desierto de Siria por el 
Este, y el Mediterráneo por el Oeste, 
permanezca unida e indivisible ba* 
Jo una forma de Gobierno. 
3a. Se establecerá la Indenenden 
cia y el Gobierno propio en Siria ba 
jo la guarda de las tres grandes na-
ciones a las cuales deberá Siria s i 
libertad; a saber, los Estados Uni-
dos de América, Francia e Inglate. 
rra. 
4o. Que sería preferible que hu-
biese en Siria varios estados federa-
I dos con una administración central. 
5o. Que el lenguaje árabe hablado 
en Siria por largos siglos, fuese el 
¡ oficial de todo el país. 
60 Separación completa de la Ig'e 
sla y del Estado. 
7o. L a organización de la inmigra-
ción para proteger los derechos e in 
tereses de los naturales del país 7 
prevenir cualquiera amenaza a la 
unidad de Siria y a la estabilidad de 
su Gobierno. 
80. E l desarrollo de las relaciones 
\ amistosas y los intereses comunes 
tola la nación mandataria: porque 
además «e libraría de la particif'in do 
su territorio del tratado secreto de 
1910, en Londres, entre Inglaterra y 
Francia y del de 1917 entre Inglaterra, 
r'rancla y Rusia. 
Por esor< Tratados y noticias de la 
Conferencia dp la Paz se puede temer 
por los sii ios, que el Norte de Siria to 
incorpore a Mesopotamia denlro do 
la esfera de influencia in/d^sa; que 
la parte sur de Siria pudi^jo ser ad-
ministrada por una Comisión ini^rna-
clonal; y que la parte del lin ral y el 
Líbano vaya a la esfera de influencia 
francesa. • 
I Se ha pensado por algunos entregar 
Damasco y Hauran al Rey d J Hcdjaz, 
.myo hijo Feisal estaba ya Instalado 
en Damasc; antes de llegar en enere 
último a París. Y ya será dií:cil echar 
Cuando las tropas aliadas al man-
do del General Allenby ocuparon 
una parte de Siria, después de con. 
quistada Palestina, surgió la pregan 
ta de quién gobernaría Siria al d' 
vidirse el Asia Menor. Los ingleses 
ocupaban entonces Damasco, los in-
gleses el puerto de Beyruth y se te-
mió que se dividiese Siria, por eso 
nacieron entonces los esfuerzos pa-
ra conservarla libre e independiente-
Guando se firmó Ci arniisticio en 11 
de novlembro los jefes de los S 200,000 
sirios que forman toda la población 
del país se dirigieron a las naciones 
citadas, Estados Unidos, Francia e In-
glaterra para que les apoyasen en su *9 Damasco a Feisal sobre lodo cuan-
independencia. 1 0̂ empezó a nombrar gobernadoras 
o v , ! „ „ , , .. ! le algunas ciudades. 
Sabido es y aquí hemos esordo ex-
tensamente sobro ello, que Frarcia Y es perjudicial por otra parte la 
salvó a Siria de la guerra c M i v del división del país, porque el í<ranrro 
asesinato por los turcos en 1860 h Siria se halla en las Uanarae do 
Hauran, de donde salen largas carava-
nas de camellos para el Líbano y el 
litoral, al fin del verano, (argados 
de trigo. En ese Líbano así como 
tratar de ese país su esca?a civiliza 
ción, ya también y sobre todo porque 
Francia ha de querer pan sí el man-
dato de Siria, como Inglateira se lle-
vará el do Palestina y Mesopotamia 
y los Estados Unidos el de Atmenla 
Mucha raigambre tiene Francia en 
Siria desde 1860 y ha enseñado a Siria 
a mirar hacia el Mediterráneo don-
de está su porvenir comercial y de 
civilización, mientras que e' Hedjaj 
que aspira al Califato debe extenderse 
por el hinterland del Mar Rojo y el 
Golfo pérsico hacia los pueblos del 
Koran que los buscará inútilmente en 
el Mediterráneo. Nc sorá extraño que 
bajo la administración y rivili/acióu 
francesa recobre Siria sus aptitudes 
mercantiles e industriales de las anti-
guas Tyro y Sidón y también puede la 
5a. parte de su población qu'.' es cris-
tiana ir aumentando a impulsos de la 
religión del Monte Carmelo que den-
tro de Siria atraerá a los árabes y 
fomentará la civilización cristiana del 
Mediterráneo. 
Inglaterra con el rosto de los A.lia-
dos la libraron de una completa des-
trucción con el triunfo de Allenbv 
k ' £ i D e b a t e " 
Ni el tierno•• es capaz de embotar 
•us aceros. Ea plan a perenne. E a 
Es una preciosa niña que llegó a 
la comunidad humana el 7 de Febro-
1 o próximo ps-sado. 
E l día 19 de este mes Josefina Ol-
Ta ingreso er. la ¿rrey cristiana, a la 
que pertenecen los padres Mercedes 
Daniel y Osc-.i Hernández y el bon-
dadoso abuelito de la niña Francis-
co de J . Daniel, cuc-stro antiguo 
..migo y compañero en ei periodismo 
del que desertó para ejercer la pro-
fesión de Notario Público. 
Que la protección divina cobije 
dempre a la neófita, a sus padres y 
¡adrinos y al cariñoso abuelito. 
MAim 
L a de hoy. es la segunda función 
d» moda de la temporada. 
E n la prl i / íra tanda, sencilla, se 
pondrá en escena " E l Método Go-
.r iz ." 
En la segunda, doble, estreno do 
la opereta " E i Aduar", del maestro 
Luna' ; y a continuación la aplau-
dida revista 'Películas de amor." 
Y A L L E G A R O N 
A la "MEDALLA DE ORO" jne 
Loa Estados Unidos los libraron de 8ua cedros vigorosos y seculares con- =us primeras hojas comenta sustan- g0S ([e cuarto de meple, de slcle pie-
la muerte por el hambre y hr,y 14,000 eervan la savia a borbotones, i^.mbién ciosamente sp Editorial, la Exnor- 2aS) mUj fin<,s. juegos de recibidor, 
1 tación Pastoral del virtuoso Prela- ¿e roble, de caoba, tapizados; sillo-
' do diocesano; no tiene ripio. "Vibra- nes; butacas y sillas. Ls una verda 
f.ones" son una carta abierta a U dera inlscelúnca. En jojeria bay un 
sinceridad y a) cariño por " E l Debd curtido colosal; precios sin compe-
te". Buscan un lugar más escondido tencla. No olvidarse que es la "ME-
üonde vibrar. DALLA DE ORO'', Neptuuo. húmero 
"Coitadillo" pide escoba y mucha 23.% esquina a Soledad, de José Eer. 
escoba para los gremios de obreros, núndez. 
| | l B I I H 
v e r d a d s u n a 
donde no tod 1 parece limpio. 
"Hércules" filosofa atinadamonte 
sobre la Patria Francisco Ichaso es-
tá intencionadísimo y chispeante ea 
loa "Amrea de Cuquita". "Por C a 
Teléfono número A-43&7 
Se compran todos los muebles de 
«so qne se presenten, pagándolos 
bien. Préstam^a cu» módico interés 
5703 2 ab 
Ánonci&snActtriAi 
rnft"A- ̂ 33 3¿ 
c o m o u n t e m p l o 
c u a n d o s e d i c e q u e l a t i e n -
d a q u e m e j o r e s t e l a s t i e n e 
y q u e m á s b a r a t o v e n d e , e s 
P O P A Y y E D E R I A 
/ M J P A L L A Y C O / A P ^ ^ T E L A 
C a r t e r a s c o n M a n o g m n a d e O r o 
!,o más nnevo lo más artístico, lo más elegante y lo más chic, 
|.arn hacer iegalos a caballeros de tudas las edades y de buen 
tono. Hay carteras en distintas píelas, én colores muy boni-
tos y una raríedad de monogramas 7 combinaciones que son 
una maravilln. Una cartera con mom grama de oro, ed hoy día 
ei mejor recalo para nn amigo. 
V E N E C I A 
Le hará quedar b en cuando icgale 
OBISPO, 9C, TELEFONO A-820L 
O N O T O 
U S E e l 
R e l o j F i j o 
e n o r o o p U t a n i e l é c o n i n c r u s t a c i o n e s . L o v e n d e 
" L A P U L S E R A ^ 
N e p t u n o 63 . e n t r e G i l i a n o y S a n N i c o l á s . 
N o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y J o y e r í a 
c o n b r i l l a n t e s 
2421 1 • 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Es posible cue tú, lector no najas 
©•de/ hablar .»¿ un pueblecillo caste-
ilano llamado Torres Albas. Y sin 
•mbargo de ello ese pueblo existe 
-Así nos lo certifica el periódico qu-? 
^ajo el título de " E l Mundo" se pu-
blica diariamente en Madrid. 
Pues bien lector, los labriegos, y 
en. Torres Albas lo son casi todos ios 
vecinos, const luyeron una Asocia-
c;ón Agrícola, que por sí y ante sí 
legisló en lo conceriente a la cues-
tión agraria. 
E l ya mencionado periódico " E l 
Mundo" nos da sobre el caso detalles 
muy curioso^ 
Vayan a continuación esos deta-
lles: 
l licamento dicbas parcelas y •IIIÍIIL'ÍC^-
CUJÍ a los asociados a la •"puja ía .Irinu" 
I-cs labriegos, alborozados con el Jiutvo 
rtgimeu, llegaron a sobreposar. I»>j tiy- s 
tle tasación, poes, siendo el total da «-stoá 
—la renta—de irí.OOO pesetas, ascüt-lló con 
la subasta a 97,100, representativas de 
un capital de Ldtí.OOO pesetas* 
Y de ese m^do todos los labriegos 
de Torres Aibr^s pasaron a ser pro 
pietarios. 
Claro está t:ue nosotros no somos ¡ 
partidarios de que los vecinos de I 
una localidad ee sientan legisladores | 
de go.pe y porrazo y como tales pro- I 
cedan. Para legislar está el Parla-
meato» y al Parlamento no deben ser-
fe mermadas tus atribuciones. Pero 
no dejamos de comprender que lo sn j 
cedido en Ton es Albas es un sínto- | 
"Los labriegos de Torres Alba?, re- i pueiu dar mucho que medí- | 
eueltos a ordenar su vida, ya Que las , • ,a ^ _ , - t -„„ 
Cortes españolas están entregarlas a per- | íar, y aun .lúe aprendei a políticos ¡ 
turbadores blzontinisoios, s<? constituye-j > gobernantes. 
I 0 ^ f u Pod" legislativo, y acor Jaron , • N conocemos los estatutos de la 
racwlifiear el légimen de la propiedad] ^ . , , , „, AI 
de la tierra. La Asamblea de la pobla- Asociación Asmcola de Torres Al" 
<jón trabajadora tomó el nombre di Aso- - i a s y por lo <£.nto ignoramos la cid 
elación Agrícola de Torres Albas y. del d vigi]arda qUe ejercerá entr-
seno de tila, salió el Comité ejecutivo f45 uc H J 
encargado de llevar a la , ráctlca los los que tieno.i arreendadas las par-
acuerdos. Ya ésti en funciones, dirigió reías de terreno. Muy bien pudiera 
^ ^ ^ b ^ j S K ^ ^ I ^ w oue algunos labriegos, ya 
rarte dispositiva, decía así: "La vida por vagancia, ya por otras causas 
del labrador se hace imposible y no hicieran tras'ado de sus parcelas H 
echamos la culpa a nadie, ni ¿l Gobierno t .n i-nhrá'idoles rent?s conveni-
íinponiendo tributos a porrilh.: ni a loa "«ros, cODra.moies r e i 1 ^ ^ " . 
propietarios, levantando las remitís en ' das entre el:rs, independientemento 
cada nuevo contrato, ni a la guerra, ni ' ia Asociar Cn. Y en ese caso sur-
paz. La culpa la tenemos nosjtros. , otr0s ri0pietarios y volverían 
los acaparado-es, a expensas de \oi 
verdaderos propietarios del terreno 
sólo nosotros, y no queremos que pa- i
se más tiempo sin poner rentdio eficaz. 
Nos vamos a repartir las tierras romo 
Dios manda, o al menos como, •o probi-
le." El preámbulo, que no obstante su 
Ingenuidad, rebosa humorismo, es la tra-
«lucción fiel del anhelo de la pobl.ii-ión 
rural, que no enecentra remedio para 
eus males en la terapéutica al uso. 
"Pero la parte dispositiva acredita 
de justiciara y ecuánime a la Asociación ¡ tajas para 1° 
Agrícc la de Torres Albas. "Usted CQ-
Ira aquí do reií<a—le dicen a uno de los 
terratenientes—doscientos fanegas de tri-
go, está bien; es lo que debe cobrar por 
f=u propiedad, porque lo vale; pero des-
do el año próximo cobrará 2,400 pesetas, 
a 12 pesetas fanega, pues ese es el rre-
<lo (ine debe tener el trigo en tiempos 
i'Ormales." A otro le escriben: "Usted 
<cbra de renta 180 fanegas do trigo, sns 
fincas valen algo más, pueden vajer has-, 
ta 200 fanegas; desde el año próximo las i 
cobraiá usted al precio de 32 pesetas." , 
Y a un tercero: "Usted cobra aquí de 
renta 200 faneiras de trigo; esa renta es 
excesiva para la propiedad que usted tie- I 
lío; son bastante 100 fanecas: desde el 
año próximo cobrará ustel 1,920 pese-
tas ** Y así, sucesivamente, les la-
briegos de Torres Albas han ido ajus- 1 
tnndo las cuentas a todos los propicia- j 
ríos, que, voluntanamente o a regaña- ¡ 
dlontes, rieron FU .isentimiento a 'os 
ocuerdos de la Asociación Agrícola, eri-
gida on Asamblea legislativa. 
"Como oonadmeiicia de la reforma, han 
desaparecido los linderos de los anti-
guos pretiios, y toda la tierra ha pasa-
Co B ser propiedad do la Asociación. En 
trueque, se les han expedido a los te-
rratenientes certificados, en los que ne 
l»s reconoce en el capital fijo do lu 
que no cobrarían más renta que la 
estipulada por la Asociación. 
Y en ese rspo el problema queda-
ría nuevamente en pie, con perjui-
cio para las propietarios y sin ven-
labradores. 
Q-
N o t a s 
A n d a l u z a s 
MALAGA. 
Conflicto solucionado.—desafio entro 
políticos^- Suceso triste,—Solemni-
dad escolar.—Dos eminencias líri-
cas.—Certamen de la Acadonia do 
declamación. 
IE1 Gobierno nombró Jof¿ de Orden i 
Público Aa Málaga a don Jesús Paez 
Sobrino, funcionario que hace años ( 
desempeñó igual cargo. 
Durante el mismo mostró grandes | 
energías combatiendo a los políticos 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , 
c o m o d i d a d , 
h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
I M B O 
e s t á d e ú l t i m a . 
y piel de 
la moda 
estación. 
A © O I A 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
h a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A ^ 2 9 8 9 . 
fos acordaren parar 
ras 
aemejante 
-Jurarce 24 bo-A no- -ernando nrodnin K 
, ches un e r r á n d l í o T haoe Do .̂ 
í estado de cosas, la generó en v^rH„;?_fo^¡dablVr 
prvrácte" revolu- gnnas puertas v v l \ as J" ba* ^ . s 
^ron. Fué n^a 
ninguna persona i ^ , - ^ ^ ^ f e 1 
Avisad, ol Alcaide ^ 
nlio de la fuerza de i n í ! ™ ^ ^ 
nna por no haber 2 f i 
la población, ordem^ d,a Ctn*1, 
local. raenando ^ a i ^ í » 
Gran trabajo co 
pues el público noÍ t ^0nse^^ 
ob'íjrándolo cío a hacerlo v aun H £trâ T t^"' 
del edificio continuó ^ 
protesta, teniendo lo^ ^ ^ n f Z 
dar alguna?, carga' 
Los daños causador ^ 
son de alguna imporianS 
do Republicano, señor Armaba, 
Asoci.uión, el valor total «le sus i>ntl-
fuas f¡iici;s con arreglo a la nueva ta-
raciOn. por el cual se le asigna 'a ren-
ta «orresiondlento a perpetuidad, Ipso 
fiiHo, la Comif-ión ejecutiva procllO a 
livi.lir on parcelas de 34 hectáreas todos 
loa teT renos, logrando constituir 9S. aslg- reunieror- las 
Dándole a cada una la renta que ha do emprendieron 
ínpresarse en la Asociación, responsable 
^ ' t o d a ^ í ^ ^ n ^ l ^ d A P.?e"> Enero de este aüo, fueron Babástad is pú-
el conflicto en pueríaí:, y dóbil, o pru-
dente, acordó anular el nombramiento. 
Así se restableció la trao-iuilidac1, 
revoltosos y a los huolguisva?. lo cual: quedando el señor Sáez Sobrino sin 
le trajo no pocas enemistades | ]a plaza y sus contrarios catisfechos. 
Apenan ae íupo el nombramiHT.to se j 
sociedades obreras y ¡ Entre el periódico E l Faro v E ! Re-
úna campaña iecidida,, pioual se ¿uscitó una grav" poldmica, 
sin tregua, logrando que por i-nciati-, resucitando antiguos suceso? san-
vió trascendencia del acto que s'1 reali-
zaba y procuró relatar les mó'.itos in-
oiscutibles del señor Cabell" 
No menos elocuentes fueron las pa-
labras del profesor do Literatura don 
Alfonso Pogonoski, notable escritor. 
S E R P E N T I N A S 
" L A S E C C I O N X " 
B e l a s c o a í n 3 2 
C. 2278 alt. 6t-14. 
grientos sobre los que se discutieron 
tamiento protestase también del nom responsabilidades. E l Dipiva lo Pro-
bramiento deí señor Sobrino y en pie-, vincial señor García Guerrero envió 
no Cabildo se le atar ó duramente. | Una carta enérgica que agravó la 
A pesar de todo c" 
vino a Málaga y se 
go. 
Fsto irritó a los elementos que, 
no habían sido complacido^ y se cele-! M Z ? ^ padrinos el capitón <?e Arti-
bró un mitin, que-trajo COIIP.. conse. L 1 ™ . ^ Viana Camenas, el 
Apenas terminó en el coliseo de la 
calle de Zorrilla la compañía de zar-
zuela, en que figuraba la not?.t le tlptí» 
Clarita Panach, volvió a depcorrerse 
el telón para que se exhibieran dos 
notabilidades de fama mundial. 
Han sido estas la tiple Maifa Rog 
«i'r, -o «Hî vr Tfifo . i-s. , x , i , . nuil SIU>J eaias la U V Í Q iviai?3 i\ng-
toSeatón^tel c á ^ i » f ^ í L Z f ^ f r 6 Un ^ ^ro y el tenor Bernardo de Muro, que 
po-esiono del ca. J J S g ^ ^ i ? 0 * e! ^ut^do tan gr&náef? triunfos lian loPr;;ido\Q 
: a Cortes don Modesto Escobar. ^ \• •, (:,• ,1 
cuencia proyectarse una htu-iga gene-
ral y algunas otras graves medidas. 
Al saberlo el Ministro, interpelado 
además en el Congreco por 3» Diputa-
¡ Q U E H A S H E C H O . A G A P Í I O I i 
'^o comprendes qnc no iuedo nsar esa ;ova fap f^ij 
Todo esto te ocurre por 1 0 haber;., i^cho én el talb - de f i n i d a v 
f arballal Hermanos, Muralla núiacrb M, como TO te ImMa indica U,- esa 
es la casa que tiene Joyas prcefostu y operarlos competentes para liacerla«í 
al gusto de sns clientes. 
Compramos oro, plata j platino en lodas cantidades. Teléfono A 56S9. 
Presidente del Círculo Mercnritil se-
ñor Peña, el Director del Faro, don 
Francisco Timonet y don Ciisíóbal 
Rui?: Gil. 
•Fn el primer asalto el r^fi^r Gar-
cía Guerrero recibió u^a lesión de im-
portancia que impidió continuar el de-
safío. 
Esta polómica ha sitio muy cemen-
tada, no solo por la^ persona?, qu? 
intervinieron, sino por lo violertto de 
ios artículos! 
Real de Madrid. 
No hay que añadir que el íxito fué 
completo. 
Y los ingresos una gran alegría pa 
ra les Empresarios. 
L a incansable Real Acadam¡a de De-
clamación y Buenas Letras ha convo-
cado un Certamen literario para pre-
miar una comedia, en do<-, o tres ac-
tos, un sámete, o entremés, --r prosa 
y un diálogo cómico. 
I ^ s obras se remitirán al Stcreta-
110 de dicho Centro. 
Como esta justa tiene carácter de 
iuternacional se la recordamos a los 
autores dramáticos cubanos. 
S E V I L L A . 
Huelga gcneraL—Crimen.—En honor 
de un poefji andnluz. 
En Sevilla ha estallado Vi h u e l ^ 
general. Empezó el conflicto con los 
metalúrgicos y otros gremios y poco 
a poco, unos por solicitar mejoras f 
otros por solidaridad, todos los obre-
ros sevillanos han abandonado el tra-
bajo, paralizando por completo la vi 
da de la población. Hasta los tlpógra-
a  t w i s . -*   TordadprA mi(1^le o, 
tranquilidad, como es conalguler.te ..a Parece nuo los 1 ? ^ ° ^ -
desaparecido y abundan las manifes- satisfecho? del e ^ ; í , 0 ^ s ^ 
taciones, coacciones, cargas, heridos ron a arrojar ai uaM^ , f f t ^ 
y demás ••aliclentes•, propios de x̂ na eras, bombillas elrctrJ ^ c s u S * 
huelga general con 
cionario. 
E l día 5 se produjo gran alarma 
por haber estallado en las inmedia-
ciones de la Cárcel dos petardos, o 
según noticias posteriores, dos bom-
bas, con un estrépito formidable. 
Con objeto de intervenir ^n el con-
flicto llegó el diputado repuMicano 
señor Barriobero, que fué reotbî .o por 
numerosos trabajadores, 
a pronunciar un discurso. 
Ha cesado en su cargo el Gcbcrna-
dor Civil señor Boente. 
L a Guardia Civil patrulla constante-
mente por las calles, habiendo tenido 
diferentes colisiones con los huel-
guistas. Estos están indignados por-
que el Gobernador mandó cerrar la 
Casa del Pueblo y enrió a U cárcel i 
los Presidentes de las Sociedades 
obreras. 
Ha llegado una Comisión arbitral, 
nombrada en Madrid, que tal vez pue-
da resolver el conflicto. Hora M ya 
de que Sevilla se vea libre de huei 
gas? toda vez que en estes vltimoA 
meses no ha tenido un solo d a de 
tranquilidad. 
Cerca de la finca llamada el Alu-
ción, en P3 término de la villa de Sal-
teras, se ha desarrollado ur. crimen 
en el que los protagonistart han rido 
dos "personajes" de 11 años, vecinos 
del pueblo inmediato de Sautiponce. 
IÍOS dos n-.ucíiachos. hijo uno de un 
cabrero y el otro de un guarda jurado. Restaurant municipal 'â et-3011'''̂  ̂  
sostuvieron una disputa, motivada por mareras, multiplicándose --ar * 
Los algecdreños o<!H 
buena n de 
^ n t r o de poco tiempo ct 
a reaJizars* dos p r o 7 e ^ o s T ~ n ^ 
nciaran s-randement' a ! t,Ufe W 
Lno es el relativo a 1,*^ ŜwT 
puerto y el otro, aunm-u • ohr« te 
la construcción del ferrL lmpon*nt 
to a París, cuya lev ha* arr:i 
Cortes. y 11311 aProl,adob" 
¡ Con este motivo reina 
¡ provincia inmenso júbilo 
H r h L Y A . 
L a Cruz Roja.-DP Saníd^ 
rrer diariamente con UP^ 
¿vi) niños pobres. 
Distinguidas señoritas 
.. ' - - . y —K'.wiuuase en " t 
cuestión que sus respectivos pa-; nes con los jóvenes comen - < 
habían tenido ñoco entrñ y el nsa.es. 
una 
dres 
hijo del cabrero, haciendo uso do una 
tercerola, disparó sobre su centrin Pro-
En Msca de la extraordlna>', 
! pagación de la riruela en 1- o 
cante a ho^a de jarro, dejándolo muer-¡ cia. el Gobernador ha d«v<i'ri-iiroTl1' 
I Prender una activa camPSa to. 
E l preco?: homicida al dispf rar el | ria. 
arma sufrió una caída .perdiendo el ¡ Las Escuelas van a ser 
conocimiento, hasta que fué recogido ' 
por un labrader y conducido a su do-
micilio. 
Se castigará a los q u ^ J u T S . r vacunados. uieSTiein •er vacunados 
E l excelente poeta y periodista se-
villano spfior Muñoz San Román ha 
sido agasajado con un banquete por la 
Asociación de la Prensa, en celebra-
ción, de haber ingresado como Acadé-
mico de número, en la de Buenas Le-
tras de Sevilla, 
L a comida se llevó a cabo en fd sa-
lón de fiestas del Pasaje de Oriente, 
siendo numeroso el número de comen-
sales, lo que testimonia el cariño y 
la admiración que tributan a Muñoz 
San Román, sus paisanos, sin distin-
ción de clases. 
Ofreció el banquete el Presidente 
de la Asociación de la Prensa, señor 
Leonis quí^n pronunció un huen diK-
enrso analizando la obra literaria 
del festejado También habló el Di-
rector de la Escuela Normal de Mae¿-
•.ros, cerrando el acto unüs magnífi-
cas cuartillas leídas por el festejado 
poeta, que fueron largamente ap!auil-
das. 
Fué una fiesta simpática y xr.ereci-
da. 
Miaga . M e f e * ^ 
D e l o s J u z g a d o s de 
n s t r u c c i ó n 
de 
A h o r r a T i e m p o y D i n e r o 
a 
PREPARADA » « a 
con las ESENCIAS 
m á s f inas si r. 
EXQUISITA PARA EL BAH3 Y ¿L PAfiüFIB. 
Be fVSfot BS08ÜERIA ¡mmt O b U ^ 30, esquina 8 Agnto. 8 
Conocida por haberla trasmitido el 
telégrafo, es la horrible catástrofe d¿ 
i -aur-ién, donde se Incendió una gran 
santidad de pólvora. 
En Málaga ha producido honda Im-
presión pues alfrunos de !oc muertos 
vios de los heridos eran hijos do 
esta Provincia 
Además el capellán don Rogelio 
Arrabal y el teniente de Intondencii 
don Luciaiio Claros, tienen en nuestra 
ciudad no poras amistades 
'•an solemnidad revistió e'. arto de 
descubrir una lápida de mármol, con 
bonrosa inscripción, oue los profeso-
res y alumnos del Instituto han dedi-
cado a la memoria del Catedrático de 
Física don José Cabello Roig, hace al- | 
gñn tiempo failecido. 
L a lápida es una obra admirable del 
escultor señor García Carreras, que 
si ya no tuviese celebridad la adqui-
riría por su nuevo trabajo. 
Asistieron las autoridades y el 
rlaufrt.ro, presidiendo el acto el Se. 
rretarlo dol Gobierno Civil, don Tir-
so Alonso. 
E l señor García Llorca on un bri-
llante discurso explicó el alcance y 
u s t e d 
l i s a e l 
t l u m e d e c e -
" T 1 E D Y " 
(ÍKA>ADA. 
Esposa asesinada.—Snlcidio. 
E l matonismo no deja dr dar 
cuando en cuando señales de vida. 
Haco poras noches se presentó en 
la Cárcel de Granada un individuo lia-
.marío Francisco Cantillo Sánchez, ma-
nifestando al vigilante de servicio 
que acababa de matar a una raujor 
llamada Carmen Peinado, amante de 
aquel y o,ue habitaba en la calle de 
San Isidro número 28. 
Avisada la policía se personó en la 
casa indicada no advirtiendo tn tila 
nada anormal pues los vecinos no so 
Labían dado cuenta del crimen y dor-
mían tranquilamente en f.us habita-
1 ciones. Forzada la puerta de la sala 
de Carmen se halló a ésta tendida 
en su locho., cubierta de sangre y con 
j una tremenda herida en el cuello. L a 
infeliz había ya fallecido. 
Su amante y homicida Froncisco 
Carrillo entregó en la Cárcei la na-
vaja con que cometió su infame ac-
ción. 
Se ignora como ocurrió 4sta y quó 
motivos hubo para llevarla a cabo. 
E l Castillo es casado y de rllcio si-
llero. 
hacár paquetes, i rchl* TC1 pparato más práctico, rápiilo y económico i Tar documentos, poner pajillas, etc. etc. 
Util no sólo a los comerciantes, aiiio a todo hombre de negocios. 
Con unas cuantas pulgadas üG cintas '"TIKDY" s" Lace lo mismo qu-» con 
fliuchoB pies de cordel, con más rapidez, limpieza, mejor y más barato. 
Precio de enda Humedecedor "TIBDY", 
Troció de rada rollo de cinta "TlEDY" 
ancho y 200 pies de largo 
de una pulgada de 
$1.-40 
OrKKTA KSrEClAT. 
TIKDY de r.na sola vez se obsequia «l bu* Xo-.nando 30 rollos de cinta mede^dor "TIROY.. 
Cou îderablea descuentos en Tentas al por mayor. 
Librería "CEKVANTKS." de Ricardo Veloso. Gollano 62 (Esquina 
tuno.) Apartado 1.115. Telefono A-49CÍ8. Habana. 
Se sirven pedidos fuera de la Habana, remitiendo SO centavos más MU 
loa gastos de Exi res. 
C -̂ 332 61-17 Td-lfi 
En las oficinas militares de la Zo-
na, Granada, se suicidó, disparándose 
un tiro, un sargento apellidado Do-
mínguez, que pertenecía al regimien-
to de Lusitania. 
Para ojecuar su propósito se ence-
rró en un cuarto y cogiendo un fuídl 
se hizo un disparo por debajo de 1?, 
barba que le atravesó la raleza y le 
ocasionó la muerte. L a ba'lK f ié a in-
crustarse en el techo. 
Se ignoran las causas que tuviera 
el desgraciado Sargento para desear-
se este lamentable fin. 
-Vop-
CADIZ. 
j Escándalo en nn teatro.—ProTíctos be-
neficiosos. 
I E n el teatro de las Cortes de San 
P E C T O R A L V I R G I N I A D E B Ó N A R T 
E l p e c t o r a l d e c e r e z o V i r g i n i a d e B o n a r t , es e l m e -
jor p r e p a r a d o p a r a combat i r l a G r i p p e , T o s , B r o n -
quitis A s m a , y todas las a f e c c i o n e s P u l m o n a r e s . 
D E P O S I T O : R I O L A 9 9 . - F A R M A C I A S A N J U L I A N 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
E N E L E D I F I C I O D E " L A C U B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A ' * 
T r o c a d e r o N u m . 1 e s q u i n a a Z t i l u e t a . 
1 5 0 e s p l é n d i d o s D e p a r t a m e n t o s , c a d a u n o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a c o m p l e t a . D o s g r a n d e s a s c e n s o r e s . S e d a t o d o s e r v i c i o . 
E s t o s D e p a r t a m e n t o s e s t á n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e s p a r a a b o -
g a d o s , n o t a r i o s , m é d i c o s , d e n t i s t a s y d e m á s p r o f e s i o n a l e s . E s e l 
e d i f i c i o m e j o r s i t u a d o d e l a c i u d a d . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i n t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
A s m á t i c o s 
E l probar un buen remedio par» ^ 
¡nal no empobrece. p. 
Tome un pomo del Renovador w 
baño y decidirá su curación. 
Cura Asma, Tos y CaUrros bron 
qviales. . . 
Depósitos, Farrá. Majó 7 
ctét 




R E G A L O ^ 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r toda not i c ia o confidencia 
q u e resu l te en el C A S T l ü u 
L E G A L de l autor de c u a l m » ^ 
robo a la D r o g u e r í a S A K K M . 
Diríjase a M. Garda Soria 
T e n i e n t e R e y 41. 
# 
Casa Especial p a n 
Bouquet ¿ t No^a. C e ^ 
Ramos. Coronas, ,-
Rosales. Plantas de 
Arboles frutales y d* ^ 
bra, e tc . etc. 
Semillas de HortaKxai 1 ^ 
Enviamos gratis catálogo 
• 1918-1919 
A r m a n d y J*110 
G E N E R A L L E E Y SAN ^ 
AiARIANAO 
Denuncia de estafa 
Ante la policía Nacional decun'ii 
ayer José Díaz Brea. Teclno de Sná 
rez número 65. que Alfonso Lastra, a 
quien le vendió a plazos prendas no-
valor de $300. ba abandonado el te-
rritorio de la República, por lo Q« 
se consideraba estafado en la M 
cada cantidad. / 
Menor lesionado 
E n el centro de socorros dei ^ 
raer distrito fué asistido ayer Víctor 
Ramírez, vecino de Aguila 353, d( 
una contusión en la ingle derecbi, 
que le produjo otro menor ai darl» 
un puntapié en Aguila y Diaria 
Herido grare 
Emilio Acosta González, vecino d» 
San Celestino esquina a San José, H 
produjo una berida grave en la m*™ 
derecha, mientras picaba carne «ni 
una máquina en el mercado de Co-
lón. 
Accidente del trabajo 
Trabajando en la estación de lüi 
tranvías del Vedado, se prdujo «• 
sualmcnte nna herida grave en la ct 
beza. el obrero Teodoro Gonzá'.w 
Fué asistido en el segundo centro di 
socorros. 
Suicidio frnsfrado 
Celia Silva Aday, de veinte â ot 
de edad y vecina de Máximo Górcê  
265, se produjo ayer una grave ín 
toxicación al Ingerir diex pastillas i* 
permanganato de potasa con el 
pósito de suicidarse por encontraif 
aburrida de la vida. 
Quería ahorcar»* 
Enrique Várela Cabrera, vecino tj 
H esquina a 25. que parece tiene P« 
turbadas sus facultades mentales, )' 
tentó ayer suicidarse, colgándose d» 
una soga en la casa desalquilada P 
entre 21 y 23. El vigilante 968 le ̂ r 
tó la soga que tenia atada al cuens 
7 lo condujo al hospital Calixto G*' 
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DIRECT ORI O PROFESIONAL 
¿BOGA»05 
Y NOTARIOS Dr. A D O L F O R E Y E S 
TTRARDO R. DE ARMAS 
ABOCADO 
, . ifi: de 12 a 3. 
Consuitas da T - u ü'a 
a JJVi bamparilia, 7*, 
A-:>•'. SJ Uabaua. 
«UOi 
R A F A E L r E K E z V L ^ T O 
exclusivamente, i Oatedrútlco de la K 
altua. 
a Sfb. Bcnun. 32. Sui.utorio Barre-; en^ri :Sei,tuno y 
telefono 0111. 900 
Dr. R E G I N O R O J A S 
i. y de 12̂ 4 neryloso'-y' ^íwm^dade^^cmulef ^CW Dent'^- Ho™s d.e eonsult? de 9 a 11» 
Teléfono sulta*: LunSTMlSoSfi y vferue» de ^ m- xy de 8 a ^ p- ^dn>tri»-
6 a'j to uuanabacoa 4 A 
VA2QIJ£Z 
B E L L O Y T R U J I L L O 
^inOS. NOTARIO. ^BOGADU». Habana. w Teléí»no M-14^ 30 ab 
i G N A C i O B . P L A i E N C í A 
Director 
lud "La 
Dr. J O S E E . F E K R A N 
y Ülrnjáno de lo Casa de Sa- Catecráático por oposición de t linka Oul-
liaiear." Cirujano del Hospital rfiigfc*. aa trabWaUo sa dom cilio a 
nbi o L Especialisu en eutermedadea Coucoruia. núineriT -3 l¿bana Cousul-
de mujeres, partos y cirugía en general., las ue ina a oos , 
Consu.tas: de • a 4. (Jratis para los po-
bres. •riupearado. 00. Telefono A-̂ OSfi- , " , i 
W T M U TORRIENTE 
LEON BROCH 
Habana. Cabie 
K r . P E D R O A B O S C H 
Med'on» s Cirugía. Con preferencia par-
tos, eníermedudes de niños del i»ecbo y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. .litos. Telí-iouo A-64SÍÍ. 
GOSa 31 mz 
Dr. M I G U E L V I E T A 
lionieCr.ata. C-ira el ettreñimiento y to-
nas las; tuíermtdades del estómago e In-
ttiítlnoh y enfenneiiadeB secretas. Con-
KUtM por correo y de 2 a 4, en Carlos 
ti limero Mt. 
Dr. A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista Especialista de laa 
afeccicnes de la boca. Horas de ofici-
na: S a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfonos A-6730 y F-2153. ü'Kelliy. esquina 
a Villegas. 
7103 t 31 mz 
111. 






lobacco and sugar lands 




Dr . M A N U E L D E L F I N 
de niños. Consultas: de 12 a 3. 
?1, casi esquina a Aguacate. Te-
Dr. L A G E 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
i Cirugía en general y partos. Especiall-
idad: enfermedades de mujeres ^Giueco-
logia; y tumores del vientre ^estómago, 
intestinos, hígado, riñóu, ef.) Traca-
| miento de la ulcera del estóa*. ago por el 
I proceder de Einhoru. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado. 52. 
| Texetouo A-̂ 500. 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Espwialista en laa enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775& 
P-1012 Habana. 
C A L U S T A S 
de oficina 
Wm Manía "a 
de Gómez. tBto 306). 
Apartado de Correos 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecclonea mer-
curia'fs, de tíalvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
tura radical y rápida. L>e 1 a 4 No vi-
üe sito a domicilio. Habana, 158. 
1 5)675 In -28 d 
r,Uabaaa. 
D i . J O S E A L E M A N 
Garganta, uaiiz y oídos. Especialista leí 
•'Cendro Asiunano.'" De 2 a 4 en Virtu-
des, ¿J Teléfono A-52aO. Uomicilio. Con-
cordia número bS Teléfono Ar4230 
«180 31 mz 
GEORGE B. H A Y E S 
ABOGADO 
_ v^rk- 42 Brondway. Ha-
tadotf' Ne,w l ^ ; . . Teléfono M-226a 
KrKdlílclo Kobinŝ  T ^ r o ^ ^ R I l c n i l i r T 
^roe.r¿rkson e^juez dei u. s DÍ«- Dr . F . H . B U S Q U E T 
B , 'i ZoV del Canal do Pana- 1 Consultas y tratamientos de Vías Urlna-
ConJ.iu al frente del bufete en la rjas v electricidad Médica. Rayos X. Al-
1 ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 0107 in 31 ag 
Dr. R 0 B E L 1 N 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cafidiático de la Universidad de la Ha- i 
baña. Conhiiltas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
Migiif:!. 136, altos. ración rápida por sistema modernísimo. 
. Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 8L Teléfono A-13a2. 
30d. 6 mz. 
LUCILO D E L A PENA 
ABOGADO 
17 bajos. Teléfono 
í lí » 12. La Habana. 
C 52Í2 
A-0242. Sólo 
in 16 mz 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
1 Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
. NerrK-saB, Piel y enfermedades secretas. 
'Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-5418. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
el modelo, la creación, tendrán siem-
pre un "eacliet". un alero especial que 
ios distinguirá de las imitacioiiPC ba-
ratas. Si no podemos gastar mucho 
es preferiblp que nos compramos un 
"canotier" antes de optar por Imcer 
o mandar hacer por una modiata inex-
perta, esos modelitos "draptadoe," 
'chiffounés," que al parecer no non 
I nada pero que requieren nn* haMli-
! iad especial y un buen gusto infíli-
blo 
Así vemos ya que los gorrltos de 
lana con aplicaciones de flores recor-
tadns. que hicieron furor h e p un par 
, de meses, ban caído en la rulgarldod 
| más ramplona. jY no d i g a n n a d a 
1 ríe esos porrltos de "crochof í e colo-
res vivos que están completamente 
'deplacés" fuera de las playas y loa 
balnearios 
Se ven a veces por las calles algn-
nas jorencltas, ataviadas oon una cha-
queta de punttr color canaiic verde o 
naranja y un gorrito igual lo mismo, 
enteramente lo mismo que «1 estnvl» 
I ran en plena playa, o en plpna »le-
; rra. 
I Para el diario e?, ya se RaT>es mfts , 
práctico el sombrero pequefio. Son 
siempre olf-gantes lo« "canotuTs" da 
ala estrecha y copa alta, pero - pena» 
se estilan ya las copas rígidas; las 
flexibles son las que imperan y de es 
te modo la que lo lleva, pu^de abo-
llarla a su gusto. 
Estos sombreritos, así como las pe-
queñas "cloches". se hacen en fieltro 
peludo o imitación a piel; el fleltro-
1 raso ha pasado al olvido 
Comn la moda reonWe la mayor 
' sencillez en los adornos, éstos som-
breritos "pnur tont aller" no o-.tentan 
más que una cinta con un lacito atrás 
unas borlas neeras o del color del 
sombrero, o la cinta "gros grain" ata- > 





|L\NUEL R A F A E L ANGULO 
Abogado 
Aflurfura, 77.-233 Broadway. 
New York. 
81 m? haban 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra- ¡ 
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos inclp'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariameiUe. de 
l a a Neptuno. 126 Teléfono A-199a. 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
Especialista en c;illoa, ollas, ezotoaia, 
onlcogrifosis y todas las afecciones <.o-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédleo. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-230O. 
Para los días lluvioso? se llevan' * . 
todavía los sombreros Imper neables Nina Paynet tplaudlda bailarina que se despedirá esta noche del público 
C A L U S T A R E Y 
o charolados, de forma recta. 
Apenas se ven este invierno plumas 
ni "aigrettes." E s casi seguro ene la 
moda tarde poco en cambiar; pero 
por el momento nos impono una senci-
llez tan absoluta en los sombreros "d<s 
diario" como en los "de vestir." 
habanerOf en el Teatro Fayre. 
Dr. J . B . RÜIZ 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
KOTAUIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
ito» dos Obispo, número 59. altos. Telé-
PA-2432 De 9 a 12 a. m. y de 2 « 
De Jos hospitales de Filadelfla, New YorU 
y Morcedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscóplcoe. Examen det rlfión por los Ka-
vos \ Inyecciones del 606 y 014. San Ita-
fael, ñO, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-90dl 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
1 Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
1 lear." Enfermedades de se&oras y ciru-
1 gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
j José, 47. Teléfono A-2071. 
6654 31 mz 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Luo. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 6Ü. Teléfono A-4514. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza. 32, bajos. 
F . S U A R E Z 
Xepruno, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de j n a de color "marrón" o negro E l co-
lor blanco, empleado en nlpuna que 
otra "cloche'' de por la mañana, no 
ee tolera en los sombreros j..e han 
de acompañar una "toilette habilléc." 
Tienen bastante éxito algvnos som-
breros con copa de fieltro pelnchenv 
y ala de terciopelo. Ya he dicho que 
negro o "marrón." 
Y por hoy, dejo en estos Ecos de 
hacerme eco de lo que principalmen-
te se dice. Seguiré otro día-
Salomé >'úñer y Topete, 
La multitud de brillantes foĉ g colo-
cados siuiéftrlcajnente entre ¡as flores y 
Lia alutas. daban al conjunto un as-
pecto encantador. 
San José uesde su trono, juirecia. de-
casl todos son obscuros, y la mayo- clmos: "A-.enaos a raí, tolos los que 
t.ufrals, 'lúe yo os consolaré 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
lp ni. 
Garganta, nariz y oidos Malecón, 
tos; de 3 a 4. Teléfono A-44C5. 11 al-
Quiropealsta del ••Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. I'lso lo. De 8 a 11 y de 
1 a U. 
«080 31 raz 
iu  
P santa Teresa de Jwús, susurraba 
nuestros cldoa, estas 
brns: "Id a José: 
iine socorre en todas, y «uleze el Se-
ñor darnos a entender, que así como le 
efttwo Kl nujvto a Han José aa la tierra, 
ocf en el cielo hace cuanto le pide para 
Kucorrer a sus devotoa." 
Dcdore. en Medicina y Ciru i ía Dr A L F R E D O G . DOMINGUEZ ¡ Dr, E R N E S T O R . D E A R A G O N 
1/OClOrCS CU iiicuiviua jr vi iu^ia R..vo„ v. p¡ei. Enfermedades secretas.' 
Dr. F E U X P A G E S 
Qnija.'io de la Quinta de Dependientes, 
•ngía en general inyecciones de Neo-
feiTUsin. Consultas: Lunes, Miércoles y 
ffcrnea Manrique, 88; de 2 a 4 Teleío-
M U-2461. Doinkllio: Baños, entre 21 y 
% Vedado. Xeléíouo P-448a. 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 
1 a 3 p. ni. Teléfono A-5807. Sau Miguel, 
númei'o 107 Habana. 
G i K O S P E L E T R A S 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
CUedrétlco auxiliar. Jefe de Clínica de 
rtr.o. por oposic'ón de la Facultad da 
IMidoa. Especialidad en partos y eu-
UrntdaJei de señoras. Consultas de 1 a 
I, lunti y viernes, en Sol, número 70 
Dnlrllle: calle 15, entre J y K, Veda-
t*. Teléfono número F-1862. 
• I 80 my 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
iMlco Cirujano. Enfermedades de la san-
Ffc pfcho, señoras y niños. Pactos. Tra-
ttmieato especial curativo de laa afec-
¿oa<\. lenitales de la mujer. Consultas 
1 a 8. Gratis los Manes y Viernes. 
Iftiuul. ül-93. Habana. Teléfono A-0226. 
10 mz 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e in-
testinos por medio del análisis del Jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do. Teléfono A-5141. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 1 V " 
Giuecélogo del Dispeusario Tamayo. Cl- | 108, Aguiar, IOS, esquina a Amargura, 
rugía abdominal. Tratamiento médico y • Hacen pagos por el cable, facilitan car-
quirúrgico de las afeccionea especíales tas d» crédito y giran letras a corta y 
vista. Hacen'pagos por cable, gi-
letras a corta y larga vista sobre I su 
P í a - U n i ó n d e l T e m p l o d e 
S a n f e ü p e . 
de la .nujer Clínica para operaciones: Je- larga 
sús del Monte, 38h. Teléfouo l-2li:8. Ga- ran 
bínete de consultas: Ueina, «8. Teléfu 
no A-Ü121. 
SOLEMNFS VISPERAS. — GRANDIOSA 
COMUNION.—.MISA SOLEMNE— MAG-
NA PROCESION. 
Grandioso han sido loa cultos trlbn-
tndos al glorioso Patriarca San José, 
por los I'adres Carmelitas y la Pía-Unión 
de San José, los cuales nos han probado 
acendrado catolicismo y su amor a 
todas lab capitales y ciudades impor- Snn José. 
tantos de los Estados Unidos, Méjico y I La Congregación lleva largos afios de 
Complacidos nos unimos n los elogios 
tributados al virtuoso Hermano Sacri*-
tAn. y a sus colaboradores, por <:1 ar-
tística mentó trebajo. 
Ofició el M. R. P. Seb:ibllán de Ja-
M'H María, ayudado do los Padres Carlos 
e Ignacio, C. D.. 
Día 19.—A las siete y media celebró la 
Misa de Comunión general, el Prlvr do 
la Comunidad y Vicario Provincial de 
loa Cartuelitas en Cuba, M. P. Fray 
Florentino, del Sagrado Corazón Jo Je-
Pué un acto Imponente y conmovedor 
el presenciar loa centenares de fieles, 
que recibieron al Señor, para rendirle 
pleito homenaje al humilde de carpin-
tero de N'azaret. El nos repreaen'a la 
familia, principio fandamental de las 
sociedades, el hogar templo bendito de 
gado Apostólico, ae ejecutó por la OT^ 
questa la Marcha Pontifical de Gounod. 
La numerosa concurrencia fuéJ obee» 
qulada con preciosísimos rebordatoi OH. 
Pronunció el sermón el M. R. P. Pro-
vincial de Castilla y Cul)», Fray Sebas-
tián de Tesús María, C. D. 
A laa siete de la noche, el R. P. Ma-
consoladoraa pala- ¡ teo de la SautíMma Trinidad, rez'i el 
tengo experiencia Santo Rosario, slpulendo el canto so.'em-
no de las Letanías, por la Con.unidad, el 
tenor señor Jaime ponsoda y el pueblo. 
Slpnló el sermón. 
Prellcó el M. B. P. Florentino del 
Sagrado CorazOn de Jesús. 
El templo estaba ocupado por compao 
ta niuchedumbre. entre la que relucían 
las insignias di- la Pía-Unión de San Jo-
sé, la de las Hlpus de María y Teresa 
de Jesús, y los oscapulaxios de la V4 
O. Tercern del Carmen. 
Concluido el aermón los Padres Frajr 
José Luis, Fray Cayetano del Niño Je-
sús, el Hrrmar.o Eusebio y el Prior <¡e 
la Orden del Carmen. Manuel eSidedos d« 
las Mercedes, organizaron la procesión: 
Cruz y ciriales, hombres alumbrando, co-
legios de niñas. Hermanos Terceros, mo-
numental carroza de San .Tose, prl'i.cro-
samente adornada, ComunUad de Padrea 
Carmelitas, congregantes de las Herman-
dades antes metu-lonadas y contritFiyen-
ten do San José. 
Pausada y solemnemente recorrió lafl 
i'aves del templo, cantándose prec'i.sTsl-
Fabias enseflantas, el esposo modela, que 1 55* Himno a San José por la concurren 
ínetrnrso v formar uno ao'.o con! "v̂ - Dirige el canto, el R P. Dlreetoi 
Dra . A M A D O R 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'RellIy. 0 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1000 
Dr. J . A . V A L D E S A N C R N O 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es- ; 
pecial las dispepsias, úlceras del estó- j 
mago y la euteritia crónica, asegurando 1 
la cura. Ccusultas: de 1 a 3. Reina,1, 
90. T-défono A-0/5U. GraMs a loa pobrea. 
Lun^s, Miércoles y Viernes. 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España Dan cartas de crédito 
sobre New Vork, Filadelfia, New Orleans, 
Sau Francisco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
la Universidad 
general. Especial-
altos. Teléfono A-1238. Habana. Cónsul 
tas; Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiiatorlo y gastro-lntostlnaL Inyec-
Depósitos y Cucitas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
76-' remisión de dividendos e intereses. Prés-
cxlstencla. 
Celebra sus cultos mensuales el H» de 
cada mes, con Comunión, Misa cantada 
y plática. 
La dirige en la actualidad el R. P. 
Fray José Luis de Santa Teresa, bajo 
cuya acertada drecetón alcanza cada día 
mayor desarrollo y prosperidad, /como 
lo demostró durante los 'u'.los dj los 
Vllete Oomlngos, y más principalmente 
en los solemnes cnltos anuales, celtíhra-
dos el 18 y ID del actual. 
Día 18.—A las siete de la noche, el R. 
P. Mi teo de la Santísima Trinidad, rezó 
el Santo Rosario. 
Bajo la dirección del organista diíl 
Catedrático titular de 
Medicna interna en 
mente: Enfermedades del Sistema Ner- clones de Neosalvarsán 
vloso Lúes y Enfermedades del Cora-; 
zón. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá 
zaro. número 22L 
C 8C17 304, 17 O 
tamos y pignoraciones de valores y fru- ¡ templo le Monserrate, se Interpretaron 
tos. Compra y venta de valores públl- | n gran orquesta y masa cor'J, las Lé-
eos e industríales. Compra y venta de ¡ i.-mlas do Nataluclie; Salve de Eslava a 
Cuatro vocea, y despedida a San José 
Dr. G A R C I A R I O S 
Dr. JUAN M. D E L A P U E N T E 
CSrjja •no del Hospital •'Mê c•edeB.•, Cl-
(especialidad de cuello), enferme-1 
ojos, orina y sangre. In-da los 
SAI 
ut%} p. ro^Jpomhigos':'de 10 a^LTárm.' 
Sau RafacL 72. 
JtoBes de ".Neosalvarsán." Consultas: 
P¿» 4 p m. De— 
«Wono A-6329. 
' De las Facultades de Barcelona y Ha-
I baña Enfermedades de los Ojos, Gar-
I ganta Nariz y Oídos. Especialista de la 
I Asocláción Cubana. Consultas particula-
Cirujnno del Hospital de Emergencias y ' res de 3 a 5. Para pobres de 8 a. 10 a m/ 
EÍpeclallsti ™ Pe™ al ™* » ? ' A J ^ ^ ^ S Í L Ne5: 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Wl<-o del Centro Asturiano. Medicina 1 del 'Hospital Número Uno. 
general Consultas diarias (2 a 4). ^ en vías urinarias y enfermedades vené-' Xun0, . 
Bel.ly, número 7d, altos. Domicilio: i reas. Cistoscopla, caterismo de los Uré-! 0Peracionc8: Carlos III , nOmerO; ̂ -3 
2. Teléfono 1-1197. M y examen del riñóu por los Rayos ¡ mmmmmmmmmBmammmmammmmammmmi 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en la calle de Cuba, número 69. 
— 
Dr. E L P I D I 0 S T I N C E R 
Dr. H U B E R T O R 1 V E R 0 
?!o'8t? en caíer'Tledades del pecho, 
iito do Radiología y Electricidad 
^ tx-lnterno del Sanatorio de New 
Bmw'. "n11^10,^61 Sa"otorlo "La Es-
K . I - ^ ^ T - k ^ 1 a 4 p- ^- Te-
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana. 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr, G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Bei.eficencla y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
doi de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre P y 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AnalUico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, «0, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis quípilcos en general. 
t  
letras do cambio. Cobro de letras, cu-
pones etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España. Islaa Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable J giran letras 
a corta y larga vista sob'.e New York. 
Lond-es, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía do Seguros contra Incendios "Ro-
yal.' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Giaica "SANATORIO C U B A " 
• • Í J O » Alranvia9 ^ Cerro). Telé-
*a iV^- Director: doctor José E Fe-
* lo« «n»£'a Clínica pueden ser asisti-
Lr,,e"'"In°n por los médicos, ciru-
*ii ' .^p^anstas que deseen. Con-
K a d l para Abaneros: lunes y 
t 1. íii n K Sefioras: martes y 
*t« ¿at^u1"8 1i<?ra Honorarios: $5. 
US¿ f V ^ V "i,0 martes para 
j ^ J 7 sábados, caballeros. de 7 a 
i Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 3S. Teléfono F-lí)14. Casa particular: 
San Lázaro, 721 Teléfono A-459a 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a íí, en Neptuno, 30, (pa-
gas). Manrique, 107 Tel. M-2068. 
69C4 31 mz 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen 
sylvania. Especialidad en incrustacionei 
de porcelana, ifta, coronas y puentes re-
movlbles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Mirtes, Jueves y sábados, de 2 a 31/. 
para pobres. Consulado, 19, bajos Telé-
íono A-6792. 
60SI 31 mz 
al compe a e
María, formaba el Idilio más hermoso de 
amor qr.e se remontaba a Dios. 
A las nueve, p. m., hizo su entrada 
en el templo el Excmo. y Rvdmo. señor 
Delegado Apostólico, que presidió la 
fiesta, asistido del Padre Florentino del 
Sagrado Coraxón y del Hermano Lector 
en Sagrada Teología, Fray Valentín 
Celebró la Misa do ministros cl M. 
I Canónigo Arcediano y Secretarlo del 
Obispado, Monseñor Allvrto Méndez; 
ex udado iíe los Padrea Mateo de la San-
tísima Trinidad C. D. y Antclín O. S. B. 
Orquesta y voces, Interpreíaron la Mi-
sa de Ravanello; al Ofertarlo, el Ave 
Moría de Marco, concluyéndose '.on la 
Marcha de San José, del R. P. Her-
mnnn, C. D. 
El órgmo estuvo -v cargo del R. P. 
Enrlo.ue de la Virgen del Carmen, y la 
dirección, por el R. P. Fray José Luis 
de Santa Tereao, Director de la Pla-
Unióu, reputado músico y celebrado te-
nor. 
Al entrar y tollr del templo, el Dele-
t r 
de la Pía-Unión v acompaña al órgano, 
el organista del templo de Monserratê  
maestro señor Jaime PonsoJa 
Fué un paseo lilunfnl el de San .'os*. 
Cerraron las fiestas Jxweíinas, gran 
Marcha a San José. 
El desfile de la toneurrenda resalta 
l-rillantíslmo. 
Reciba ti Director y la Pía-Unión de 
San José, nuoitra cordlallslma feli dta-. 
dón por las suntuost.8 flottas tributa-
das al glorioso Patriarca San José. 
L A C A S A S 0 U S 
O B I S P O , N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
De lo boeeo, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa intenor. 
T e l é f o n o A-8848 
Hacen 
corta 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
pagos por cable, giran letras a 
a y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona New York, New Orleans, Filadel-
fla y demás Capitales y ciudades do 
- los'Estados Unidos. Méjico y Europa, así 
incrustaciones como sobre todos los pueblos de "a 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentiata. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piortea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52, bajos. Teléfo-
no A-3S43. 
I Las tenemos en nuestra bóveda constml-
' das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
del R. P. Hermi-nn C. D. 
Se distinguieron en el canto por par- i 
(c de la Con.unidad, los Padre» F.nrl- j 
que de • la Inmaculada Concepción y Jo- ] 
fí Luis ce Santa Te-eaa. Por parte de I 
le s segla-res. les señorea Pouaoda Ro-
sales. S.IMTÍ y Herrera. 
Concurrió gran concurso la fieles 
El altar mayor parecía nna ascua de 
ero, nal como la monumental carroza en 
«ine se hallaba colocada la artística Irua-
gen de 'óixn José. 
El Ilomano Ensebo de Eanta Te t esa,• 
sacristán del templo, adornó ayudado 
per hábiles jardineros, el altar m'-.vor, 
fu presbiterio y la carroza e imagen del 
Santo Patriarca, con las arocas, llro< y 
s zuconas aportados por los devotos do I 
San José, y su apóstol Teresa de J»sús. I 
ÍINTlRA FRANCESA VEÜETAL 
U ' MEJOR ¥ M I S S E H G I L U Df I P L I C Í R : 
fK- v - n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m \ c i a s y D r o g u e r í a t 
P i It r P e l u q u e r í a L A C L N l R A I , . A g u i a r y O b r a , p ú v 
B A N C I E R 0 S 
C &2S1 in 9 o Ecos de la Moda calzado, hasta los guantes y cl bolsi- modista; r«ro no podrá nunca apar-lio de mano) no parece verdadera- tarse de ellos. ¿Os figuráis hcy a una mente bien vestida, si no Ince un som- j elegante cun traje largo? Dejaría de brero "chie" y que le siente Lien. i ser elegante; para parojer u^a pro-¡Que siente bien! He aquí el graa vinciana recién llegada de su remolo 
prolilema para el sombrero. Tiene que pueblo. Y esto es aún más ver-lad en 
sentar bien; es decir, tiene que favo- cuestión de sombreros; nada ^c-sulta 
rerer, y e--Xo dentro de lar. imposicio más pronto anticuada y cursi que un 
nes de la moda. A voces suelo decirse tocado. Para elegir un Svimbrero es, 
I que Fulana, que va siempre tan ele- pues, menester poner mucho cuidado; 
sanie, no se preocupa de la moda primero, el sombrero tiene que favo-
el Ssto no es posible. Una mujer de buen recer; tiene que parecer haber sido 
cier- creado para la que ha de lucirlo, no 
ftmnent • . -»•*" w» i««"vi«»u« uc uuruec-tr b«;rvilmen- para otra cualquiera; y lueî o ha de 
iiiana (el traje el te a todos los mandamientos de su ser de una elegancia bastante "segn-
« D U I U O J ^ E LA M4B1IÍ1 
^ 3 de febrero do 
nás (iPiir^H^^ 30m^>r'íl0 es.. c 
1 m j j e r ^ í ° de nu,eatra to^t- gusto podrá, y hasta deberá, es 
k fn indumpí|U^ eleí':'inlP (1Uft ,0. prescindir de obed e son-j 
la.*' para no vulgariaarse demasiado 
pronto. 
Este invierno la moda se nos ha 
presentado con modelos sencillísi-
mos, pero no por eso dejan de ser ele-
gantes. No debemos confundir los 
sombreros sencillos con los sombro-
ros "caseros" ("pichones caberos," 
como se les llama por estas tit-rras.) 
Muchas mujeres que no disponen de 
grandes recursos económicos para 
sus gasto? de "toilette" cre. u poder 
fácilmente copiar ellas mismas esos 
modelos tan sencillos de las grandes 
modistas. No vale hacerse ilusiones; 
= 3 1 = 1 1 ^ = 1 1 : Ir J L 3 [ 3 E ¡ATENCION! 1 
Propietarios: ¿Qué imoorta que vuestra casa presente a! ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regla 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, s5 no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios esti.os no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos LA CUBAN A." 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo ,,H¡dráuflca, 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e 0 u e s a í í a 
Cerveza: ¡Déme media "TropicaF! 
PAGíNA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1919 . ¿ 5 0 U G 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F . E . ) 
¿L PRIMERO DE LOS LIBROS 
CIEXTEFICOS (1) 
Cierta vez mi amigo, el periodista, 
me visitó en mi biblioteca y quHo 
a su turno hacer un escrutinio se-
mejante al mío, para lo cual no te-
nía más ciencia que la aprendida «a 
periódicos amarillos y libros verdea 
Lo primero que topó íué la "Summa 
Theoiógica" de Santo Tomás de Aqui 
no, el Angel de las Escuelas, el doc 
tor maravilloso que también se po 
drá llamar Doctor Inmortal, como 
Angélico se le dice ahora, porque su 
filosofía no dejará ya de iluminar a» 
mundo. 
E l pobre Fontana cogió el primer 
tomo y por decir algo y sin ánimo 
de ofenderme, sino más bien chan 
ceándose, exclamó: " E l gran Eca do 
Queiros en su libro "París," última-
mente traducido al castellano; se 
burla de los jesuítas porque inven-
taron este vejestorio". Pues usted 
y él, le contesté, son capaces de do 
cir que los jesuítas inventaron a 
/—•- t.̂ ipc v hasta la serpientf d«H 
Paraíso. Santo Tomás es del siglo 
X I I I , los jesuítas del X V I , y aunque 
recuerdo que el novelista tan famo-
BO como ignorante, no comete expre-
samente el anacronismo en qne us-
ted sí ha caído, si da a entender im 
plícitamente que cree semejante bar-
baridad, porque hablando de los hi-
jos de San Ignacio dice, entre otn^ 
vulgares estulticias, que le es antl-
paítloa su abominable summa theo-
iógica. 
Y a que me proporciona la ocasión 
voy a decirle lo que es este libro ma-
ravilloso, verdadero sol de la ciencia 
cristiana; pero comenzaré cediendo 
la palabra unos instantes al gran fi-
lósofo español fray Ceferino Gonzá-
lez, dominicano ilustre que estudió 
la filosofía del Doctor Angélico con 
amor sin medida y provecho igual 
al amor (aquí leí un trozo magistral 
de un panegírico que de Santo To 
más hizo el ilustre sabio, por mil 
ochocientos sesenta y tantos.) 
E n 1850 en Italia, los Ilustres Je-
suítas Taparelli de Azegllo y Libe* 
rator y los Canónigos Sanverino y 
Slgnoriello, habían comenzado S 
restauración de la escolástica, d» 
fnnto Tomás sobre todo, convenc' 
dn?—dice un escritor—de que no po-
dfán encontrar en otra r^rte, "en el 
. mismo grado, la unión de la profua 
«lidad con la claridad, de la simplícl-
dad con la grandeza, de la experl^a-
cía con el razonamiento, de la au-
dacia con la prudencia, cuando trata 
ñp explicar el mundo exterior o In-
terior por sus causas más íntimas y 
sus principios más esenciales. (2) 
Ese movimiento tan vigoroso do 
Italia y de España se comunicó a 
Europa todo, aunque al principio len 
if. r irregular, hasta que en 4 de 
Agosto de 1879, el prodigioso León 
X I I I publicó su Encíclica "Aeterni 
Palris", en que recomienda el estu-
dio de la filosofía escolástica y so-
bre todo de la Summa, como base y 
ív.ndamento de los estudios religio-
sos, seguro de que en ninguna parta 
como en tan luminoso libro, la teo-
Ingía y la apologética adquirirán doc 
irina más segura, más fuerza de ar-
gumentación, más rigor científico y 
más amplio vuelo para elevarse eiu 
la región de las especulaciones hu-
manas. 
L a palabra augusta de León X I I I 
produjo un efecto que parece sobre-
natural. Todas las órdenes religio-
sas, todas las universidades, todos 
los seminarios, todos los filósofos en 
su gabinete, aún muchos protestan-
íes y librepensadores, estudiaren K 
Summa y el gran libro comenzó a 
i niflear el pensamiento contempo-
ráneo y a dar a la filosofía cristia-
na una influencia y una importancio 
desconocidas antes. 
No citaré a los españoles Mendlvo 
y Urráburru, ni a los italianos Cor-
noldi y Carbella, todos jesuítas, r>.l 
a Lepidi, el gran dominicano, ni ni 
Emmo Sigilara, que tan bien secun-j 
daron la iniciativa de León X I I I ; ¿1 | 
taré sólo al luterano von Ihering, el j 
más célebre de los jurisconsultos de 
Alemania, que todos admiran por la 
piofundidad de su talento y quieu 
dice: "La reconvención que yo me 
hago de haber desconocido durant"» 
largos años las obras de este hom 
bre insigne (Santo Tomás), deben 
con mayor razón hacérsela aquellos 
filósofos y teólogos protestantes qu-r 
sistemáticamente han rehusado ut\ 
lizar los grandes pensamientos que 
en los libros de tan ilustre sabio S6 
encuentran. Al observar atentamen-
te este singular fenómeno, me ad-
miro y pregunto con frecuencia: 
¿cómo es posible que nuestra cien-
cia protestante haya podido echar en 
olvido, después de haber sido expues 
tas, tan profundas verdades? Por cii' ' 
to que no existirían tantos errorps 
si sobre ellas se hubiera meditad» 
Por lo que a mí toca, afirmaré s'n 
reparo, que tal vez no correría im-
presa mi obra, de haberlas antes co-
nocido, pues los pensamientos fun 
daraentales que en ella explano, so 
encuentran ya formulados por aquel 
egregio filósofo, de la manera má» 
exacta y expuestos con incompara* 
ble claridad". (3) 
Si quiere usted tener alguna ideo 
del movimiento tomista contemporá-
neo, lea el útilísimo libro que acaba 
de publicar Monseñor Baudrillart, 
obra llamada "La Vida Católica ea 
Francia Contemporánea" y allí V3ra 
un estudio magistral sobre la filoso-
fía, debido al Abate Michelet qu(\ 
con mano maestra, pinta la reacción 
tomista de la escuela de Lovalna 
(Bélgica) impulsada por el insigne 
Cardenal Mercier, Lepidi y otros, con 
el fin de que la pura doctrina esco* 
lástica, libre del orín de los siglos. 
llegue a guiar las más altas especula 
ciones de la razón humana, hasta cu 
el terreno de las ciencias naturales. 
" E l Señor H. Fajarnés, catedráti-
co de filosofía de la Universidad Cen-
tral de Madrid, y uno de los prime-
ros en advertir la necesidad de re* 
formar la Cosmología, dijo a los coi 
gresistas católicos reunidos en París 
en 1888; "pero lo necesario, lo ur-
gente es que la verdad eterna de los 
principios metafísicos, penetre en 
nuevas ciencias naturales y que oí-
das con generoso espíritu las con-
clusiones legítimas ce éstas, la Me-
tafísica y la Física no sean más qu3 
dos aspectos de una misma verdad". 
También la filosofía del santo, quñ 
escribía para los rústicos, puede d! 
\ulgarse hasta entre las inteligen-
cias medias y realizarse para la ver-
dad el gran empeño de Comte de ga-
narse a su filosofía, para lo cual la 
redujo a dosis homeopáticas, hasta 
las semi-ilustraclones. 
Xo crea usted amigo mío que San-
to Tomás es abstruso y complicado 
Conocido su tecnicismo escolástico-
muy sobrio de veras, y mucho más 
racional y preciso que la jerga posi-
tivista, se advierte que su ciencia 
corre profunda pero límpida y tras-
parente, como las aguas del mar. 
E l latín sencillo y modesto del saa 
to, muy inteligible en verdad, no 1« 
sería a nadie obstáculo para eerin. 
porque hay muchas traducciones en 
francés y español, ilustradas con no 
tas explicativas. 
Una ventaja enorme que con su ev 
tudio se obtiene, es ei de hallar yn 
formuladas, y con la mayor fuerza, 
todas las principales objecciones que 
hoy se hacen a la filosofía católicn 
en lo tocante a Dios, al hombre y 
al mundo, y resueltas del modo más 
asequible y convincente. (4) 
L a poesía contemporánea más sen-
sata, más noble y claravidente, des-
cubrió la luz del Angel de Aquino ? 
la cantó por boca de Sully Prudho-
mme, en estos versos que oso tradu-
cir: 
"Católico renace en Roma el de 
(Estagira; 
Su ciencia sirve al dogma de espada 
(y de broquel 
Tomás hace la Inmensa SUMMA que 
(el orbe admira. 
Y él guia el pensamiento cristiano, 
(sólo éí*. 
Un gran maestro mío en unos ver-
sos a Santo Tomás, decía: 
"Al signo soberano 
De León, te alzas ya. santa luía 
(brera. 
Nuevo Josué, su mano 
Detenga tu carrera 
Y puedas alumbrar la edad pos-
trera." 
LA TEJA AMBLER 
P O R S E R R ^ F - R A O T A R I A A L A © U A , A L F U f c G O 
Y L A D E z M A S R E S I S T E r A O I A 
R . U . D ' O R M & O S 
G A L . 2 . A D A D E C O N O M A Y G A L L E M A R I / H A 
T E L E F O / H O - 1 - 2 0 ^ 7 A P A R T A D O 1 6 4 4 
Pureza del ambier- ^ 
favorece, quj^ ¿f*1* L, ^ 
tranquilidad del d l S ^ ^ 
sosiego de loS D^t^111*»».»**1* 
cho que éstos Í I ^ ^ V 1 
íusticia. acusen I V * 5 * ^ 
w su cuenta c u l r l 1 ^ y 
mócente por c e m ^ ^ ^ , 
Alguien tenía onT 
san benito y a 5uq¿e cargj. 
protestará la nc thS i S * * 
popular en el Nem^6 ^ fe 
postreras del i n ^ T o ? ^ . 
tn muchos año<! y W f c w -
Por lo demás, s¡ ^ ^ 
verifican en las ree n n ! ^ 
sado de la v e g e S ^ e ! o ? 5 í , , 
de las inclemencias ^ ^ »' 
de en casi toda la 
España, expuesta nrír8** c*b¿] 
los vientos ayP,J0nsJ 
suele prolongar « n o 6 «M 
temple. Eu ^Perez, 
Pero sí sr> vprtfi«„ 
dulces, en J cH., 
invierno y comenzad' ^ 
se muestra pujante I 
A: 
ría*" 
i J a , P,ini« 
la vida en la tierL n****** 
del cultivador nla,'que 
(4) Spencer en sus primeros Prin-
cipios, emplea como doctrina, objecU» 
nes de Santo Tomás, resueltas, por ' Honor don Viancisco Suárez; el vi- don Manuel AJonso, el P, Gayoll, ca Dependientes del Comercio, pues sus (¿urrab. don Antonio Pérez! ¡Hu-
este maravillosamente. L a Inmacula' ; cepresidentu, üon Manuel Alonso; el pellán de la Quinta Covadonga, y don fiestas son cada vez más numerosas rrah Ue iavUles! ¡Hurrah, la Asocia-
^ • ^ m ^ ^ ^ n i m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t!>étimtOi ccx Ramón Alvarez; el se- Venancio Fernández. ¡y más brillantes, y significan otros chin d? L t i endientes del Comreci) 
'Icr^UUflO' ***** Emilio de la Campa, y Venancio, t̂ ue fué el encargado do 'autos triunfos para la Junta Direc- de la llábana: ¡Hurrah, hurrah, hu-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
\u» M cales ion Venancio Pernández, hucene entr-ga de la bandera del fva y la Sec; ón de Recreo y Ador-
don Abel Gcn/ález, don Icsé Alvarez c.ub al nuevo presidente, tuv0 mo-,i'0. 
y don Gumej* ndo Fernández. | mentos muy felices que merecieron ¡ Al mismo tiempo que damos la no-
L a amaul.aad de don Pancho puso unánimes ap.ausos. "Esta bandera, ticia de este baile, nos es grato co-
a nuestra cifposición su flamante s^ñor Presidente— dijo — emblema municar a nuestros lectores que 
automóvil, en el que nos trasladamos de nuestro pueblo inolvidable, fué «xistt- extraordinaria animación pa 
a casa del fe; tejado llevando ence- amorosamente acariciada y cuidado- ra asistir al l-iilo de pensión del sá-
rrah» 
ircolos día 19, restividad d-l a casa del í ^ t e ^ á o ' "evando ence- sámente guardada, como reliquia lade 22. cuyo producto se dedicará desnstres de la jardinería con su faz 
Patriarca San José celebra- 1 a en artístlco estucne la Pnmo «^nta, por n.anos divinas de mujer a l?. adquisición de una canoa qu«. bonachona y tranquila en las noclas 
QomvMico el distinguido pre- rosa bandei'a 0-ue sirve de ei^ena a asturiana, la que es, para satlsfac- llevará nuevamente en triunfo la de fuertes heladas; y aunque ella m 
SOCIEDAD DE CASTRILLON 
HONLANDO A Sü P R E S I D E N T E 
E l mié les 
glorioso 
ba su onomv.?nco el distinguido pr 
sidenle de etta simpática colectivi 
aad asturiana, nuestro particular 
amigo don J sé Inclán Galán. Y coa 
tan f.gradabio motivo, sus compañe 
ros de directiva, con el no menos 
•distinguido y prestigioso ex-Presi-
áente y Prudente de Honor, don calds de los niños de don José, en- *>! amparo d© la nueva Presidenta y 
C h a r l a s C s e n t t i c a s 
(>/iene de la PRIMERA) 
de la noche, que se nos muc-./tra páli-
do y amarillento. 
la. Luna rojiza presencia FC lo los 
1̂ 8 de CastrÍDÓn. l ción nuestra y orsullo legítimo de la hondera victoriosa de la Sección de Sea la causa del desastro, y tu coló 
Nos recibe don Pepe con un abra-' Sociedad de Castrillón, nuestra Fre-
zo. Lueven ai-retoncs de manos, fe- si lenta de H; ñor. De aquel hogar, 
licitaciones, aludos, frases de afecto también asturiano, nimbada de gli 
sincriro, de cenfraternidad encanta- na y aureolada por el triunfo, la 
dora. Nos sonríen las caritas angelí- 'raemos aquí rn la segutidad de que 
Francisco SiÉrez, a la cabeza, asal 
taron en ruidosa manifestación di 
afecto y simpatía, la elegante resi-
dencia de don José, palacio encanta 
o'o de leyenia nido de amor y fell 
canto y alegría del venturoso hogar de los sólidos prestigios del que es 
y non colina ae atenciones, que no nuestro Presidente queridísimo, no 
podemos olvidar, su distinguida y solamente hab-á de conservar incó-
elegante señoitr. i iumes la gloria y los triunfos ante-
E n el suntueso comedor do la ca-; "lores, sino que habrá de alcanzar 
ciad que se levanta airoso y gentil sa y en una amplia mesa, muy bs- '--ros aún más resonantes, para hon-
en el aristo-rádeo Vedado, perfuma- liam-nte adornada con guirnaldas de del pueblo de Castrillón, la tierra 
da por el aroma embriagador de los flores, fuimos obsequiados esplendí- hendita de todos nuestors amore?. ' 
jardines, acariciada por la tenue rlamento con dulces, helados, licores Le contestó don José Inclán er. 
brisa del apac.'ble mar. y tabacos, pasando unas horas agrá- muy sentidas y elocusíntes frases. 
E l cronista que también se sienta dabilísimas jue tendrán en la men- rgri.deciendo aquel inmerecido home 
"castrillonem-e" o "castrillonés"— te de todos recuerdo imperecedero, naje de sus paisanos, recordanda 
porque en esto hay distintas opinio- Al descorchase la divina sidra did con amor irextinguible al pueblo 
nes, ¿ verdad, don José?—a una muv Gaitero, pronvnciaron muy elocuen- i olatrado y as dulces e inefables 
Sports. ración una consecuencia de la grau 
•̂r*'*'*r'*'*árjrjr ******jrMMwjr^f*-*Mjr**w*-*-*jr* w^^wjtjr^jrjr ¿r^^^jr* w^Mjr*. 
del cultivador a c e l e r é 108 ^ 
daños pueden ser onoÍ« ei!tu&--«i 
rojiza presencia v e r d ^ 1 ^ 
en los campos. a S f ^ ó ^ 
arrancan de cuajo'las L e ^ t 
jor íundadas de los nLi?Srera",'-a 
y jardineros. Ub¿ 
De todos modos, en la ^ 
da, la transición de la, H20113 L«. 
es de ordinario una éPoca0Sr4s:^ 
ligrosa para la vegetan-s rt!ta i 
_Madrid. febrero ^S160-
U i n a u g u r a c i ó n 
ai ^ Z ^ ! ^ 
Terminó la p r i ^ r a ^ ^ ^ 
sugestivo Programa ^ ^ J W . 
poestas por su autora H V^»» 
ce María fíorrero d ^ u ^ l 
calurosamente aplaudida qflt 
e en "Desde la Cumbr^' v « 
bandora cubana'-, beUa v 2 ,A' 
prodacción esta úUima * 
Tras un intermedio de diw m. 
la señorita Onella BermúdZ . T ^ 
tó muy acertadamente la 
tusiasmando al c o m p l a c i d r í S Ü f 
cantando el vals "Parla" V * 
E l sebor Rafael Vega Caro^fl 
a los oyentes—y a ratos a los u ¡ L 
maestro Litz, cuyas múWp!* ¿ J «eda leí 
lades de ejecución y colorido roS T 
con Kran acierto el Joven plaZ -Ojalá, s 
verdadera esperanza del arte mr^ 
cubano. 
Terminó la sesión con la lectan» 
unas cuartilla^ en que el señor J 
los de Velasco glosó la importaS 
del nuevo Club en los órdenes to* Npués 
familiar y patriótico. 
Celebró el í-eñor Velasco los i 
tos que pregonan ios tres arti 
primeros del Reglamento de la 
dad v alentó a sus propulsoraa 
que adueñadas de la paciencia n 
lia prosigan su benéfica labor, 
influencia educativa estudió 
Confiando en el éxito que deb« 
can-zar la novel institución, si lal 
con el tesón de que es ejemplo 
var—nombre evocado por ser el 
nombrará en el futuro la calle en qi : 
está la sede inaugurada—terminó i Trabajan 
señor Velasen con una vibrar.t» aw*1 
ga a las patriotas fundadoras del C 
Femenino, por lo que oyó ¡nod 
apláneos. Lea boina 
(V ncluida la notable veladn la coi i^tra a 
currencia fué obsequiada cor dulca n sífl Iu¿ 
emparedados y licores, reinandr a 1 n£ 
c-sa fase final una encantadora y jnb» ̂  cu,'] si 
losa cordialidad. • ina de hie 
s hiz 
*ra de ps 
fnerza y 
lí mejor s 
las cln 
me p 



















A P 1 T A OFICINA P R I N C 
de Vnlc 
_JÍdo asti 
nnoM bómez, ci 
• 
amable invitación de Venancio Fer 
náncl^z, el irresistible 
tes discursos, enalteciendo los indis- vradiciones de la infancia. Después | 
Venancio, entibies prestigios del festejado, su recibió la primorosa bandera del 
(lub, la estrechó amorosamente en-acud:é a la cita, con más puntuall- reconocido am&i a todo cuanto se re 
dad que n\\ cronómetro, agregándose lacione con Asturias y particular-
a la coriiis'^u mente con el concejo de Castrillón, 
Esta la ftriraban el Presidente do los señores ron Francisco Suárez. 
(1) Tenemos el placer de trazar 
estas humildes pero amorosas líneas 
el 7 de Marzo, ñesta del Doctor Ai. 
gélico. 
(2) Canónigo Didiota, citado por el 
mismo autor de este artículo, en su 
libro "La Inmaculada", disertación 
histórica y filosófica. 
(3) La Inmaculada, obra del autor. 
E S T E E S EL UNIOO 
FILTRO QUE REALMENTE) 
tE PRESERVARA DE LAS 
ENFERMEDADES 
Represenunt* JOSE GONZALEZ 
EERBETERIA MONSCRRATE* O'REILLY. na-izo» 
tre sus brazos, prometiendo conser-
varla por lo menos con el mismo 
prestigio cor. cue la recibía de ma-
nos de su dUno antecesor-
Pasaba de las once de la noche, 
cuando nos '•hiramos del hogar ven-
turoso del Presidente de los de Cas-
Ir, llón, alta-uente agradecidos a las 
ii-ucLas y finas atenciones de que 
fiamos objeto por parte de toda aque 
lia distinguida y respetable familia. 
—Felicidades, don Pepe. 
—Adiós, an igos. D. F . 
ASOC1ACIOÍI DE D E P E N D I E N T E S 
E l gran baile del domingo 
Deaicado a sus asociados, el do-
mingo, día 23 celebrará en sus sa-
lones un gran baile de disfraz la pre 
ponderante / sociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana-
Ha sido organizado por la culta y 
cumplida S e c c í n de Recreo y Ador-
no de dicha Sociedad. 
Corbacho, el popular Domingo Cor-
bacho, ha comi-uesto un danzón, qu<3 
estrenará en este baile, y que se ti-
tula "La comparsa del Centro", de-
dicado a la lección de Recreo y 
Adorno, y 2l cual habrá de sorpren-
dei gratameite a la concurrencia. 
Hay, además otras atractivas nove-
dades, según se podrá apreciar por 
ex programa rué a continuación pu- i 
h Leamos: 
Primera parte 
Vals Sonrisas de Abril; danzón : 
Gh, Johny!; ene step Don't leave me i 
Daddy; dantón Llerefá; fox trot Hin | 
dimtán; dan/ón Sisal; one step So j 
long, Sammy ; danzón Si muero en la | 
carretera.. . 
Segunda parte 
Danzón L a comparsa del Centro; 
í "ne step Ov^.there; danzón Colón; 
fcx trot Smilec; danzón ¿Qué pachó? 
one step Unce Tom; danzón Sonri-
1 sas; danzón L a Mora. 
L Están de plácemes los numerosos 
eolios de la poderosa Asociación de 
BANCO E LA ISLA DE CUBA 
I Cunto d( 
no de I 
llar a i 
1 y famii 
-Har en 
ñOO p 





" a n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n I n t e r é s 
f i j o d e 3 0 / o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e / s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 






. tbtn , 
• mavr, 
'^n Ra 
p u e d e ¡k 
I LLEVE SU DINERO 
* A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l * D . t e ^ 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s u o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ f 6 8 6 8 ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c í a r 
d o s e d e s e e : : : : " : : 
lata, ^ 4 
mm D E L\ MARINA M a a o 2 ! de 1 9 1 9 . 
PAGINA NUEVE 
L a R e i o a d e l . . . 
" ^ P R I M E R A ) 
cuantos acompa 
sus-damas, que 
. ^ B Ü S A Í T e ü o r Pelare 




^ ' a c o m p a ñ a b a n par* 
señor K a " itag ios seuorta 
» ' f doctor Gustavo 
! • ' d a c i ó n del mencionada 
de ^ Hernández Figueroa 
¿^II03 sucesivamente 
^ e n o r Pelayo. a su so-
C*»3-8! julio González Pelayo. 
senf nrtoer químico de Ja 
_ con el Prunr salinas, recibieron 
la P1-0?18 casa , 
"í-^ Quedaron terminadas l a . 
q el venerable propieti 
ue l o s ^ 
i iodo 
b zota 
5 dos e8rnc 
22 ^ '«a 






bre'' y "A , 







?a Caro di 





el arte m' 
momento amable y ame-
— v»nvpnida a todos los vi-
5 * ^ previno su liberalidad 
^ L en esta cariñosa fraso" áltense todos, señores, cota., 
S i casa y pidan con fran-
^ n t o gusten, que si lo hay 
^ S o U o en dejarles bien 
^Rirrr^ndo el Infrenlo 




lente la casa 
diferentes 
caña pas-» 
« . r ' e t í artr^sbordador. haáta 
P ^ n d o todas las 




»n al tra»uw*w»' 
granulada arúcar "moscabn 
. ubérrima en los sacos, 
tomamos al oído, facilitados 
i ' ietario. algunos datos, qct 
J p a r a el DIARIO DE / . A | 
PÍA con su peculiar amabilidad i 
I;hle como su fineza cariños x 
1.a nfr" di»l "Rosarlo* 
oaele ser en los últimos años.— 
í08 D-̂ n Ramón Pelayo—unos 
• |4I mil sacos. 
;Y este año? 
1,̂  lluvias no hubieran ait*-
las circunstancias de lo calcu.a 
PTO me proponía llegar a 




>n la lec'ni 
B el señor 
la impoi 
órdenes soĉ  
lasco los idJ 
tres artírsiJ 








por ser el 
la calle en 
áa—termin 
. vibrante i 
adoras del C 
oyó ma 
debt 
-•Será notable la merma? 
Sfo, no. Aún es pronto Tal 
llñeda lograr igualar la zafra pa-
lá. aeregó el repórter Irre-
iblemnete. 
»mo no desearle un pleno y tc> 
éxito a un prócer tan bondado-
• ejemnlar? 
L.iborntorio y taller 
wpués de contemplar deten'da 
irlMÍslniatnpntp las diversas onr-
Mies de la fabricación azucare'.i. 
en aquel momento l ibaba a 
I el saco nÚTipro 94.3!?6 con una 
irimción de í>6'7. liquidando los 
italizadnres 10 y 13, la comiti.a 
al Laboratorio, donde el señ >T 
• M v sns •iiix'itqros nhoonu'aroTi 
mdmdo a Don Ramón Pelayo a 
con vasos le guarapo, unánT 
f»ento celebrado 
allí se pasó al taller de herré-
•abajan en él una docena de éw» 
ie Vnlcann, a las órdenes de un 
Ido astur. señor José Rodríguez 
Ĉ raez, cuya recia figura tocaba la 
boina y quien para dar una 
*8tra a los visitantes de lo que 
ras máquinas—que domina hace 
»floi, nada más—procedió a co* 
'JT cual «i fuera raspadura, una iá, 
iba de hierro de dos pulgadas, que 
^PPi'és hizo ver perforar, como s'. 
R de papel o cartón, 
j neru y destreza, no podían estar 
< B mejor simbolizadas. 
El \arnnjal 
PhiUdn el ingenio, los excursli 
f*8 Pasaron al jardín y luego al 
Pn:" de naranjos que posee el cen-
tl Ro3ario ' donde deja atónito al 
aante la riqueza, la variedad y 
ñuto de aquella riqueza, que »1 
»o de Don Ramón reserva parv-
War a ios trabajadores, empl -a 
1 T familiares. 
^Hajr en el Ingenio—nos d e c í a -
' ^ personas y acaso de ehas 
W niños. ¡Cómo se les va a p-v 
w las naranjas! 
lector, que las que allí r,<» 
F ^ n y las que se regalan, pues 
w vende una sola, supone mu-
'miles de pesos. 
J» hipérbole y sin Jaranas. 
•Vue alma la de tal s .-ñor! 
El ülmneno 
ero saliente ¡claro! era 
C A S 7 I L L O Y S A N C H E Z 
S A N R A F A E L Y A M I S T A P - H A B A N A . 
Fui- unánimemente alabado 
la gloria de San José . 
Asistió a la procesión el 
Amelia Vera. 
Las bellas alumnas portaron estandar-
tes 
Pres id ió el I . y R. señor Obispo de Ci-
ña, asistido de los Padres Charrondo y 
Tovar 
Preciosas eran sus vestiduras. Se can-
| tó el H imno a San José , y en el pres-
i biterio se recitaron poesías y diálogos 
í loaudo a San José . 
El Director P. Izurriagra. C. M., pronnn-
" ció una alocución y recitó, acto de pro-
| testación de amor al glorioso San José . 
Con la marcha de San José concluyó la 
festividad y nosotros partimos a orde-
nar nuestras impresiones. 
Muy frratas fueron agradeciendo a nues-
tro cronista religioso el haber delegado en 
el cronista del Vedado, pues nos permi t ió 
admirar una magna festividad religiosa 
I en la Habana, por la que felicito a la M i -
licia Josefina y su Director. 
I O K E N 2 0 BLANCO 
Tolckdorff y Uiioa; z autos. 
Hnbana F r u i t : 7 bultos maquinarla. 
J . M a r t i : 48 cajas medias. 
Industrial Vidr i e ra : 4 bulto» maqui-
naria. 
DeparUinento de Obras P ú b l i c a s : 4 
bultos efectos. 
R. G. Mendoza: CO) sacos alimento. 
P . Rodríguez y Co: 13 bultos m i q u i -
ta r ia . 
p. Garda: 2,5ao tubos. 
Cuba Fabr i l : 1 carro tanque. 
Cuba Destil l ing y Oo: 180 bultos tan-
oues y act-esorio». 
(J. City Corp; 8S0 bultos railea y ba-
rras. 
Havana Fru i t y Co: 1,S55 atados cor-
te*. 
Dr. M . Vi l la lv i la (Cíenfuegos): 21 bul-
tos accesorios eIé«"trico«. 
F . C. Unidos: 50 poleas. 
F . Gut ié r rez : C83 piezas maderas. 
M A M F I K S T O 1.COI.—Vapor americano 
MASCOTTE, capi tán Mycrs, procedente 
tie Key West, consignado a R. L . Rtan-
nan. 
Thra l l E y Co: 1 caja accesorios eléc-
tricos . 
U . A l v i r e z : 1 Id herramientas. 
M . Y . Cruz: 39 id a lgodón. 
MANIFIESTO 1,599.—Vapor amer!-ano . Southern Express y Co: y para los se-
J . R. PARUUTT, capi tán Pholan. vro^e- nores siguientes: 
dente de Key West, consigLado a U , L . A . Amante: 2 cajas alimento. 
Brannan ~,, ~ I L - Quesada: 1 bulto j a m ó n . 
MISCELANEAS- p - D - 1,001: 6 Jaulas aves. 
A . Amesaga y Co: 50 Id i d . 
J . J . Lahulier; 60 Id Id. 
DE AGUADILLA 
Suer ovCo: 725 feacos café . 
S. 350 Id id . n M 
Fernández García y Co: 1 » Id 10. 
J . Balcells y Co: S j q j g J * 
PARA MATANZAS 
A . Amesaga y Co: 50 sacos iaf* . 
DE MAYGUKZ 
M . Suároz : 1 farde» café. 
F r l to t v Bararlsse: 350 sacos W. 
Fernández Ttapaga y Co: 100 M m-
Y. : 150 id id . 
P. S. : 300 Id Id. . ^ 
J . lUlsclls y Co- 100 ¡d Id . 
PARA CAI HABI EN 
R. Fernándex y Co: 1 fardo café . 
M A N I F I E S T O S 
Nitrate Agencia y Co: 22a800 kilos 
abono. 
E. Gel i : 245 bultos acero. 
Walter y Cendoya: 212 bultos maqui-
naria. 
MADERAS: 
F . C. Unidos: 20 bultos maquinarla. 
54_' pitzas maderas 
Enterprlre Lumbcr y Co- 2,216 id Id. 
P. Guasch: 3,607 I d ' i d . 
Campo c¡e Maderas Las Ant i l l a s : 4,676 
Idem Idem. 
V. Vlldosola: 637 Id Id. 
R. Cardona- 21,̂ 02 Id Id. ' 
MANIFIESTO 1.000.—Vapor americano 
R. M . F I A G L E R , capitán White, p. oce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannan. 
VIVERES. 
Swift y Co: 4 rollos efectos, 20i) ter-
cerolas carne puerco, 400 ca;as hueves. 
A . Armaud: 400 id Id. 
Armour y Co: 14,908 kilos carne cuer-
eo. 
MISCELANEAS: 
Havana Marine R. 
ría. 
Alico Maluf : 1 auto. 
Laño e h i j o : S bultos vidrios. 
Tabeada y Rodrigues: 7 i d ferretería, 
30 barriles yeso. 
Escalante Cat-tlllo y Co: 1 caja, 3 car-
tones estropajo 
G. Petrocclone: 1 caja accesorio» para 
anto. 
Carballo y M a r t í n : 1 caja accesorio» 
para Ja rd ín . 
A . A . Cae Donald: 1 máquina de es-
c r ib i r . 
H . Van H . : 1 fardo eftclos. 
J . Magr iñá : 4 cajaa maquines. 
J . Magriflá: 4 caja» máquinas . 
J . H . Rhodes; 1 caja fo tograf ías . 
bultos ma |uins-
MANIFIESTO 1,602.—Vaoor cubano 
SANTIAGO DE CUBA, capitán Oirdelax, 
procedente de puerto Rico v escala, ton-
r i g n i d o a la Empresi Naviera. 
D I PUEUTO RKX» 
Suero y Co: 400 sacos café. 
R. L l o r a r d : 200 Id Id. 
R. Dorizauz: 25 Id id . 
Osorlo y D í a z : 24 cajas planchas de 
l a ta . 
Caribbean F i lm y Co: 6 cajas pelí-
nüaa. 
U . S. Rubber E . y Co: 2 Id maugue-
PARA CAfRARIKN 
Comp. Comercial' ló»' saos café. 
B . Bomafiacb y Co: 100 id id . 
PARA MATANZAS 
J . P . Blanco: 150 fcacos café. 
L a s m e r c a n c í a s . . . 
(Viene Ce la PRIMERA) 
Se estima que lo anunciado por la 
Compañía es completamente ilegal, 
pues los ferrocarriles de servicio son 
sostenidos y explotados para el ser-
j vicio público en general y no para 
una parte del público; 1c hecho por 
la Compañía envuelve una preferen-
i cia injusta y sin razón a faver de de-
j terminada industria y con perjuicio do 
i la entidad general. 
E n el caso actual y por las circuns-
' tancias creadas con motivo de la últi 
ma huelga, si la Compañía, con su 
material rodante no puede atender u. 
todo el tr;fico a la vez, debe distri-
buirlo Justa y equitativamemo entro 
todos los cargadores. 
Con Tista de lo expuesto v de las 
disposiciones del Artículo IV, Cap. I de 
la Primera Parte de la Orden núme-
ro 117, se ordena a la Compañía quo 
inmediatamente retire el referido 
anuncio y abra al público el recibo 
de mercancías en sus estaciones, pa-
ra todos los puntos del interior en for-
ma equitativa y Justa, previniéndolo 
con la penalidad que estime acertada 
la Comisión de Ferrocarriles y orde-
nándole que en lo sucesivo todo anun-
cio al público de esa Compañía que se 
refiera a transporte, recibo o entrega 
de mercancías, o de cualquier otro 
asunto que se relacione con el públi-
co debe ser sometido, previamente, a 
la aprobación de la Comisión de Fe-
rrocarriles. 
Aisorican Advertising. A-96Sa 
I labe. 
Alberto Díaz, antiguo conocedor de? 
término en donde sirvió come Sar-
gento de la Rural, y alcanzó envidia 
ble prestigio, que conserva y acre-
cienta. 
En la visita al central, el citado 
Jefe acompañó a los visitantes, co-
mo el vigilante número 2 de la Ma-
yordomía, señor Salvador Gener y -el 
correcto y amable empleado señ )r 
Antonio Mendizábal. 
Muy amables todos 
L a M i l i c i a J o s e -
t i n a a S a n j o s é 
1 Sublime? al par que conmovedor^s han 
B'tlu las fiestas (.eK-bradas l o r lu MUI* 
• ciii Josefina del templo d j la M w e d , 
| (n honor al Santo Patrono de la Igks la 
I UnlveisaL 
DeaciO las cinco a las once de la ma-
! ñaña se d is t r ibuyó el manjar eue^rls-
I tico u millares de fieles. 
I Graneliot-u fuC la comunbiu gcnoitL 
I Dis t r ibuyó el Pan de l o i Angeli-s, el 
i R. P. Agullur, C. M . . . E x - P á r r o o de 
\ \ ersailes en Matanzas. 
Todo enamorado de la Sagrada I.'ucu-
' r is t íu, nu puede por menos de en'onur 
i MM himno ele grat i tud en loor u la M l l i -
, cia Josefina, por tan bellísimo ejemplo 
i de amor eucanstUo, dado el 19 leí ac-
I tual en el a iu t l io templo de la Merced. 
| ¿Otalo no tr lbtáruelo, si la vida del Tifi-
tl&no es la Santa fintearlstiai EUa es 
¡ quien nos hace fuertes, y q id tn IIOÍ sal-
; va en el tiempo y la eteinlUad. 
Orquesta y voces amenizaron la M i -
sa y Comuniun general. 
Se celebró éu el al tar do San José . 
Un dexrado de plantas y flores tons-
• t i tuían preciosas liras y Jardineras, que 
i con las maceta». Jarrones, candeiiib.-cs y 
la multi tud de bombillos eiéctricoa ha-
cían de aquel lugar un hermosís imo jar-
dín . 
Mandó a realizar tan primoroso aror-
no, la piadosa y entusiii.-<ta Camarera, 
Bc&ora Merced Mufioz y Sañudo. 
| Lo ejec i.t6 el Jardín " K l Poul Nu.ron," 
. del señor Mani.el Lt.pcz Rivas, bujo la 
: Inteligente dirección del sacristán del 
i templo. 
Fuy muy celebrado el obsequio <ie la 
i citada Camarera a San Joa«. 
A las nueve tuvo lugar la Misa soiem-
1 nc. Ofició de Preste, el R. P. Munca, 
. Diácono. R. P. Roqueta y Subdl.i.::ono, 
i R. P. Cliaurrondo. 
El altar mayor se bailaba ar t ís t ica-
mente engalanado por el Hermano To-
var. quien siempre presenta algo nuevo 
1 qac deja el ánimo extasiado por ! i be-
; Reza, elevando el alma a la belleza i n -
fini ta . Dios. 
I O R. P. Miguel Gutií-rrez. C. M . , pro-
nunció el sermón. 
Después de habernos asegurado el 
orador que la Milicia Josefina, fs la 
Es también evidente y comprobado que 
la progresión de las pena» y dobues, 
está ta proporción d i r c t a con la i-r.>-
gresl^n de los goces y placeres; ley 
comprnsadpra que nos dice, que o mu-
cho gozar, se sigue un largo y duro su-
f r i r . 
Esto es una extensión de la ley irene-
rnl dei sufrimiento, en esto \alle Ite lá-
grimas. Todo llora y todo gime; cd n i -
fio Inocente, el joven que tiente la p r i -
mer envestida de las pasioats locas; el 
l omhro que lucha con los Inrortun'es y 
ttaaiea i», i UCMO >O, O I.: 
semejí'iites, y el choque constante de las 
ambiciones y rebeldía» humanas, que dan 
i.l ui..>itiu u.i .•si,IOO de guaira, MU UC— 
canso, ni cuartel. 
Nunca por otra parte dice, clocnente-
. . Gutiérrez, C. M . , so lian 
conmovido con más violencia los ,)u-:blos 
y la masa obrera, ni los deshereda los de 
la fortuna se han erguido y efrei'tado 
con los poderosos, para exigirles puñal 
en mano la parte que les correspciul 
en el festín de la vida. 
| Remedio a estos males, dice el ora-
dor? 
Despredador de loa bienes meteriales 
y groseros, experimentando en su i.lma 
el vaivén de las olas amargas del .'olor 
y do las tizadas del gozo, protector del 
más sonto y candoronio de los nhu.» y 
¡ de la más pura do las vírgenes, o'mero 
de Nnzaret, modelo de todos los obreros 
e.M el Santo a quien la humanidad t>do-
l a hoy; en él encuentra el mundo envi-
lecido grandeza que no da itt motcna, la 
n 1 fie/, perseguida, protección segura, el 
(•acudido por el dolor, gozos Inefables, 
el obrero una norma de conducta, un fre-
no en sus locas pretensiones, una mano 
c.iuc lo levante • n Justos ideales, ua abo-
gado que defienda los derechos iue la 
naturaleza le da al aire, a la l u / del 
sol, al alimento sustancioso de su fami-
lia , al Jornal Justo > suficiente. Todos tenemos que lucrar; lo ha 
Providentísimo fué Dios colocando en gi rado el viejo patriarca Job. muy exp 
la aurora de los tiempos presentes, sa- rimentado en dolores. Lucha es la vida 
• cáudol.. de la» nebulosidades de loa »1- ^L^?™6™ s°brp la tflelrr̂ -1 E1 P'"0 Be Í>1OS liaandoa -i! i ' . i r i .r. i «nn losé i encuentra la lucha eutabalda; el joven ..ios pasados, al l a t r l a n a M * .lose. lucha con las primeras embestidas de la» 
inspnrudo estuvo por el Lapír i tu San-' pasiones; el hombre de negocios éon la 
fo. el inmortal Pío IX cuando le nom- mala fe de sus semejantes; el de estudio 
l ró Patrón universal de la Iglesia. K l con las ambiciones, cobardías y soberbias 
«fio 1870, de triste recorda Ion, viendo el de Ion que hablan de progreso y le ponen 
Papa la uavecilla de Pedro agita l . i en retrancas; de los que llevan el signo de 
medio de un mar tempestuosc; las olas la libertad y no son más que opresores 
embravecidas azotaban sus costados, las de la Humanidad. 
edas encrespadas amenazando Bumerglrla El orador concluye exhortando a lo» 
en H abismo, buscó un piloto prác.i '-o fieles a ingresar en la Milicia Josefina, 
en e l ' dolo y le encargó en tan rtelo l-08 n 'ños porque necesitáis de un pro-
temporal el timón y la barqui l la . . . lector que os libre de los modernos he-
El orador Invoca a l EauffttU Sinto, «odes que degüellan sin compasión vues-
por intcreesora a la Virgen María, a la ' r a Inocencia; las jóvenes para verse libres 
que taluda con el Ave María. i j * * > " ^ . a n l I " * persigue el l i r io de 
' . . , ; t . , , 1 vue«tra pureza para marchitarlo y arro-
Surge y dice: En tres principios for - , jar lo al lodazal de impuras pasiones, la 
mulados por la teología ca tó lnu se jon- fam.Ua y la eociedad, para que se re-
densa la economía d9 Dios con ble-1 construya cristianamente y no siga paga-
1 gldos. Todo» los «autos traen una m i - , nizáuciose, y por ende entregada a sus 
' s lón especial y providencial que «uní- Institutos y malas pasiones, que la anl-
p l i r en la t ier ra ; Dios le» comunica grn- : quila-) en ríos de sangre, 
cías, fuerzas y energía» scbrenaturales! San José, con sus beneficios, atrae así 
para el (icHcropeño tie esta mlsi->n; e l l a las multitudes, pero las atree para 
premio que reciben en la gloria ble-1 l levarías a Je sús y María . 
• naventurada amplia los horizontes da su I Reunámonos cabe el altar de San José 
peelón en la tierra, dales -on luz beat í f l - j a orar y a la oración añadamos la prác-
i ca más claros conocimientos y hace su l tlca «le virtudes cristianas y obras 
' Intercesión más eficaz y poderosa expiatorias y confiemos en que llegará el 
' L a misión de San José en la pobre ! d ía _9U<? <,e t0'las Partes de la tierra 
1— ra ce 
trabaja, nuda y es despreciado: enrrefe-
Kidos fueron los d ías de «u vida ue Jo-
lores, y por eso todts los quo iMdecél' 
llevando sus peras a los altares del San-
to para allí euJulzarl?.s y participar de 
MÍ» gozos... 
Lo coii í t i tuyó Dios, d l c i la Iglesia. Se-
ficr de su casa y principe de sus l a U i -
i'.tos. de cuán t ) mm amaba en l . i t 1M r.. 
y de cuánto mis anuba en el ..-ten; fi.é 
el leprcseutante de Dios Padre en ia 
Tr in idad terrestre, compar t ió con ,el ' t t y 
dr 1< s Royes y el befior de ¡os que d..-
mlnaa el poder, la majestad y el pr ln-
c;|.ado: hfzoie el Señor su apoderado ge-
n e al y le entregó en depósito aqucllo-j 
r.ces tesoros ai Santo de los Santos y 
a la Virgen de las Vlr^'-ncs, a Je*mi y 
a María. 
¡Qu*- relaciones tai» sublimes! ¡Qué 
misterios tan Insondables! ¡Un Dios l lo-
rando! i Un Dios huyendo! ¡Un Dios se-
diento! ¡Un Dios hambriento! ¿En dónde 
está la fortaleza? ¿En dónde su poder? 
¿No es él la fuente de agua viva? ¿No 
alimenta él las plantas y las avecillas deb 
cielo? ¿Qué hacéis ángeles del cielo que 
ai le servís? ¿Qué haces, tierra, palmeras 
del desierto, que no ofrecéis sombra a 
vuestro Dios? Sólo un hombre ofrece a 
Dios niíio todos esos servicios y ayudas. 
Sólo José oye sus gemidos y búscale abri-
go, alimento y consuelo. ¿Qué hubiese si-
do de aquella Virgen Madre en tierra 
ex t r aña sin el apoyo de José? 
En estas relaciones, atestiguadas por 
la paiabra de Dios en el Santo Evange-
lio, funda la Iglesia la grandeza, la m i -
sión y el poder del Hanto Patriarca de 
Nazaret. Por estos nos dice San Bernardo 
que él no oro ni suplica, manda y me-
rece ser oído y tiene derecho a ser oído. 
Todos, dice el orador, necesitamos un 
protector, para que nos libre del poder 
do los enemigos de uuestra salvación. 
V ¿quién mejor que él que protegió ^ J e -
sús y a María? 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e l o c l á o , C a n a l y P é r e z 
C a r r r a j e s de lujo, K s g B i í i c o s e r v i c i o para E n t i e r r o s , Eodas y Bantizas 
L U Z , 3 3 . TeléfoDflS A - I 3 3 8 A-4024 y 1 - 4 1 5 4 . U Z A I O S U S T A E T l 
t FUNERARIA D E M I G U E L S I M P A T I A K S C R I T O R I O t S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
D E J U A N C A R B A L L O 
Con maquinaría moderna. P A N T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , 
preparadas para enterramientos. 
T e l é f o n o A-3416 . E S T R E L L A , N I I Ü E R O 134. 
t 
ase- E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J O S E F I N A L U I S D E H E R R E R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pura mañana, a las 8 a. m., lo» que suscriben, esposo, hijos, hermanos, 
sobrinos j amigos, megan a osted se slrra concurrir a la casa mortuoria: calle de Salud, número 72. 
para de allí, acompañar sn cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habano, 21 de mnrzo d* 1919. 
Dr. Aníbal Herrera Ccpero; Dr. Aníbal Herrera y Liula: Tulio Horrera y Lula; José Herrera y Luis; 
Doctor Tirso Luis Crespo; Concepción Luis; María Manuel Franchi de Alfaro de Herrera; Candad 
Vilarrubia de Herrera; Alberto, Octavlano y René Herrera; Amado y José Montenegro y Luis; 
Tirso y Evelio Luis y Barrera; José Figarola y del Valle; Bienvenido y Juan Manuel Mr.rtíuez y 
Luis; Vicente Luis y Sola; Doctor Fidel Crespo; Francisco Luis; Luciano y Rogelio Fnnchl de 
Alfaro; Juan Vilarrubia; Gregorio Morelra; José, Oscar, Jesús y Armando Figarola e Infante; 
Doctor Luis Ortega. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
| imls popidar y santamente democrático 
e» I de las ascclaoiones. tal cual bubiesj San 
—«crzo preparado para los vi i Vicente fundado una asociación t n los 
* en la casa-administracirtn I tieluP0S actuales. 
*«n d k m w t o M ! ; . « Continúa el Padre Gut ié r rez : A me-
k ma!.f P Stas c,nco mesas V I dida cine aumenta el progreso m.itorlnl 
¿ o r o principal fué colocan- <le loa pueblos baja sensiblemente el n l -
uon Ramón Pelayo, a c o m n a ñ ido 1 vel ir'telec-tual intenso, el nivel mor.il v 
amahlo w J I i-' I el nivel religioso. 
Marín T ^ d l S t m 8 U , d a 3f" ^ un fenómeno ext raño en la v id* de 
»"» Limsa G Pelayo, a '.a | la gran ramilla humana que se mueve y 
a 8Us Damas y "chicos" de la ' aí:lUl en ,n superficie de la t i e r r i ; pe-
•t quedandrt «i . . 1 to un fenómeno evidonte y d».s^oiis-.-
^ de í Vr * ailninon a la \Z- lador. En lo material nada i • os falca, ts-
. D M- America I y oc t tamos ajurando a los á tamos inertes pa-
«3 cabeceras los señores Al 1 <iae no, entreKuen los tesoros r fuer-
Raiz y el Inireniprn d0 lo « ^ « ^ r119, J1* 0108 le8 hík 'l"»»*!" Para iuo 
s a r i l l a » ^^"'ero ae la nnci. jas dominásemos a nuestro /^iprl'-ho. I Hízcse el H l j j de Dios hombre, tomó 
«cuiento y exquisito, servido ! *ainos to^'Jranao a la naturaleza v l r l c n - l la rotlna de siervo j de esclavo .- de 
el mejor de los hotí>lí><i v ' para 'iue "í0^ slrT'n 8US rro,,uctos. mns leproso y como, con frase hermosa y l lo-
"^'«alidad t r ad ic inno i ^ i ^ ^ f,?,lsfaIcer necesidades, par^ s:.- r.a .lo misterios, di jo el Apóstol, an«-
'nal en anuo I ciar las exigencias de nuestros refinados r a d é , y sobre estas ihlsenas, ¡Wbnw y 
Custos. , , I nnonadamientos se fundan la nrote.-.-l'm 
Lo nu<» nos falta, dice el orador, sr.n , de San José y su misión pr jvlden.-nl . 
pensadores profundos y reflexivos, boin- No consNte ésta únicamente en delen ier-
bres abnegados y héroes de la virtud. le de 
 
casa de Nuzaret, y la misión del .loeé 
en el cielo, es la de proteger. Protegw 
a María contra las 80s.pecl)a8 y uialedl»-
t-enclas de los que ignoraban los subll-
[ ? t r V n ' f t " \ 0 ^ ! maVsuo^Saurí TnVeVretaro*í l á ' m i s a pe. sogún el már t i r San Ignacio ni ^ t r - ( x l l i u m cbristianorum del maestro 
LÍI encunado de las audacias del ospí-
j r i tu de las tinieblas; protege a l JMos 
Niño de los rigores del iuvlorno, ouando, 
por nues'ro amor, el frío a t a r í a sus de-
licadas alembros en el poo^bre lo Be-
; l t-n; protege al Dios infante de Uid iras 
y de los celos de Uerodes. protüge a 
! L»ios fugitivo en los ardiente* ar Míales 
i del desierto en las tristezas p abundó-
nos de Egipto, en loa trabajos del ta-
| ller dff Nazaret. t 
se a lzará como una sola voz el himno de 
gloria a Jesucristo: " l l eg l seculorum i n -
mortall et I n v i s i b i l l , solí Deo honor et 
gloria." 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
Au-
Bru-




^ í f i 0 . 1 8rñor Pelayo obsequié 
' í f f i 0 8 ^ " a ^ & a a los co-n-
comensales. 
Dt|Uê aron doblemente rt-
rt'n l ^ ^ u i o y al 
40 de tan afable 
^ Reirreso 
38 hÍZ0 en el tren, 
rk-ainuto, !<8e eniPlearon los po-
i Uceo-3J fP^bles en visitar 
^ t r e ; ^ ^ 6 C o ^ l a l l e . a -
í ^ í n aielna y 6U3 Damas « 
^ cesti C^VOy• 86 b a l ' j ^ 
Don p x naranias envía-
0Tn ^ m ó n Pelayo 
^ Eos del orden 
BUS enemigos: j .o r c! llora, sufio. 
A ü o c i a c ó ü de D e p e d í e o t e s d e l l o m e r c j o d e ! a H a b a i u ; 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l S e g u n d o 
S e m e s t r e d e 1 9 1 8 . 
P,ra en el central "Rosa-
It41 ia- S S n T . ^ más tranquilo 
" de | 4 ^ i ™ " 0 3 de policu-
• es Jefe el señor 
No habieni.iLe celebrado por falta . ción del recibo de Marzo y del Carne: 
.qirrum la Junta General Ordina de Identidad. Sólo podrán concurrir 
que se convocó para el día 9 de tfnienac voz f voló los asociados cu-
| Febrero último, de orden del seño 
| Fresldentví y ue acuerdo con los n» 
de 
ria" 
ya inscripción pase de 6 meseá (ar' 
lü») Los aet.cres asociados pueden 
¡ ^ P n R ^ T ^ T ^ r f . 1 0 ™ 1 3 1 . 1 1 1 0 8 , 86 Ci ' ^ Mta Secretaría, un ejem-
ra fVH SEGLNDA VEZ a los señores piar de la Moiromira de segundo se-
aaociedoa para celebrar dicha Junta 
a la una y irróia de la tarde del pró-
ximo DOMINGO 23, en el salón de 
íiestas del Centro Social. La Comi-










'̂YCEROFOSFACINA" PARA SU CEREBRO 
^ r ^ l . preParad08 a base To ^ ^ . ^ . . . 
te? 
^ ^mbatir f,n ^ P ^ a d o siempre 
* ^ for , Pedidas constan-
cuerp > S i 
«>rj ana rdi
*°r Piq?rViene el »
fer* corp0.a, " f̂̂ aJo qUe verifica
ÉL!808 j r e L J016160^!. pero 
£?íaci111flkerofo8fatos la (giv-S^^U^V* c o n 8 t í t u y e n 
^ • 1110 ^ ¡ m n í ' i ma en ^ne el 
ua los cuerpos fos-
L a pérdida del fósforo del cuerpo 
i-.gnifica en usted la decadencia de 
ou sistema nervioso, el poco vigor 
de su cerebro la decadencia física e 
intelectual y no será usted un hom-
-re de energías y de Inteligencia. 
Perderá ustel la memoria, tendrá 
'i-andes fatigas, así como dolores / 
nubludos en .a vista, dolor de cabe-
ra por causa ct que su cerebro nece-
'ita fósforo. 
L A manera mis práctica para curar 
su cerebro es por medio de G L Y C E 
• iOFOrFACINA que reuniendo los 
rlicerosfatos do cal, de manganeso, 
de hierro y de estricnina, repondrá 
rápidamente el fósforo que uster 
' lerde diariamente 
GLYCEROFGSFACINA es la úni-
ca que existe y se halla de venta en 
'^s droguerías de Sarra. Johnson. 
Viiqucchel ,Ma;6 y Colomer y Earre-
•as a 60 CENTAVOS FRASCO. 
net-Uecasens. 
i F u é extremada en esshrdietashrdlutau I 
F u é estrenada en este dia. 
A l Ofertorio O Jesu de Bottazzo y cerró 
l la Marcha de San José . 
Fué brillantemente ejecutada. Nuestra 
! felicitación al maestr Saurf. 
i E l desfile de la uumerosa concurren- i 
i cia resul tó muy hermoso. 
A las seis de la tarde rezado el Santo 
| Rosarlo y cantadas las Letanías , se veri- | 
flcó una magníf ica procesión de San Jo-
sé, aue recorr ió las naves del templo. 
Su orden era el siguiente: 
i Cruz y ciriales la» niñas de la Milicia. 
¡ Asunción. Urania. Conchita. Isabel, María. 
Teresa Lucas. Evelia Ballesta, María Jo-
sefa Domínguez. Aurora Osuna, María 
| Luisa Leal, Margarita Bonet. Emi l io Gu-
; tiérrez. Juanita Gutiérrez, Angela Esco-1 
. bal, Julia Sánchez. María Dolores Sán- , 
j chez, Olga León, Gloria María Zaldlvar, 
Julia l'uente, Juana Valdés, Grac'eia Val- 1 
dés, María Miranda, Celia Miranda. Te-
resa Padn, Carmen Padin. Uosa Martínez 
muchas má? cuyos nombres no recor-
damos, con ramos de flores: Heraldos con 
j su reina. Fungían de Heraldos las niñas i 
I Aamada López, Carmelina Díaz. Carmen 1 
Escobar, María Blate, Zoraida del Peso i 
v María Otero, y de reina Amparo Sán- | 
, chez Qnirós. 
Seguían las Virtudes Cardinales, Teo-
; lógales. Angel de la Guarda y Arcihige-
les. V'rtudes Cardinales: María Luisa 
Beunza, Angelita Pñez, Felicia Medero y 
Juana Negrín. 
Virtudes Teologales: Rosa Sardina, Hay 
dee Guasch y Mercedes León. 
Angeles de la Guarda: Carmen Rodr í -
guez Guillermina Villaverde. 
Xiñi tas que van con los Angeles de la 
Gua rúa : Rosita y Mercedes Milián. 
Arcángeles : Nestora Alonso, Edelma 
Baílate, Mirta Baílate, Alda Baí la te , N i -
dia Baílate, Rosita Peña. Josefina Soler, 
Guillermina Soler, Isabel Soler, María 
Seoane, Cristina López. Violeta Saurderns. 
¡ Jose f ina Díaz, Mercedes Ferrer, Otilia Ba-
rreras, Rosario Reyes. 
Llevaron las borlas del estandarte Hor 
tensift y María Luisa Milagros Zorrilla. 
Seguía la Imagen de San José escol-
tada jtor las bellas señor i tas Dulce Ma-
r ía Loynaz del Castillo, Rosa América A l -
varez Mercedes Tagle Campos. Encarna-
ción del Haya. Mercedes Loinaz del Cas-
I t i l l o . Carmela Lagomasino. Mercedes 
I Campillo, Josefina Alda. Josefina Roye, 
Dulce María Gándara , Luz Menéudez. Ame-
j l ia Piñeiro, Piedad Coviella, Amparo 
Ruiz. María Antonia Echeverría . Teresa 
Vega, María Amelia León, América 111. 
Dulce María Martí, Rosa Mart. . Marina 
Piñeiro. María Marín, Felicia Viera, Mer-
cedes Viera, Luisa María Sánchez. Aman-
da Sánchez. Rosa Planas. Concha Planas. 
Mercedes Puentes. Concha Puentes. Josefa 
Puentes. Eulogla Weis. Natalia Izaguirre. 
Natalia Suescun, Ester Díaz, María An-
tonia Parra. 
Una felicitación calurosísima merece la 
entusiasta Secretario de la Milicia, señora 
Adell ia M. Tauler. viuda de Carcacessés. 
Ella nreparó cuanto se relaciona eon la 
asistencia de los ángeles , arcángeles y 
virtudes, como trajes, embiemas. etc. T»-
do de una riqueza deslumbradora j un 
i depurado gusto art ís t ico. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e í é f s , A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C . n c o r d i a , 3 9 . T e l e f e r o A - 4 4 6 0 
E S T A B L O S " M O S C O U " y " L A C E I B A ' 
C a r r u a i e s d a L u j o d e F R A N C I S C O 2 R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ r y ^ n ™ ! : S 3 . 0 0 e n ! a f l a b 3 D a . ^ ' T J ^ ^ ^ l l ¿ £ 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A ^ 5 i 8 , A ^ & 2 5 . A L M A C E N i A - 4 6 8 6 H A B A N A ^ 
^ L J S s a l e s d e Vkhy s o n b u e n a s p a r a e l e s t ó m a g o , p e r o a d m i r a b e s 
s i v a n . i j a d a s a o s f e r m e n t o s d i g e s t i v o s n a t u r a e s ' d i c e u n c o n o -
c i d o q u m i c o a l a n i z a r M A G i N E S U R I C O . 
Poi estas f-ases se desprende que 
ñebemes ser fieles guardianes 
nuestro organ.í.mo y saber, en el nio-
n.ento dado, escoger aquello que, sin 
engaño, nos c ure radicalmente. 
Para que les enfermos del estóma-
go puedan vnir, vivir bien, es decir 
rararse radicalmente, deben tomar 
MAGXESURP O, que, al ingerirlo 
produce una agradabilisima secsa-
i ción. Tan pronto se ha tomado las 
pviüMfM cueflaradas se va notando 
ana mejoría. • luego, al poco tiempo, 
ia cura completa. 
MAON'ESUKICO tiene la ventaja 
sobre todos eus similares, que excita 
el apetito, aceiera la digestión y ha-
ce que desapí-.rezca el estreñimiento 
MAGNESURiCO CURA, como nln-
t ún otro medicamento la pesadez del , j 
eptómago derfpucs de las comidas; i 
ias jaquecas producidas por las ma-
las dlgestionts; las acedías y lubrica 
ios intestinoH 
MAGXESUFICO hace—como no 
i.eden hacer las demás medicinaa 
que dicen recomendadas para el caso 
eliminar, ea decir, disuelve rápi-
damente el A.C1DO URICO y cura el 
reumatismo, la hinchazón de los piea 
de las men.-s, eczemas, etc., etc. 
M a r z o 2 1 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P / 3 c b : 3 c e i t a v > s 
L O T E R I A N A C I O N A L 
[ 2 3 . 7 6 9 . 1 0 0 , 0 0 0 | 3 . 5 8 2 , , • 4 0 , 0 0 0 | 2 9 . 2 1 1 . . • Z S ^ Ó O O J 3 . 7 7 7 
1 2 aproilfluclones de ^ 1,03J, ajídriar y w j t j r i j ; a. n i lar pra a J, u s u m 23.768 y 23.7/0 Wi tyrnxlmtat-u»*** i\t al resto de ta cp^t^a» i»-' Hfitnff nrpmlo. ^ ^ ^ ^ ^ I I 
S O A T E Q O A O I N A . I K ? N a . 3 4 J d d O Í A 2 1 d e M a r z o de 
LIST^ c s m i i t i d3 l i> : iJ! i ¡ r> i n n l i i h n i U i ! a i l ) n r n : a u i ! ) o- n ^1 
• • • 1 0 . 0 0 o 
Aprji.maclones de $jJO anterior y pjster.or al seguid» premio ouaiaros 3 SRI 
m . p n u t n i Mmin-fr df t l 'H l ái rento d . la peaif i i . Ni-^Hnrt,, g r ) ^ y 3.583 
Nám. Nám- Pf-Mm Nám. Pesos. Núm. Peso». Núm. Pesos. Súm, Pesos, Núm. Pesos. Núm. Pesos. Súm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Peso». Núm. Pesoo Núm. P e » * Núm. Perno*. Nñm. 
UNIDAD 
2 100 

































































































































































































































































































































CINCO M I L 
CUATRO M I L 










































































































































































































































































































































































SIETE M I L 
7,006 
7,087 






















































































































NUEVE M I L 
OCHO M I L 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M I L 
VEINTIUN 
M I L 
DIECIOCHO 
M I L 
DIECINUEVE 






































































i. . . . 100 
1S.859 200 


















































































































































M I L 
22,006 100 










































































































































































































































































































































































































































































































L L O R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
© I 0 I 0 I 0 I 0 I © { 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 
4lo Interés Anual sobre cuentas de A H O R R O S . 
S A N R A F A E L . N U M E R O Vi 
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